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1 Sinds het uitbreken van de burgeroorlog in Syrië vertrokken meer dan 160 Nederlandse jongeren naar Syrië. Een groot deel
daarvan zou actief betrokken raken bij de gewapende strijd aldaar. Deze gebeurtenissen hebben bijgedragen aan de officiële
verhoging van het dreigingsniveau in Nederland (zie Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, 2013). Iets
wat al sinds maart 2008 niet meer was gebeurd.
2 Ministerie van Veiligheid en Justitie, 2015; De Graaf, 2014. Zie ook De Graaff & Kessels, 2010. De Graaff en Kessels maken
gebruik van De Graafs schema en lijst van arrestaties.
Na de moord op Theo van Gogh op 2 november 2004 en de arrestaties van
leden van de ‘Hofstadgroep’ stond de dreiging van jihadistisch terrorisme hoog
op de publieke en politieke agenda. Een eerste serie maatregelen op juridisch,
intelligence, politioneel en bestuurlijk niveau volgde. Een kleine tien jaar later
houdt de dreiging van ‘Syriëgangers’ en ‘terugkeerders’ de samenleving
opnieuw in de greep. Zeker nadat bij aanslagen in Boston (15 april 2013),
Woolwich (22 mei 2013), Brussel (24 mei 2014), Parijs (7 januari 2015) 
en Kopenhagen (14-15 februari 2015) steeds personen waren betrokken met
een jihadistische achtergrond en een geschiedenis van detentie en buitenlandse
training of verblijf. De toenemende groep westerse ‘uitreizigers’ naar Syrië heeft
sinds 2013 opnieuw een stroom bestuurlijke en wetgevende maatregelen op
gang gebracht, ook in Nederland.1
Deze maatregelen hebben ertoe geleid dat er steeds meer personen rondlo-
pen die als verdachte of veroordeelde in aanraking zijn gekomen met contra -
terrorismebeleid. In Nederland was het aantal arrestanten tussen 2001 en 2009
naar schatting 162 en tussen 2006 en 2014 zaten naar schatting meer dan 80
personen vast op de Nederlandse terroristenafdelingen (TA).2 De eerste golf van
arrestaties tussen 2001 en 2005 (vanaf 2004 op grond van specifieke antiter-
rorismewetten) leidde tot een aantal langere gevangenisstraffen, bijvoorbeeld
voor de leden van de ‘Hofstadgroep’. Daardoor leken in 2006-2010 de meest
acute terroristische dreigingen bezworen te zijn.
Toch blijken ook veroordeelde en opgesloten terroristen geregeld voor
onrust te zorgen.3 In sommige gevangenissen probeerden zij medegedetineer-
den te werven voor hun politieke strijd of gingen ze door met het ontwikkelen
Inleiding
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3 Zie ook Bovenkerk, 2011.
4 Hamm, 2013.
5 De Graaf, 2012; zie het hoofdstuk over Ulrike Meinhof en over Abida K.
6 6 mei 2014 verwijst naar de datum waarop Van der G. de gevangenis zou verlaten nadat tweederde van zijn straf erop zat.
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van gewelddadige plannen. De in Amerika gedetineerde Kevin James was in
2005 zelfs in staat om vanuit zijn gevangeniscel een omvangrijke aanslag te
coördineren die ternauwernood voorkomen kon worden door de veiligheids-
diensten.4 Ook uit de geschiedenis kennen we voorbeelden van gedetineerden
die vanuit de gevangenis hun terroristische strijd voortzetten, denk aan de leiders
van de eerste generatie Rote Armee Fraktion, Andreas Baader en Gudrun Ensslin, of
aan IRA-terroristen die in de gevangenis hongerstakingen organiseerden om
aandacht te krijgen voor schendingen van hun rechten en steun van de bevol-
king hoopten te krijgen. Ook veroordeelde leden van de ‘Hofstadgroep’ namen
hun toevlucht tot hongerstakingen om tegen de in hun ogen onmenselijke of
onwenselijke omstandigheden van hun detentie te protesteren.5
Buiten de gevangenismuren is er eveneens geregeld sprake van onrust. Zeker
wanneer de vrijlating van deze gedetineerden dichterbij komt. Slachtoffers en
nabestaanden kunnen verbolgen zijn over de (vervroegde) vrijlating van de
dader die hun levens blijvend heeft beïnvloed. In het geval van de vermoorde
politicus Pim Fortuyn verspreidden aanhangers al kort na zijn dood tientallen
posters met daarop de beeltenis van dader Volkert van der G. in een vizier, voor-
zien van de tekst: ‘Jachtseizoen geopend op 6 mei 2014’.6 Jaren later, toen de
beoogde vrijlating van Van der G. naderde, startte de chauffeur van Fortuyn een
petitie daartegen, die uiteindelijk meer dan 45.000 keer werd ondertekend.
Hoewel het publieke debat in eerste instantie lijkt op te houden na een
arrestatie of veroordeling, zijn de periode van detentie, het voorbereiden van
een gedetineerde op de vrijlating, en de situatie na die vrijlating nog vrijwel
onontgonnen onderzoeksterreinen (een paar uitzonderingen die we hierna
bespreken daargelaten). En dat terwijl vrijlating van terrorismegedetineerden
erg gevoelig ligt. Willen deze vermeende terroristen eigenlijk wel terugkeren in
de maatschappij die zij voor hun arrestatie verafschuwden en die hen ook nog
eens voor hun idealen heeft bestraft? Waarom weigeren sommigen publiekelijk
afstand te nemen van hun daden en denkbeelden? Is ‘na de vrijlating’ niet het-
zelfde als ‘vóór de volgende aanhouding’ of, nog erger, ‘vóór de aanslag’? De
potentiële ‘draaideurterrorist’ verschijnt geregeld hoog op de publieke en poli-
tieke agenda. Ervaringen in binnen- en buitenland met veroordeelde extremis-
ten die na hun vrijlating vervielen in criminele of extremistische handelingen,
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7 In Nederland blijkt niet iedere vermeende terrorist te willen re-integreren na detentie. Verschillende personen werden meerde-
re malen gearresteerd op verdenking van extremistische activiteiten. Ook sloten diverse ex-gedetineerden met een extremisti-
sche achtergrond zich na hun detentie aan bij de gewapende strijd in Syrië en Irak. Zo mengde Saddik S. zich na zijn detentie
in Vught, waar hij zat nadat hij in Kenia was gearresteerd op verdenking van terroristische activiteiten, samen met twee van
zijn eerdere reisgenoten in de gewapende strijd in Syrië. S. vertelde nog voor hij sneuvelde dat de ‘TA een soldaat van [mij]
heeft gemaakt’. Ook verschillende ex-gedetineerde leden van de hofstadgroep, vertrokken naar Syrië of Irak, waaronder Jer-
main W., die dit samen met zijn vrouw en twee kleine kinderen deed.
8 Trouw, 2013.
9 Radio 1, 2013.
10 Shinkfield & Graffam, 2009.
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voeden deze twijfel.7 De jihadistische aanslagen in Parijs en Kopenhagen begin
2015 werden in beide gevallen door ex-gedetineerden uitgevoerd. Burgers
kunnen angstig en boos reageren wanneer zij ontdekken dat deze personen
zich voortaan dagelijks in hun buurt zullen begeven. Zo kreeg de vrijlating van
Samir A. in september 2013 veel aandacht in de media. Met name het risico op
recidive hield de gemoederen bezig. Het Openbaar Ministerie (OM) probeerde
officieel de vrijlating met een jaar uit te stellen, omdat justitie het gevaar aanne-
melijk achtte dat A. opnieuw een terroristisch misdrijf wilde plegen.8 Een Radio
1-opiniepeiling wees uit dat 1006 van de 1142 respondenten (89 procent) de
vrijlating ‘beangstigend’ vond.9
De dag dat een veroordeelde extremist de gevangenis verlaat, is wellicht net
zo beladen als de dag waarop hij werd opgepakt of berecht. Dit geldt niet alleen
voor de samenleving en de eerstelijnswerkers en professionals die met alle
onrust te maken krijgen, maar ook, of nog meer, voor de ex-gedetineerden zelf.
Van hen wordt verwacht dat zij re-integreren in de maatschappij en weer zullen
deelnemen aan de normale dagelijkse gang van zaken. Maar daarbij krijgen ze
onherroepelijk te maken met allerlei obstakels die het proces van succesvolle re-
integratie onder druk zetten. Bekende verschijnselen, zoals stigmatisering en de
daaruit voortvloeiende sociale isolatie, kunnen ervoor zorgen dat de ex-gedeti-
neerden na hun vrijlating blijven rondlopen in ‘kleren met onzichtbare stre-
pen’. Hierdoor blijft ook het risico op toekomstig crimineel gedrag reëel. Zeker
wanneer de ex-gedetineerden door geloofsgenoten en oude kameraden als
held worden beschouwd en in hun rol als ‘jihadist’ worden gefixeerd. Zo’n hel-
den- of martelaarsstatus is niet bevorderlijk voor het voorkomen van recidive.
Een geslaagde overgang ‘van binnen naar buiten’ betekent een lager risico op
recidive.10 Steeds meer experts stellen dan ook dat het toezicht op en de bege-
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leiding bij de re-integratie van verdachte of veroordeelde radicalen beter gere-
geld moet worden.11 De periode van na de vrijlating moet bij het strafregime
betrokken worden. Verschillende personen en instanties moeten aan zo’n pro-
ces van monitoring bijdragen. Alleen in de gezamenlijkheid van instanties kan
goed worden overzien of de ex-gedetineerde inderdaad afstand neemt van het
extremistische verleden, en of ‘na de vrijlating’ niet een opmaat naar een nieu-
we arrestatie of voortgezette radicalisering is. Dat is van belang, want het vormt
een intrinsiek en onopgeefbaar onderdeel an de democratische rechtsstaat: de
inspanningen om na veroordeling en straf, een gedetineerde (wanneer moge-
lijk) de kans op re-integratie te bieden. Na een afgeronde juridische procedure
heeft iedereen het recht om weer ‘een burger’ te worden in plaats van ‘een cri-
mineel’ en buiten de deuren van de gevangenis niet nogmaals gestraft te wor-
den voor hetzelfde vergrijp.
Tot op heden hebben processen van vervreemding en (gewelddadige) radicali-
sering uitgebreid aandacht gekregen van onderzoekers. Wat er na een korter of
langer verblijf in detentie (of voorarrest) met jihadismeverdachten gebeurt, is
echter nog nooit grondig onderzocht. Er zijn goede studies verricht naar de
omstandigheden waaronder jihadismegedetineerden gevangenzitten. Daarin is
ook onderzocht of terrorismeveroordeelden nu wel of niet geïsoleerd moeten
worden van andere gevangenen.12 Over de periode na hun vrijlating en het pro-
ces daarnaartoe is echter nog niets of nauwelijks iets geschreven. Er zijn weinig
gegevens bekend over de kans op recidive onder personen die gearresteerd of
veroordeeld zijn voor extremisme. Ook zijn er weinig pogingen ondernomen
om (succesvolle en minder succesvolle) ervaringen van de verschillende partij-
en die betrokken zijn bij de begeleiding van deze re-integratietrajecten in kaart
te brengen – terwijl juist eerstelijnswerkers over een schat aan ervaringen en
informatie hieromtrent beschikken.13
Met dit onderzoek hopen we dan ook een belangrijke lacune in het onder-
zoek naar radicalisering en deradicalisering van jihadismeverdachten te vullen.
We gaan daarbij uit van de gedachte dat een veroordeling of verblijf in detentie
niet het einde van het verhaal is, maar juist het begin van een volgende fase: het
kan het begin zijn van een succesvol re-integratietraject, maar ook de start van
een nieuwe cyclus van geweld. Welke factoren bevorderen, dan wel belemme-
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
11 Mullins, 2010; Horgan & Braddock, 2010.
12 Zie onder andere: De Graaff & Kessels, 2010; Neumann, 2010; Global Counter Terrorism Forum, 2012; Veldhuis, 2012.
13 Vgl. Balogh & de Muijnck, 2009.
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ren, het traject van re-integratie? En wat verhoogt het risico op recidive van 
verdachte of veroordeelde extremisten? Tegelijkertijd is dit onderzoek vooral
gericht op het – praktisch en exploratief – in kaart brengen van partijen en
instanties die een belangrijke rol spelen in het re-integratieproces, en die dit
proces bewust of onbewust beïnvloeden. In opdracht van Programma Politie 
& Wetenschap hebben we daarbij ook expliciet de rol van de politie in beeld
willen brengen. Dat brengt ons tot de volgende onderzoeksvraag:
Welke factoren tijdens en na detentie dragen bij aan succesvolle of
onsuccesvolle re-integratie van personen die gedetineerd hebben geze-
ten op verdenking van gewelddadig extremisme, en welke rol speelt de
politie bij het bevorderen van een effectieve maatschappelijke terugkeer
van deze individuen?
Dit onderzoek is exploratief van karakter, dat wil zeggen dat we ons van tevoren
geen restricties hebben opgelegd voor wat betreft de keuze of identificatie 
van factoren. Het onderzoek is kwalitatief van aard: we gaan met behulp van
bestaande wetenschappelijke literatuur (deel 1 van dit onderzoek; hoofdstuk 2
en 3) op zoek naar door die literatuur vastgestelde factoren van deradicalise-
ring, radicalisering en naar de samenhang tussen detentie, recidive en re-
integratie. Ook belichten we de bestaande instrumenten en praktijken in
Nederland, Europa en een aantal niet-westerse landen (deel 2; hoofdstuk 4).
Vervolgens brengen we een set van ervaringen in kaart van personen die
betrokken zijn bij processen van maatschappelijke terugkeer (deel 3; hoofdstuk
5, 6 en 7). Dit betreft zowel (ex-)gedetineerden als vertegenwoordigers van
instanties die bij die processen een rol spelen. Exploratief houdt in dit verband
ook in dat dit geen uitputtend onderzoek is, maar dat het eerste lijnen uitzet.
Het onderzoek is dus ook beperkt in zijn scoop; overzichtelijke aantallen 
personen zijn geraadpleegd. Dit wordt in paragraaf 1.1 verder toegelicht.
1.1 Onderzoek naar re-integratie van extremisten
Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in het proces van de re-
integratie van ex-gedetineerden met een extremistische achtergrond, alsmede
in de rol die de politie en andere eerstelijnswerkers hierbij spelen. Een effectieve
re-integratie doelt op een proces waarbij gedetineerden terugkeren in de maat-
schappij, een min of meer regulier leven opbouwen en geen nieuwe grote wets-
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14 Farkas, 1996.
15 Zie bijvoorbeeld Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, 2014a; Plasterk, 2014; Algemene Inlichtingen- en
Veiligheidsdienst, 2014a.
16 Zie ook Rabasa e.a., 2010, vooral pp. 26-31.
17 Demant e.a., 2009.
18 Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, 2014c: 9-10.
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overtredingen meer begaan.14 We concentreren ons specifiek op de re-integratie
van ex-gedetineerden met een jihadistische achtergrond. Dit heeft een aantal
redenen. Met het oog op de beschikbare tijd en middelen is er gekozen voor een
duidelijk afgebakende onderzoeksgroep. Sinds de aanslagen van 11 september
2001 staat het islamistisch extremisme volop in de belangstelling. Actuele
berichten over jongeren die naar Syrië afreizen om daar deel te nemen aan de
gewapende strijd en de reeds genoemde aanslagen door ‘terugkeerders’ en/of
door ex-gedetineerde jihadismeverdachten lijken een dergelijke focus ook anno
2015 te rechtvaardigen.15
Daarnaast bestaat er op wetenschappelijk gebied een lacune wat betreft ken-
nis over de re-integratie en deradicalisering van deze bewuste groep. Over dera-
dicalisering, exit en re-integratie van rechts- en linksextremistische geweldple-
gers is al veel geschreven, maar dat geldt minder voor deze groep.16 Door ons
binnen dit onderzoek te concentreren op de re-integratie van islamistische
extremisten hopen we nieuwe inzichten te krijgen in dit relatief jonge, com-
plexe onderzoeksveld. Ten slotte is er nog de praktische wens van burgers,
media, en instanties om meer ‘houvast’ te krijgen in de omgang met jihadisti-
sche extremisten die na een verblijf in detentie terugkeren in de samenleving.17
Dit onderzoek maakt gebruik van termen en begrippen die in de publieke
en wetenschappelijke ruimte niet altijd strikt worden gehanteerd en die gevoe-
lig liggen. Wij volgen in dit onderzoek, dat zich op de Nederlandse praktijk
richt, de definitie van jihadisme van de Nationaal Coördinator Terrorismebe-
strijding en Veiligheid (NCTV). Die luidt als volgt: ‘Het mondiaal jihadisme is 
te duiden als een wereldwijde gewelddadige ideologische beweging met sekte-
achtige kenmerken.’ Jihadisten beschouwen moslims als een onderdrukte
gemeenschap, ze verwerpen het democratische systeem en willen een islami-
tisch kalifaat inclusief sharia vestigen. Want alleen dan kan de crisis (fitna) bin-
nen de moslimgemeenschap bezworen worden. Die overwinning kan alleen op
gewelddadige wijze worden gerealiseerd.18 Jihadisme vertoont qua religieuze
inhoud overeenkomsten met politiek islamisme. Politiek islamisme meent ech-
ter wel degelijk dat een zuivere, islamitische staatsinrichting via de wegen van
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de bestaande politieke (en dus ook democratische) systemen bereikt kan wor-
den. Politiek islamisme is dus niet per definitie gewelddadig en is meestal zelfs
geweldloos. Extremisme is daarentegen de gewelddadige uiting van radicale
denkbeelden. In de definitie van de AIVD wordt jihadisme dan ook als vorm 
van extremisme beschouwd. Jihadisme is volgens de dienst een ‘extremistische 
ideologie waarin de verheerlijking van de gewelddadige jihad centraal staat’.19
In dit onderzoek worden ‘jihadisme’ en ‘islamitisch/jihadistisch extremisme’
allebei gebruikt. Dit sluit aan bij gevestigde definities in de onderzoekslitera-
tuur rondom deze thematiek.
De definitie van het begrip ‘terrorisme’, zoals dat in Nederland door de
AIVD, maar ook in wetgeving, jurisprudentie en rechtspraak wordt gehanteerd,
en dus ook in deze studie over ex-gedetineeerden relevant is, luidt:
‘Terrorisme is het dreigen met, voorbereiden of plegen van geweld dat
gericht is op mensen of op het aanrichten van maatschappij-ontwrich-
tende schade. Doel hiervan is maatschappelijke veranderingen te bewerk-
stelligen, de bevolking bang te maken of politieke besluitvorming te
beïnvloeden.’20
De onderzoekspopulatie die centraal staat in deze studie bestaat overigens niet
uitsluitend uit individuen die zijn veroordeeld voor terrorisme of extremisme.
Een deel van de personen die in de gevangenis belanden op verdenking van het
plegen of willen plegen van terroristische misdrijven komt zonder veroorde-
ling vrij, soms ook zonder officiële rechtszaak. Deze categorie kan nadien nog
wel met de AIVD, IND, de terrorisme-sanctielijst of andere instrumenten en
instanties te maken krijgen. Ook voor hen zullen er nog volop obstakels zijn die
hun re-integratie bemoeilijken of zelfs nieuw deviant gedrag, en radicalisering,
in de hand werken. Voorts zijn er gedetineerden die in eerste instantie niet in de
gevangenis belanden vanwege extremistische activiteiten en die tijdens hun
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detentie in de ban raken van de radicale islam. Voorbeelden hiervan zijn Moha-
med Merah (de schutter die in 2012 in Zuid-Frankrijk een drietal aanslagen
pleegde op synagoges en militairen) en Omar El-Hussein (de verdachte van de
aanslagen in Kopenhagen in 2015).21 In dit onderzoek houden we dan ook de
volgende definitie van de onderzoekspopulatie aan:
Personen die zijn verdacht of veroordeeld voor het plegen of voorberei-
den van handelingen met een terroristisch oogmerk, en inmiddels weer
op vrije voeten zijn.
Ons onderzoek voltrekt zich op drie verschillende niveaus van analyse:
1 het theoretisch niveau;
2 het niveau van bestaande beleidslijnen en -praktijken in eigen land en de
ons omringende landen;
3 het niveau van concrete re-integratiepraktijken en recidive-ervaringen van
zowel verdachten als frontlijnwerkers.
Het eerste deel van dit onderzoek omvat dus een theoretische analyse, waarmee we
ingaan op de concepten ‘re-integratie’, ‘radicalisering’ en ‘deradicalisering’. Wat
is er bekend over de re-integratie van ex-delinquenten? Hoe verhoudt dit pro-
ces zich tot de eerdere radicalisering en hoe kan een arrestatie of verdenking
deradicalisering in de weg staan of juist bevorderen? Er wordt ingegaan op
mogelijke obstakels en problemen tijdens de re-integratie van personen die 
zijn verdacht van of veroordeeld voor jihadistisch extremisme.
In een tweede deel nemen we het bestaande (internationale) beleid ter bevorde-
ring van deradicalisering en re-integratie van (ex-)gedetineerden met een extre-
mistische achtergrond onder de loep. Hoe ziet dit beleid eruit? Welke eerder
beschreven theoretische inzichten over onze onderzoeksgroep vinden we binnen
dit beleid terug? Welke partijen zijn betrokken bij het re-integratietraject?
Het derde deel omvat een praktijkanalyse van het re-integratieproces van deze
groep en de rol van betrokken instanties hierbij, in het bijzonder van de politie,
de reclassering en de Dienst Justitiële Inrichtingen. Ook de gemeentelijke pro-
cedures van re-integratieprogramma’s worden hierbij betrokken.
Het proces van radicalisering, arrestatie, vrijlating en re-integratie dan wel
recidive vindt niet plaats voor de lens van de camera. Terroristische aanslagen,
de arrestatie en soms de eerste en laatste dagen van een gerechtelijk proces staan
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volop in de belangstelling. De tussenliggende fases en vooral ook de laatste fase,
die van re-integratie (dan wel de aanloop naar recidive), gaan voor de media en
het grote publiek vaak onopgemerkt voorbij. Om toch lering te kunnen trekken
uit deze dikwijls onzichtbare processen, heeft dit onderzoek geprobeert dege-
nen om wie het gaat hier zelf naar te vragen. Ten eerste betreft dit de ex-gedeti-
neerden zelf, alsmede de kring van vrienden en familieleden om hen heen. Ten
tweede betreft dit de eerstelijnswerkers. Zij staan regelmatig met de handen in
het haar en moeten de ‘klus klaren’ als de camera’s zijn vertrokken en er een
moeizaam, soms ook pijnlijk, en gevoelig proces van re-integratie op gang
moet worden gebracht. Ze voelen zich hierbij dikwijls alleen gelaten, zo merk-
ten wij. En dat terwijl veel van deze eerstelijnswerkers, door hun positie dicht
bij de brandpunten van radicalisering, een grote hoeveelheid aan manifeste of
latente kennis bezitten over de processen die deze studie tracht te onderzoeken.
Hun veelvuldige confrontatie en ervaring met dit onderwerp maakt dat zij als
echte praktijkexperts moeten worden beschouwd. Zo worden zij echter nog
veel te weinig ‘gebruikt’. Hoe ervaren medewerkers van de DJI, ambtenaren van
de reclassering, gemeentelijke werkers en wijkagenten de weerbarstige praktijk
van re-integratie van jihadistische ex-gedetineerden? Welke problemen komen
zij tegen en welke verbeterpunten zien zij?
De praktijkanalyse wordt opgebouwd rond een serie ‘semigestructureerde’
interviews. Dit betreft interviews die zijn gestructureerd door van tevoren
bedachte vragen, maar die tijdens het gesprek ruimte laten voor nieuwe vragen
en onderwerpen, en die ook geen strikte volgorde hanteren. Het gebruik van
semigestructureerde interviews heeft in deze context een aantal voordelen. Ten
eerste is deze vorm van interviews geschikt wanneer men inzicht wil verkrijgen
in de percepties, ervaringen en opinies van respondenten bij complexe en
gevoelige onderwerpen als re-integratie en recidive van jihadismeverdachten.
De vorm geeft de onderzoeker de mogelijkheid om door te vragen en zo meer
informatie over een specifiek onderwerp te verkrijgen (probing). Ten tweede 
zorgen de verschillende professionele, sociale en persoonlijke achtergronden
van de respondenten ervoor dat een gestandaardiseerd interview niet voor dit
onderzoek volstaat. De mogelijkheid om af te kunnen wijken van formulerin-
gen binnen een bepaalde vraagstelling, erkent het feit dat niet alle woorden
voor elke respondent hetzelfde betekenen en dat het vocabulaire per respon-
dent kan verschillen. Dat lijkt zeker van toepassing te zijn op diverse eerstelijns-
werkers die opereren vanuit verschillende professionele achtergronden, met
verschillende taakstellingen en in verschillende (lokale) contexten. De validiteit
en betrouwbaarheid van de interviews wordt daarmee niet bepaald door de
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manifeste inhoud van de vragen en antwoorden (herhaaldelijk gebruik van
woorden en termen), maar door hun latente betekenis.22 De topiclijsten die de
basis vormden voor de interviews zijn te vinden in bijlage 2.
De selectie van de respondenten voor de interviews heeft plaatsgevonden 
op grond van hun verleden, expertise en werkomgeving. Er is gezocht naar
respondenten met een extremistische achtergrond die zelf hebben moeten re-
integreren na hun detentie, alsmede naar individuen die vaker in aanraking zijn
geweest met dergelijke re-integratieprocessen (zie ook paragraaf 5.1). Daarbij
was de bereidheid om mee te werken uiteraard een criterium en beperkende
factor. De geïnterviewde eerstelijnswerkers zijn als professional werkzaam als
politieagent, beleidsmaker bij een gemeente of het Rijk, jeugdwerker of
bestuurslid van een moskee. Ook zijn er gesprekken gevoerd met wetenschap-
pers die het onderwerp in theorie en praktijk hebben bestudeerd. Daarnaast
zijn er voor alle drie de delen van dit onderzoek diverse open bronnen geraad-
pleegd (zie verder paragraaf 5.1).
1.2 Ethische reflectie onderzoek
Radicalisme, extremisme, deradicalisering, re-integratie en gerelateerde onder-
werpen zijn ethisch en normatief beladen concepten. Die normatieve lading is
afhankelijk van tijd en plaats.23Toen wij in 2012 met dit onderzoek begonnen,
stond het verschijnsel van de terugkerende Syriëganger nog niet op de publieke
of politieke agenda, studie naar re-integratie en recidive had toen een andere
lading dan na de aanslagen van 2014 en 2015. Dat maakt dit onderzoek niet
eenvoudiger, maar in al zijn beperktheid wel degelijk relevant.
Een belangrijk punt van discussie in deze ethische paragraaf is de door
meerdere onderzoekers gepostuleerde symbiose tussen onderzoeksobject en
zijn of haar omgeving, inclusief de praktijk van terrorismebestrijding.24 Wie zet
‘terrorisme’ op de agenda, met welk oogmerk, en in welke geografische, ideo-
logische, culturele omvang en connotatie? Terrorismeprocessen hebben zelf een
performatief effect: ze passen wetten toe, classificeren bepaalde gedragingen als
terrorisme, of verwerpen de aanklacht van het OM juist.25 Dat is nogal bepalend
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voor de ontwikkeling van de interactie tussen jihadismeverdachten, samenle-
ving en overheid. Met verschillende interventies hopen overheden (groepen
van) individuen af te kunnen laten zien van de keuze voor politiek of religieus
geweld. Echter, zoals onder anderen De Graaf (2010; 2011a; 2012; 2014), De
Goede en De Graaf (2013), Coolsaet (2011) en Veldhuis (2012) reeds opmerk-
ten, zijn dergelijke ‘foute keuzes’ afhankelijk van een context en gaan deze
doorgaans gepaard met sociale en politieke discussie. Waar de regimes in Libië,
Egypte en Tunesië de gewelddadige protesten ten tijde van ‘de Arabische lente’
bestempelden als ‘landverraad’ en ‘terrorisme’, kregen de demonstraten in bin-
nen- en buitenland juist aanzien als strijders voor de goede zaak.
In onderzoek, beleid en beleidspraktijk is het daarom zowel vanuit ethisch
als pragmatisch perspectief van belang die notie van terrorisme als open, ‘con-
tested’ en ‘geconstrueerd’ begrip in het achterhoofd te houden. Ten eerste zul-
len beleidsmakers, professionals, maar ook onderzoekers, moeten erkennen dat
de grens tussen radicale gedachten en intenties (die niet strafbaar zijn) en radi-
cale gedragingen (die wel strafbaar zijn), die in het strafrecht zo strak wordt
getrokken, in de praktijk niet strikt is. En ook het strafrecht zelf is voortdurend
aan verandering en verschuiving onderhevig. Ten tweede, maar daaruit voort-
vloeiend, moet nog eens worden opgemerkt dat radicale overtuigingen an sich
niet strafbaar zijn, en dat het ook buitengewoon lastig, zo niet onmogelijk, is
daar wetgeving voor te bedenken. Zo het al wenselijk zou zijn (quod non volgens
deze onderzoekers), is dergelijke wetgeving zeer tijdrovend, ingewikkeld (qua
bewijsvoering) en ineffectief met het oog op de bevordering van veiligheid. Ten
derde zijn interventies gericht op disengagement, deradicalisering of re-inte-
gratie gebonden aan grondwettelijke waarden en mensenrechtelijke kaders. En
ten vierde kan het per definitie beschouwen en benaderen van radicale en radi-
caliserende individuen als volbloed extremisten een self-fulfilling prophecy worden,
zoals De Graaf (2010; 2011a; 2012) heeft betoogd. Processen van re-integratie
en deradicalisering worden zo juist bemoeilijkt en verdere radicalisering voor
en na detentie kan hierdoor worden aangewakkerd.
We zijn ons bewust van de ethische sensitiviteit en complexiteit van dit
onderzoek. Dat dit onderzoek parallel opliep met lopende processen van re-
integratie, reclasseringspraktijken, afspraken en veiligheidsmaatregelen, zorgde
ervoor dat de onderzoekers omzichtig en behoedzaam naar alle partijen moes-
ten opereren. We hebben noch de autoriteiten en eerstelijnswerkers in de weg
willen lopen, noch ex-gedetineerden onbedoeld in een lastig parket willen
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brengen. Dit hebben we ook in de methodologie willen uitdrukken: door eerst
zorgvuldig de begrippen en inzichten theoretisch in kaart te brengen, door
bestaande beleidspraktijken te analyseren en daaruit best (en worst) practices te 
destilleren, en daarna onze respondenten met open vizier tegemoet te treden.
De geïnterviewde respondenten zijn zo goed mogelijk geïnformeerd over de
strekking van het onderzoek. We hebben hun beloofd vertrouwelijk om te gaan
met persoonlijk herleidbare informatie.
Tot slot claimt dit onderzoek geen algemene geldigheid. Het is een eerste,
exploratieve aanzet om tot een beter begrip van de processen van re-integratie
en recidive te komen. De resultaten van dit onderzoek bieden weliswaar hou-
vast voor het verbeteren van re-integratiepraktijken, maar zullen verder en
grootschaliger moeten worden uitgewerkt. We hopen dat de uitkomsten van 
dit onderzoek ook in het licht van de hiervoor benoemde ethische gevoelig-
heden begrepen zullen worden.
1.3 Leeswijzer
Deze studie is opgedeeld in drie delen:
1 een theoretisch overzicht;
2 een overzicht van bestaande beleidspraktijken;
3 een beschrijving en analyse van ervaringen van (voormalige) delinquenten
en professionals. Een conclusie vormt de bekroning van dit onderzoek.
Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de bestaande praktijken van detentie en re-
integratie. Welke aanknopingspunten bieden wetenschappelijke studies ons en
wat kunnen we uit bestaande beleidspraktijken concluderen? Hoofdstuk 3 behan-
delt een aantal theoretische ideeën over radicalisering en deradicalisering. De
afgelopen jaren zijn er diverse studies verricht naar de motieven voor toetre-
ding tot en uittreding uit extremistische bewegingen. Hoe verhouden deze
concepten zich tot praktijken van detentie en de re-integratie van gedetineer-
den met een extremistische achtergrond?
Hoofdstuk 4 bespreekt het beleid in Nederland en een aantal andere landen dat
is gericht op de effectieve omgang met extremismeverdachten of -veroordeel-
den binnen en buiten de gevangenis. Welke ervaringen zijn al opgedaan met
deradicaliseringsprogramma’s in de gevangenis of na vrijlating? Welk beleid is
al ontwikkeld? En wat weten we over de effectiviteit van dit soort programma’s?
Het empirische onderdeel wordt besproken in hoofdstuk 5, 6 en 7. Op basis
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van de gehouden interviews en informatie uit overige bronnen zijn de ervarin-
gen met re-integratie en recidive in kaart gebracht. In hoofdstuk 5 beschrijven we
de ervaringen van ex-gedetineerden met een extremistische achtergrond. In
hoofdstuk 6 komen betrokken professionals uit de praktijk van toezicht en bege-
leiding aan het woord. Hoe ervaren zij re-integratietrajecten en hoe kijken ze
aan tegen de mogelijkheden voor effectief toezicht en controle? Welke obstakels
en kansen zien zij in de praktijk? Hoofdstuk 7 gaat in op de betrokkenheid en
mogelijke rollen van politiefunctionarissen bij de begeleiding van en het toe-
zicht op (ex-)gedetineerden. Hoofdstuk 8 bevat de belangrijkste conclusies en
aanbevelingen van dit onderzoek.
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Jaarlijks verlaten tienduizenden mensen een Nederlandse gevangenis.26 Een deel
van deze ex-gedetineerden heeft een extremistische achtergrond. Voordat er in
hoofdstuk 3 op deze specifieke categorie van gevangenen wordt ingegaan, staat
in dit hoofdstuk de re-integratie van (ex-)gedetineerden centraal. We staan eerst
stil bij het klassieke doel van detentie in moderne westerse rechtsstaten. Wat zijn
de basisprincipes en theoretische uitgangspunten van nazorg- en detentiepro-
gramma’s die proberen te voorkomen dat gedetineerden terugvallen in crimi-
nele praktijken?
We bespreken eerst de doelen van een detentie en de mogelijke cognitieve
en praktische effecten ervan, zoals we die uit de bestaande wetenschappelijke
literatuur kunnen opmaken. Vervolgens passeren een aantal sociaalpsychologi-
sche verklaringen voor recidive onder ex-gedetineerden de revue. Deze verkla-
ringen stellen dat verschijnselen van stigmatisering, gevoelens van trots en
zwakke bindingen met de maatschappij het risico op recidive onder ex-gedeti-
neerden kunnen verhogen. Deze inzichten bieden aanknopingspunten voor
programma’s die de maatschappelijke re-integratie van ex-gedetineerden moe-
ten bevorderen.
Als we kunnen achterhalen welke problemen ex-gedetineerden na hun vrij-
lating ondervinden en hoe we die kunnen verklaren, biedt dat aangrijpingspun-
ten voor de ontwikkeling van betere interventies en instrumenten. Tot slot
nemen we een aantal domeinen van begeleiding van (ex-)gedetineerden bij
hun terugkeer in de maatschappij onder de loep. Hoe worden verschillende re-
integratieprogramma’s, die het recidiverisico moeten beperken, vormgegeven?
Detentie en re-integratie in theorie
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27 Bartol & Bartol, 2015: 345-374.
28 Concepten die bij deze focus horen zijn resocialisatie en rehabilitatie. Bij resocialisatie draait het om de voorbereiding van een
terugkeer in de maatschappij. Rehabilitatie gaat verder en richt zich op het verschaffen van mogelijkheden om bepaalde socia-
le rollen zo goed mogelijk te kunnen vervullen na terugkomst in de maatschappij. Beide concepten zouden moeten bijdragen
aan het bevorderen van de maatschappelijke re-integratie van de (ex-)gedetineerde en daarmee voorkomen van recidive. 
29 Zie bijvoorbeeld Dirkzwager, Nieuwbeerta & Fiselier, 2009.
30 Zo wilde oud-staatssecretaris van Justitie Albayrak de ‘tijd dat gedetineerden vastzitten effectiever benutten om te voorkomen
dat zij na detentie opnieuw de fout in gaan’. Rijksoverheid, 2008.
31 Von Hirsch e.a., 1999.
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2.1 Doelen en effecten van detentie
Het opsluiten van mensen in gevangenissen heeft zes doelen.27 Het meest tradi-
tionele doel is het beschermen van de maatschappij tegen gevaarlijke personen.
Iemand die vastzit kan immers weinig kwaad doen buiten de muren van de
gevangenis. Ten tweede dient een (gevangenis)straf als vergelding voor de aan-
gerichte schade. Ten derde versterken gevangenissen gevoelens van recht en
genoegdoening binnen samenlevingen. Ten vierde en vijfde wordt er een dub-
bele preventieve werking verondersteld: gevangenisstraf is zowel een verma-
ning aan de de gedetineerde zelf (specifieke preventie), als een waarschuwing
aan het adres van alle anderen (algemene preventie). Het zesde doel, het beïn-
vloeden van eigenschappen die (mogelijk) hebben geleid tot het vertoonde 
criminele gedrag, is hier vooral van belang.
De afgelopen decennia zijn in veel landen gevangenisstraffen steeds meer 
in het teken komen te staan van de effectieve maatschappelijke terugkeer van 
de gedetineerde en het beïnvloeden van eigenschappen die (mogelijk) hebben
geleid tot het vertoonde criminele gedrag.28 Dit doel richt zich vooral op de
resocialisatie en re-integratie van (ex-)gedetineerden. Binnen veel penitentiaire
inrichtingen (PI) is er in de loop der jaren geïnvesteerd in zaken als scholing,
therapie en praktische ondersteuning van gedetineerden. Door gevangenen 
hun tijd in de gevangenis zo goed mogelijk te laten besteden, bijvoorbeeld
door ze bepaalde vaardigheden bij te brengen en het gevangenisbestaan zo
goed mogelijk te laten aansluiten bij het ‘normale’ leven, hoopt men ‘detentie-
schade’29 en toekomstige criminele activiteiten te voorkomen.30
Welke cognitieve effecten heeft een detentie op toekomstige gedragingen
van een gedetineerde? Er zijn theorieën die een detentie beschrijven als keerpunt
in het leven van een gedetineerde.31Tijdens een lange gevangenisstraf kan
iemand tot bezinning komen en afstand doen van zijn leven in de criminaliteit.
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Maar er zijn ook theorieën die weinig heil zien in gevangenisstraf en die weinig
effect op toekomstig gedrag voorspellen. Een detentie is dan slechts een deep 
freeze, waar iemand op dezelfde manier uitkomt als dat hij erin ging.32Tot slot
zijn er auteurs die de gevangenis beschrijven als hogeschool voor criminaliteit.33
Een detentie zou er juist voor zorgen dat iemand crimineler wordt. Sherman
(1993) stelt bijvoorbeeld dat het bestraffen van bepaalde gedragingen kan zor-
gen voor nieuw delinquent gedrag wanneer iemand de strafmaat of de uitvoe-
ring van de straf als onwettig ervaart. Dit zorgt volgens Sherman enkel voor
weerstand en belemmert het individu om te veranderen en zich in de toekomst
aan de wet te houden. Volgens Giordano en collega’s (2002) is juist deze indivi-
duele motivatie van belang bij processen van afstand doen van een crimineel
bestaan. Volgens hun theorie zal een detentie enkel een keerpunt vormen voor
gedetineerden als bij hen sprake is van:
• een cognitieve openheid voor verandering;
• blootstelling aan – en opmerking van – hooks for change;
• een voorstelling van een aantrekkelijke en conventionele identiteit;
• een verandering in de wijze waarop ze aankijken tegen crimineel gedrag.
De cognitieve openheid verwijst naar het bewustzijn en de bereidheid te erken-
nen dat verandering belangrijk is. Volgens Giordano e.a. is dit bewustzijn alleen
echter onvoldoende. Iemand moet ook geconfronteerd worden met een
moment om te kunnen veranderen, waarbij hij zich realiseert dat dit een ‘uit-
weg’ is en hij daarnaar handelt. Alleen als dit het geval is, kan iemand ook een
beeld krijgen van een nieuwe identiteit en de bijbehorende activiteiten. Er is
pas echt sprake van een afscheid van een crimineel leven als het individu de
oude gedragingen niet langer als wenselijk of relevant beschouwt.
Deze theorie legt een verband tussen individual agency – de mogelijkheid om
zelf keuzes te maken – en de sociale structuren waarop een individu al dan niet
reageert. Dit proces van cognitieve verandering biedt een verklaring voor de verschil-
lende manieren waarop personen terugkeren in de maatschappij. Giordano en
collega’s (2002) concluderen dat het vaak niet de feitelijke kansen, maar juist
de cognitieve veranderingen binnen een persoon zelf zijn die criminele levens
beëindigen.
67,5 procent van de ex-gedetineerden blijkt binnen zes jaar te recidiveren
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en dus helemaal geen afstand van criminaliteit te doen.34 Bij jongeren die uit-
stroomden uit een justitiële jeugdinrichting (JJI) betrof dit zelfs bijna 80 pro-
cent (zie tabel 2.1).
Hoewel verschillende auteurs de theorie van Giordano e.a. over de wil om te
veranderen van de gedetineerde zelf onderschrijven, stellen ze tegelijkertijd dat
verschillende praktische hindernissen na een detentie een effectieve re-integra-
tie in de weg kunnen staan.39Volgens Western en Pettit (2002) vermindert een
detentie onder andere iemands ‘geschiktheid’ voor de arbeidsmarkt. Het ont-
breekt hun bijvoorbeeld aan het juiste arbeidsethos (op tijd komen, afspraken
nakomen enzovoort) waardoor zij maar kort aan het werk blijven. Daarnaast
Tabel 2.1: Recidivecijfers (in procenten) onder ex-gedetineerden die werden ontslagen uit een penitentiaire  
inrichting of justitiële jeugdinrichting tussen 2006 en 200935 
 
1 farts an raaJ  2 3 4 5 6 
Strafzaak afgedaan (n=35.494)36 38,2 50,9 57,9 62,4 65,5 67,5 
OVS-recidive37  1,43 6,33 2,23 9,92 1,62 6,91 2006 
Ex-JJI-pupillen (n=2711)38 41,7 59,8 68,9 74,7 77,7 79,9 
Strafzaak afgedaan (n=33.857) 37,6 49,9 56,5 61,0 63,7 - 
OVS-recidive  - 4,13 5,03 7,82 3,52 2,91 2007 
Ex-JJI-pupillen (n=2505) 40,7 57,9 67,5 74,1 77,6  
Strafzaak afgedaan (n=32.252) 36,6 48,8 55,7 59,7 - - 
OVS-recidive  - - 2,82 9,62 0,42 1,81 2008 
Ex-JJI-pupillen (n=2135) 37,9 57,6 67,2 72,6   
Strafzaak afgedaan (n=31.080) 35,2 47,9 54,1 - - - 
OVS-recidive  - - - 3,32 4,12 1,61 2008 
Ex-JJI-pupillen (n=2000)  38,8 57,3 66,9    
OVS: onvoorwaardelijke vrijheidsstraf 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
34 Cijfers opgevraagd op 20 mei 2014 via REPRIS. Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum – Recidivemonitor,
https://wodc-repris.nl/Repris.html. 
35 Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum, 2014.
36 Volwassenen die werden ontslagen uit een penitentiaire inrichting, met uitzondering van hen die uitstroomden uit vreemde-
lingenbewaring en personen die wachten op uitzetting.
37 Jongeren die uitstroomden uit een justitiële jeugdinrichting. Het gaat zowel om strafrechtelijk als civielrechtelijk geplaatste
jongeren die uitstroomden uit een opvang- of een behandelinrichting.
38 Jongeren die uitstroomden uit een justitiële jeugdinrichting. Het gaat zowel om strafrechtelijk als civielrechtelijk geplaatste
jongeren die uitstroomden uit een opvang- of een behandelinrichting.
39 Dirkzwager, Lamet e.a., 2009: 8; Weijters & More, 2010; Kuppens & Ferwerda, 2008; Wartna, 2009.
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40 Western & Pettit, 2002: 42. 
41 Weijters & More, 2010: 11. Zie ook Seiter & Kadela, 2003; Waldfogel, 1994.
42 Kuppens & Ferwerda, 2008.
43 Weijters & More, 2010. Zie ook Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 2011: 8; Ministerie van Justitie, 2011.
44 Dirkzwager, Lamet e.a., 2009: 13.
45 Uggen e.a., 2004.
46 Garfinkel, 1956: 420.
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kunnen het strafblad van ex-gedetineerden of het gat in hun cv ervoor zorgen
dat ze niet in aanmerking komen voor een bepaalde baan. Een terugkeer naar
eventuele oude werkgevers blijkt voor ex-gedetineerden meestal ook niet haal-
baar, omdat ze zijn vervangen door andere werknemers.40 De praktijk toont 
aan dat ex-gedetineerden relatief langdurig werkloos zijn. Bovendien belanden
ze vaak op posities onder hun opleidingsniveau en zijn er weinig doorgroei-
mogelijkheden. De werkloosheid kan weer andere leefgebieden beïnvloeden.
Zo hebben ex-gedetineerden (zowel voor als na hun detentie) vaak een relatief
zwakke economische positie, vaak mede veroorzaakt door een grote schulden-
last.41 Daardoor blijkt het vinden van een vaste woning of het krijgen van pas-
sende zorg niet eenvoudig.42 Weijtens en More (2010) concluderen dat proble-
men op het gebied van inkomen, zorg, huisvesting en identiteitsbewijs de kans
op nieuw crimineel gedrag aanzienlijk vergroten.43
Naast de hiervoor genoemde individuele cognitieve processen en praktische
ervaringen, zijn er ook verschillende collectieve en sociaalpsychologische
mechanismen die re-integratie compliceren.44 In de volgende paragrafen wordt
stilgestaan bij de sociale problemen die zich bij re-integratie van (ex-)gedeti-
neerden voordoen.
2.2 Eens een crimineel, altijd een crimineel?
Volgens de etiketteringtheorie (of labellingtheorie) compliceert het sterke label van
‘crimineel’ het re-integratieproces.45 Garfinkel (1956) noemt arrestaties,
rechtszaken en gevangenisstraffen ook wel status degradation ceremonies. Dat zijn
communicatieve processen ‘directed to transforming an individual’s total iden-
tity into an identity lower in the group’s scheme of social types’.46 Wanneer
iemand een serieuze wetsovertreding begaat, heeft dat niet alleen gevolgen
voor diens strafblad, maar ook voor zijn sociale identiteit: iemand verandert als
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47 Erikson, 1960; Falk, 2001.
48 Garfinkel, 1956: 421.
49 Becker, 1963:1973.
50 Zie ook Erikson, 1962: 312. 
51 Lemert, 1967: 41.
52 Link e.a., 1989.
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het ware van burger in een misdadiger.47 Procedures van bestraffing kunnen
daarom ook wel worden gezien als een uiting van morele verontwaardiging.
Daarin benoemt de samenleving volgens Garfinkel publiekelijk dat iemand ‘[is]
not as he appears but is otherwise and in essence of a lower species’.48Volgens
Becker (1963:1973) heeft het publiekelijk bekendmaken van deviant gedrag
onmiddellijk gevolgen voor de manier waarop iemand zich gaat gedragen en
voor de manier waarop die persoon wordt waargenomen.49 Het ‘ik-wist-het-
eigenlijk-allang’-effect treedt in: met terugwerkende kracht wordt van de ‘cri-
minele’ persoon gezegd dat hij ‘toch eigenlijk altijd al een boef is geweest’. 
Dit verschijnsel wordt ook wel retrospective labelling genoemd.
Dusdanig ‘labelen’ van bepaalde personen en gedragingen kan een self-
fulfilling prophecy worden.50 Wanneer iemand het label ‘crimineel’ heeft gekregen,
wordt hij vaker behandeld op een manier die past bij de verwachtingen die bij
dit negatieve label horen. De persoon in kwestie wordt gemeden en uitgesloten
(stigmatisering). Aanhoudende negatieve reacties na een overtreding (primaire
deviantie) kunnen ervoor zorgen dat de ex-delinquent nog meer gaat handelen 
in overeenstemming met dit negatieve (stigmatiserende) beeld (secundaire devian-
tie).51 Ex-gedetineerden verwachten niets anders meer dan uitsluiting en afwij-
zing, ze ‘maken toch geen kans’.52 Zo kunnen ze ook hun laatste kans om suc-
cesvol te re-integreren, laten glippen.
De etiketteringtheorie verklaart ook hoe het komt dat bindingen met ‘conven-
tionele’ groepen steeds meer worden verbroken. De ex-gedetineerde heeft
behoefte aan erkenning en gaat op zoek naar personen en kameraden die hem
niet veroordelen. Dat zullen dikwijls personen zijn die soortgelijke criminele
activiteiten ondernemen of dat in het verleden hebben gedaan. Het behoeft
geen nadere uitleg dat dit nu juist niet bevorderlijk is voor een succesvol traject
van re-integratie.
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53 Sampson & Laub, 1993.
54 Hirschi, 1969.
55 Zie bijvoorbeeld Pager & Western, 2009; Nieuwbeerta, 2007.
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2.3 ‘Goede’ en ‘foute’ bindingen
Volgens Sampson en Laub (1993) is het verlies van conventionele banden met
de maatschappij zeer problematisch voor ex-gedetineerden. Juist deze bindin-
gen helpen hen nieuwe criminele neigingen te onderdrukken. Sampson en
Laub benadrukken daarom het belang van een stabiel huwelijk en werkzeker-
heid bij het tegengaan van recidive.53 Hirschi (1969) veronderstelt zelfs dat
iedereen van nature de neiging heeft om in crimineel gedrag te vervallen en 
dat alleen onze sociale bindingen deze neiging tot deviant gedrag beheersbaar
maken. Zo kan het volgen van onderwijs of het hebben van niet-criminele
vrienden, goede familierelaties en een baan ervoor zorgen dat mensen minder
snel strafbare feiten zullen plegen. Om criminaliteit te voorkomen, zijn goede
sociale bindingen noodzakelijk.
Hirschi onderscheidt vier aspecten van verbondenheid met de samenleving
die delinquente neigingen kunnen remmen:
1. Attachment: de mate van emotionele gehechtheid aan anderen die crimineel
gedrag afkeuren.
2 Commitment: de mate van betrokkenheid bij conventionele activiteiten, waar-
door er minder tijd overblijft voor deviant gedrag.
3 Involvement: de mate waarin iemand bereid is zijn huidige materiële belangen
op het spel te zetten voor deviant gedrag; wat heb je te verliezen?
4 Beliefs: de mate waarin iemand overtuigd is van de geldigheid van de
bestaande wetten en regels.54
Mensen die in de gevangenis belanden, hebben volgens deze theorie te weinig
van deze verbindingen. Na een verblijf in detentie is het aantal verbindingen zo
mogelijk nog verder uitgedund. Vrienden of familie hebben zich van de gedeti-
neerde afgekeerd, een echtscheiding ligt voor de hand.55 Een terugkeer in de
samenleving betekent in de praktijk dan een terugkeer naar een weinig uitda-
gend en werkloos bestaan, in gezelschap van mensen die het delinquente
gedrag enkel bevorderen. Dit kan het oude criminele netwerk zijn, maar de ex-
gedetineerde kan ook nieuwe contacten in de gevangenis hebben opgedaan.
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Met deze ‘anti-social associates’ en in bezit van dit ‘negatieve sociale kapitaal’
stijgt de kans op recidive.56
Een arrestatie of gevangenisstraf kan er ook voor zorgen dat iemand minder
gaat geloven in de geldigheid van bestaande regels of wetten. Bijvoorbeeld
omdat iemand zijn straf te hoog of zelfs in zijn geheel onterecht vindt, bepaal-
de procedures in zijn ogen niet eerlijk worden gehanteerd of hij het gevoel
heeft dat anderen er veel makkelijker van afkomen. Dit soort opvattingen wor-
den vanuit de theorie als problematisch gezien. Want een straf heeft volgens
veel criminologen slechts nut als de ontvanger ervan de straf begrijpt en accep-
teert.57 Wanneer dit niet het geval is, kan bestraffing juist contraproductief wer-
ken.58 Een andere verklaring voor een afnemend geloof in de geldigheid van
regels of wetten is dat ex-gedetineerden tijdens hun detentie worden beïnvloed
door ideeën, houdingen en gedragingen van medegedetineerden. Processen
van differentiële associatie doen zich dan voor: iemand associeert zich met het
gedrag dat het meest wordt waargenomen. Zo kan het gebeuren dat een gedeti-
neerde zich tijdens detentie juist een criminele levensstijl aanmeet, waardoor
hij nog verder van de conventionele maatschappij af komt te staan en het risico
op nieuw crimineel gedrag groter wordt.59
2.4 Een label als held
Volgens Cohen (1955) zijn de in paragraaf 2.3 beschreven conventionele maat-
schappelijke bindingen voor veel ex-gedetineerden niet goed haalbaar.60
Bepaalde subculturen bieden hun daarentegen een tehuis in een verder vijandig
ervaren maatschappij.61 Die subculturen (denk aan jongerenbendes, maar ook
radicale groepen) hanteren eigen normen- en waardesystemen. Delinquent
gedrag wordt binnen deze groepen niet afgekeurd, maar is juist een manier om
erkenning en aanzien te krijgen.62 Een label als ‘gangster’, ‘crimineel’ of ‘extre-
mist’ wordt er juist omarmd.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
56 Andrews & Bonta, 2003: 245.
57 Durkheim, 1961: 197. Zie ook Sherman, 1993, besproken in paragraaf 2.1.
58 Pritikin, 2008.
59 Nieuwbeerta, 2007: 11-15.
60 Cohen, 1955.
61 De Jong & Van Gemert, 2010.
62 Cloward & Ohlin, 1960.
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63 Sherman, 1993: 445; Kitsuse, 1980.
64 Farrall & Calverley, 2006; Weaver & McNeill, 2007.
65 Poort & Eppink, 2009; Van de Bunt e.a., 2012.
66 Cullen & Gendreau, 2000: 114; Wormith e.a., 2007; McCulloch, 2005.
67 Dienst Justitiële Inrichtingen, 2013: 14.
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Een detentie kan daarmee voor sommigen onderdeel zijn van een delin-
quente levensstijl en kan bijdragen aan de street credibility. Bij anderen kan 
een detentie juist het begin zijn van een dergelijke levensstijl. Wanneer een 
(ex)-gedetineerde merkt dat zijn uitingen en gedragingen respect opleveren 
– binnen en buiten de gevangenismuren –, kan hij zijn detentie juist met trots
uitdragen in plaats van de detentie te verbergen en te proberen van de bijbe-
horende negatieve labels af te komen. Je kunt dan spreken over deviant pride: 
mensen accepteren dan niet enkel hun deviante rol maar zullen deze ook 
uitventen.63
2.5 Begeleiding en controle tijdens en na detentie
Het voorkomen van nieuw deviant gedrag bij ex-gedetineerden is een complexe
onderneming. Diverse auteurs stellen dat we realistisch moeten zijn met betrek-
king tot de effecten van begeleidings- en toezichttrajecten voor (ex-)gedetineer-
den. Het bereiken van de gestelde doelen is vaak tijdrovend en soms zelfs onmo-
gelijk.64Toch kunnen er binnen deze context een aantal principes worden
aangewezen die van belang zijn voor de effectiviteit van re-integratietrajecten.
Ten eerste zijn er genoeg aanknopingspunten om aan te nemen dat een combi-
natie van individuele begeleiding en controle de grootste kans op succes biedt. 
Verschillende onderzoeken tonen aan dat controle en monitoring alléén, zonder
flankerende begeleiding, het recidiverisico niet verkleint.65 Zoals uit de voorgaan-
de paragrafen blijkt, is de kans op recidive voor een belangrijk deel afhankelijk
van de motivatie van de ex-gedetineerde zelf. Waar controle een vroegtijdige 
reactie op nieuw deviant gedrag mogelijk maakt, kan begeleiding bijdragen aan
de ontwikkeling van een perspectief, de eigen verantwoordelijkheid stimuleren
en zo de motivatie om afstand te doen van deviante neigingen bevorderen.66
Ten tweede blijkt vooral de persoonsgerichte aanpak goed te werken: controle en
begeleiding zijn het efficiëntst als ze aansluiten bij de (ex-)gedetineerde. Niet
bij elke (ex-)gedetineerde zal dezelfde mate van zorg en begeleiding het
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68 Zie ook Van de Bunt e.a., 2012; Weaver & McNeill, 2010.
69 Van de Bunt e.a., 2012: 24-25.
70 Reclassering Nederland, 2013. Zie ook Dienst Justitiële Inrichtingen, 2013; Rijksoverheid, 2014.
71 Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 2011: 8-10. 
72 Ibidem: 7-8. 
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gewenste effect hebben en niet altijd is evenveel controle noodzakelijk.67 Een
inschatting van het recidiverisico op basis van de kenmerken en behoeften van
de (ex-)gedetineerde bepaalt uiteindelijk de intensiviteit van de aanpak.68 Dit
lijkt een open deur, maar dat is het niet. ‘Law and order’-praktijken, maar ook
wetgeving, vertonen immers vaak sterk simplificerende en generaliserende nei-
gingen. Ze zijn gericht op de grote groep en de symbolische blijk van afkeu-
ring, en niet op de individuele dader of verdachte.
Ten derde is er idealiter binnen deze trajecten niet alleen aandacht voor de
(ex-)gedetineerde zelf, maar ook voor de sociale omgeving waarin hij na vrijlating
terechtkomt. Enerzijds betekent dit dat dergelijke trajecten zich niet uitsluitend
moeten richten op de ontwikkeling van bepaalde capaciteiten en vaardigheden
van (ex-)gedetineerden, maar ook op hun sociaal kapitaal. Door nieuwe sociale
contacten te stimuleren, krijgen (ex-)gedetineerden de mogelijkheid hun vaar-
digheden in de praktijk te brengen en conventionele bindingen met de maat-
schappij te ontwikkelen. Anderzijds behelst dit ook het toezicht houden op de
relatie met (oude) deviante netwerken.
Ten slotte volgt ook uit dit hoofdstuk dat de percepties van de (ex-)gedeti-
neerde ten aanzien van een straf en uitvoering daarvan ertoe doen. Binnen een
re-integratietraject is daarom een correcte benadering van alle betrokkenen 
vereist. Hierbij zijn niet alleen duidelijkheid en eerlijk ten aanzien van de 
(ex-)-gedetineerde belangrijk, maar ook het op positieve wijzen stimuleren 
van goed gedrag (belonen).69
Door ex-gedetineerden te begeleiden en controleren tijdens en na hun detentie,
streven verschillende instanties naar een veiliger samenleving.70 In 2009 werd
in Nederland het Samenwerkingsmodel nazorg ex-gedetineerden geïntroduceerd.71 In dit
model werken gemeenten, penitentiaire inrichtingen en maatschappelijke
organisaties (woningcorporaties, schuldhulpverleners en zorginstellingen)
samen aan het voorkomen van recidive en overlast van ex-gedetineerde bur-
gers. De basisgedachte is drieledig: ex-gedetineerden krijgen praktische hulp
en begeleiding, er wordt een vorm van controle ontwikkeld en er worden
gedragsinterventies gedaan. Zo wordt de kans op recidive verkleind.72
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74 Zie ook Raad voor Strafrechtstoepassing en jeugdbescherming, 2014.
75 Ibidem.
76 Ibidem.
77 United Nations Office on Drugs and Crime, 2012.
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Er kan op verschillende manieren praktische ondersteuning worden geboden
bij de overgang van gevangenis naar maatschappij. Zo kan er hulp worden gebo-
den bij het vinden van huisvesting, een geschikte baan of het aanvragen van een
uitkering. (Gedrags)interventies kunnen zich richten op bepaalde eigenschap-
pen van gedetineerden. Dit kan het aanleren van nieuwe vaardigheden betreffen
(scholing), maar ook het aanpakken van individuele problemen die mogelijk
van invloed zijn op crimineel gedrag. Afkickprogramma’s proberen (ex-)gedeti-
neerden van een verslaving af te helpen, waardoor ook een motief voor crimi-
neel gedrag verdwijnt. Religieuze begeleiding kan nuttig zijn om radicale ex-
gedetineerden van hun hang naar een gewelddadige omverwerping van ‘de
orde’ af te brengen. Seiter en Kadela (2003) onderscheiden verschillende inter-
venties die binnen de gevangenismuren kunnen worden toegepast: beroeps- en
werkprogramma’s, verslavingsprogramma’s, scholingsprogramma’s, program-
ma’s voor gewelddadige en seksuele delinquenten.73
Re-integratieprogramma’s (het geheel van programma’s tijdens en na deten-
tie) richten zich dus op het controleren en monitoren van een (ex-)gedetineer-
de, op het bieden van hulp en begeleiding bij het oplossen van praktische knel-
punten en op het helpen opbouwen van een sociaal netwerk (bijvoorbeeld
door familie te betrekken bij de nazorg74). (Ex-)gedetineerden kunnen ver-
schillende motieven hebben om deel te nemen aan dergelijke resocialiserende
activiteiten. Ze volgen een dergelijk programma bijvoorbeeld, omdat deelname
aan sommige activiteiten bepaalde vrijheden oplevert, zoals het mogen volgen
van een studie buiten de inrichting, of omdat het bepaalde sancties voorkomt.
Anderen zijn intrinsiek gemotiveerd om deel te nemen aan de programma’s.75
De begeleiding na detentie (nazorg of voortgezette zorg76) is eveneens van
belang: zonder deze begeleiding zullen de effecten van de verschillende pro-
gramma’s tijdens detentie van korte duur zijn en in veel gevallen de kans op
recidive niet verkleinen.77
De voorbereiding op een leven na de vrijlating kan, zoals ook hierboven
gesteld, op verschillende manieren worden vormgegeven. Via detentiefasering
en verlofperiodes kan een gedetineerde geleidelijk wennen aan het leven buiten
de gevangenis. Hoewel proefverlof voor extremistische gedetineerden tot
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publieke commotie kan leiden, vormt dit toch een belangrijk onderdeel van het
hedendaagse re-integratiebeleid.78 De transitie vanuit de geïsoleerde en georga-
niseerde omgeving van de gevangenis naar de open en dynamische maatschap-
pij is niet eenvoudig. De ex-gedetineerde moet leren omgaan met druk en ver-
wachtingen vanuit zijn omgeving, en moet zijn eigen leven weer in de hand
nemen. Dat kan zorgen voor gevoelens van onzekerheid en stress, waardoor 
ex-gedetineerden kunnen vervallen in oude criminele gewoonten. Een verlof -
periode zou de gedetineerde hierop kunnen voorbereiden.79
In voorgaande paragrafen zijn we uitgebreid ingegaan op de theoretische
inzichten in processen van uitsluiting, transitie en gewenning; processen die
trajecten van re-integratie bemoeilijken. Deze inzichten komen voort uit crimi-
nologische en sociaalpsychologische studies naar reguliere gedetineerden. Voor
een groot deel zullen deze inzichten van toepassing zijn op gedetineerden met
een extremistische achtergrond, maar er zijn ook verschillen. Te denken valt aan
de context van grote publieke gevoeligheid rond jihadismegedetineerden (die
overigens wel te vergelijken valt met andere high profile cases, zoals van zeden-
delinquenten), maar ook het aspect van de nationale veiligheid maakt dat re-
integratie en recidive van jihadismegedetineerden afwijkt van de gangbare 
procedures. Al is het maar omdat er andere partijen (AIVD, IND, Buitenlandse
Zaken/sanctielijst) bij betrokken zijn. In dit hoofdstuk werken we deze ver-
schillen niet verder uit, maar hebben we algemene principes en inzichten 
willen noemen die ook op de re-integratiepraktijk van jihadismegedetineerden
van toepassing zijn. In hoeverre die praktijk additionele maatregelen vergt, zal
blijken uit de volgende hoofdstukken.
2.6 Samenvatting
In dit hoofdstuk hebben we de mogelijke effecten van detentie en het belang
van begeleiding van (ex-)gedetineerden kort beschreven. Een verblijf in deten-
tie is zowel op cognitief, praktisch als sociaal vlak van invloed op het leven na
de vrijlating. Een gevangenisstraf kan een keerpunt zijn in het leven van sommi-
ge gedetineerden, terwijl het in andere gevallen juist nieuw deviant gedrag in
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de hand lijkt te werken. Ex-gedetineerden krijgen vaak te maken met praktische
problemen met betrekking tot huisvesting, inkomen, schulden en zorg. Daar-
naast kunnen sociale problemen als stigmatisering, maatschappelijke isolatie en
het terechtkomen in een (sub)cultuur van delinquentie de kans op recidive ver-
hogen.
Aan de hand van verschillende re-integratieprogramma’s waarbinnen (ex)-
gedetineerden worden begeleid, proberen verschillende instanties de negatieve
gevolgen van een detentie tegen te gaan. We hebben gezien dat de slagingskans
van re-integratietrajecten en -pakketten toeneemt als die zijn samengesteld uit
instrumenten van controle en toezicht, persoonsgericht zijn, en ook het sociale
kapitaal en het sociale Umfeld van de verdachte en/of ex-gedetineerde hierbij
betrekken. We zullen hierna verder stilstaan bij dat wat extremistische ex-
gedetineerden onderscheidt van ‘reguliere’ ex-gedetineerden en in hoeverre 
re-integratie door verschijnselen van radicalisering wordt beïnvloed.
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het feit dat onderzoekers op micro-, meso- en macroniveau zochten naar de cocktail van factoren waaraan personen die radi-
caliseerden bloot hebben gestaan, werd een definitief antwoord niet gevonden. 
82 Schmid, 2013b.
Hoe verhouden processen van radicalisering zich tot re-integratie? Dat is de
hoofdvraag van dit hoofdstuk. Is de bestrijding van radicale gedachten een
noodzakelijk onderdeel van een effectief re-integratietraject? Om de samenhang
van radicalisering en re-integratie beter te begrijpen, gaan we nu eerst wat die-
per in op bestaande theorieën van radicalisering en deradicalisering.
In het eerste deel van dit hoofdstuk zullen we het verschijnsel radicalisering
nader belichten. De afgelopen jaren is het aantal onderzoekers op dit terrein
exponentieel toegenomen. Met diverse modellen en theorieën is getracht
inzichtelijk te maken waarom sommige mensen zich aangetrokken voelen tot
extremistische ideeën en gedragingen.80Verschillende studies hebben gepro-
beerd indicatoren en signalen van radicaliseringsprocessen te identificeren; 
hoe ‘zie’ je nu dat iemand aan het radicaliseren is?81 Inmiddels weten we dat 
het complexe proces van radicalisering niet te reduceren is tot een algemeen-
geldige set vaste indicatoren. Er bestaat immers niet één pad in de richting van
extremisme. Schmid (2013b) stelde al dat ‘the more researchers tried to find
individual variables [...] the more they found’.82 Geen enkele (combinatie van)
variabele(n) heeft tot nog toe de gronden voor radicalisering zodanig kunnen
vangen dat er een voorspellende werking van uitgaat. Die zoektocht willen wij
in deze studie dan ook niet dunnetjes overdoen, want dat is vrijwel onmogelijk
en bovendien onnodig.
Hier wordt slechts getracht met behulp van bestaande inzichten en theo-
rieën samenhang tussen en correlatie van processen van radicalisering en de-
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radicalisering enerzijds, en het eveneens complexe proces van re-integratie
anderzijds in kaart te brengen. Daarom zullen we eerst stilstaan bij het begrip
‘radicalisering’. Vervolgens beschrijven we kort de samenhang tussen radicali-
sering en detentie. Daarna bespreken we het proces van deradicalisering, en 
de manier waarop dit proces zich verhoudt tot detentie en re-integratie.
3.1 Het definiëren van radicalisering
Het concept ‘radicalisering’ heeft zich in hoog tempo ontwikkeld tot een be-
langrijke schakel in studies naar de oorzaken van extremisme en terrorisme.83
Een in Nederland veel gehanteerde definitie van radicalisering is opgesteld
door de AIVD. Volgens de AIVD is radicalisering een proces waarbij er een
‘groeiende bereidheid ontstaat om diepingrijpende veranderingen in de
samenleving (eventueel op ondemocratische wijze) na te streven en/of te
ondersteunen die op gespannen voet staan met of een bedreiging kunnen 
vormen voor de democratische rechtsorde’.84
Demant en collega’s (2008) benadrukken dat het bij radicalisering voorna-
melijk draait om een toenemende afkeer van ‘het systeem’. De wijze waarop het
huidige (maatschappelijke en politieke) systeem is ingericht of de wijze waar-
op het zich ontwikkelt, reëel of gepercipieerd, roept naarmate dit proces vor-
dert steeds meer weerstand op. Dat gaat samen met de aanvaarding van een
alternatief dat idealiter de plaats inneemt van de huidige (democratische)
staatsinrichting, en desnoods met geweld moet worden verwezenlijkt. Extre-
misten zijn dan personen die een totale verwerping van democratische waar-
den en processen nastreven.85
Hoewel radicaliseringsprocessen niet lineair verlopen, onderscheiden Buijs
en collega’s (2006) drie algemene radicaliseringsfasen.86 Ze noemen als eerste
de vertrouwensbreuk, waarbij het vertrouwen in de overheid sterk afneemt en het
wantrouwen toeneemt. In de volgende fase, die van het legitimiteitsconflict, staat
niet langer slechts het beleid, maar het gehele politieke systeem ter discussie. 
Er wordt een alternatief ontwikkeld in de vorm van een andere ideologie en een
daarbij behorend cultureel systeem. De laatste fase is de legitimiteitscrisis. Kritiek
op de maatschappij en op het systeem als zodanig wordt verbreed naar de per-
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sonen die dit systeem vertegenwoordigen of, in de ogen van de radicaal, hier-
mee verbonden zijn. Processen van dehumanisering worden in gang gezet, de
radicalen beginnen zichzelf steeds meer te zien als ‘strijders van het licht die de
duisternis bestrijden’.87
Samengevat definiëren wij radicalisering als het proces van afnemend ver-
trouwen in en een groeiende weerstand tegen, het (maatschappelijke) systeem,
waarbij, aan de hand van een alternatief idee van de ‘goede’ of ‘juiste’ samenle-
ving, een toenemende bereidheid ontstaat om dit systeem te veranderen, en
waarbij de acceptatie toeneemt om daarbij toevlucht te nemen tot meer onde-
mocratische uitlatingen en illegale middelen (geweld, sabotage enzovoort).
Hierbij is belangrijk om op te merken dat het fenomeen ‘radicalisme’ an sich
niet meteen of per se een gevaar vormt voor de fysieke veiligheid van een
samenleving. Personen kunnen een ideologie aanhangen die grote (politieke)
verandering nastreeft zonder hiervoor geweld te willen gebruiken. Niet ieder-
een is ook overtuigd van het nut van geweld als middel om deze veranderingen
te bereiken. Veldhuis en Bakker (2007) stelden dan ook: niet iedere radicaal is
een extremist is (maar elke extremist is wel een radicaal).
3.2 Een blik op het proces: radicalisering en vervreemding
Waarom voelen mensen zich aangetrokken tot extremistische idealen en slui-
ten sommigen zich zelfs aan bij extremistische bewegingen? Demant en colle-
ga’s (2008) en Klandermans en Mayer (2006) vonden verschillende motieven
voor radicalisering. Dat kunnen ideologische en maatschappelijke opvattingen
zijn, sociale behoeften en processen, maar ook strikt persoonlijke behoeften.
Hierna worden, aan de hand van deze categorisering, verschillende factoren of
‘oorzaken’ (precipitating factors) van radicalisering besproken. Daarbij moet uit-
drukkelijk worden aangemerkt dat dit een analytisch model is, een benadering
om de dimensies van radicalisering in kaart te brengen – de hierna genoemde
motieven kunnen dan ook niet zonder meer als lineaire, causale verklaring
worden opgevat.
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3.2.1 ‘Iets willen doen’: ervaringen van politiek-maatschappelijk onrecht
Radicalisering gaat bij veel personen gepaard met een sterk gevoel van maat-
schappelijk onrecht. Extremisme wordt dan gezien als uiting van verzet en
weerstand tegen vormen van onrechtvaardigheid in de maatschappij.88 Deze
ervaringen van onrecht kunnen leiden tot grote frustratie en uiteindelijk zelfs
tot de bereidheid om actie te ondernemen. Mensen kunnen de drang voelen
om voor zichzelf op te komen en ‘iets terug te doen’.89Verschillende onderzoe-
kers benadrukken dat de behoefte aan wraak misschien wel de belangrijkste
drijfveer is voor radicalisering.90
De bereidheid om deze gevoelens daadwerkelijk om te zetten in geweldda-
dige acties, verschilt echter per individu. Zo stellen Buijs en collega’s (2006)
dat mannen positiever staan tegenover wraakacties dan vrouwen, en jongeren
positiever dan ouderen. Waar komt deze behoefte aan wraak of verzet vandaan?
Dit kan het gevolg zijn van specifieke gebeurtenissen (trigger events), of zaken 
die iemand in het verleden heeft meegemaakt.91 Dit kunnen bijvoorbeeld
(inter)nationale aangelegenheden zijn, zoals de publicatie van een cartoon over
de profeet Mohammed, een bepaalde uitspraak van een politicus of berichten
over schendingen van mensenrechten in Guantanamo Bay. Maar ook persoon-
lijke ervaringen, zoals uitsluiting en discriminatie, kunnen processen van radi-
calisering op gang brengen.92 Zo raakte Tamerlan Tsarnaev, een van de Boston
Marathon Bombers, volgens familieleden sterk gefrustreerd toen hij werd uitgesloten
van deelname aan een sportwedstrijd.93 Uit een onderzoek naar radicaliserings-
processen onder Nederlandse jongeren bleek dat hun gevoelens van uitsluiting
worden aangewakkerd door herhaaldelijke afwijzing voor stageplaatsen.94 De
ervaring van persoonlijk onrecht is echter noch een voorspellend, noch een
noodzakelijk element van radicalisering. Daar is meer voor nodig.95
De Wolf en Doosje (2010) benadrukken de relevantie van de sociale identi-
teit. Naast de persoonlijke identiteit, die gevormd wordt door individuele eigen-
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schappen en prestaties (iemand ziet zichzelf bijvoorbeeld als heel sportief), is
ook de groep waar iemand deel van uitmaakt van belang voor het zelfbeeld: de
sociale identiteit.96Volgens de socialeidentiteitstheorie van Tajfel en Turner (1986)
zien mensen zichzelf graag als onderdeel van een positief gewaardeerde groep
en vergelijken ze hun eigen groep met die van anderen. De goede kwaliteiten
van de eigen groep (de ‘in-group’) worden positiever gewaardeerd dan die van
andere groepen (de ‘out-group’). In sommige gevallen worden de vermeende
negatieve kwaliteiten van andere groepen zelfs bewust geëxpliciteerd of aange-
dikt. Zo’n andere groep wordt dan bijvoorbeeld neergezet als inferieur of
immoreel.97
Een vergelijking met andere groepen kan ook leiden tot het inzicht dat de
eigen groep onheus wordt behandeld. Dit idee, waarbij mensen ervaren dat zij-
zelf of leden uit hun groep ten onrechte worden achtergesteld, vinden we terug
binnen de theorie van de relatieve deprivatie (RD).98 Ervaringen van onrecht volgen
niet uit de ‘objectieve’ eigen situatie, maar juist na een vergelijking met ande-
ren. Een vrouwelijke werknemer kan bijvoorbeeld het gevoel hebben te worden
achtergesteld wanneer zij ziet dat haar mannelijke collega – die nota bene elke
dag een uur te laat komt! – steeds promotie krijgt, terwijl zij daar al jaren op
wacht. Ze kan dit zelfs zien als onrecht dat niet alleen haar, maar ook andere
vrouwen aangaat: er is sprake van structurele discriminatie. Dit kan een indivi-
duele ervaring zijn (‘Ik krijg niet wat ik verdien’) of een groepsgebonden bele-
ving (‘Wij krijgen niet wat wij verdienen’). In het laatste geval is er sprake van
collectieve relatieve deprivatie (CRD).99
Tijdens een radicaliseringsproces zal dit denken in groepen (wij-zijdenken)
verder worden aangewakkerd en steeds meer leiden tot woede en vijandigheid
ten opzichte van andere groepen of zelfs de gehele samenleving. Dit sluit aan bij
de theorie van socioloog Schuyt over sociale cohesie: personen die radicalise-
ren, ervaren dat zij er als leden van een bepaalde sociale groep niet bij mogen
horen (discriminatie) en niet bij kunnen horen (werkloosheid, armoede en
onderdrukking), en besluiten vervolgens dat ze dat ook niet meer willen.100 De
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sociale cohesie raakt ondermijnd. Radicalen nemen hun groepslidmaatschap
bijzonder serieus en zijn bereid actie te ondernemen in naam van de eigen
groep. Ze reageren sterk op de situatie van groepsgenoten binnen en/of buiten
Nederland wanneer ze menen dat die onrechtvaardig worden behandeld.101
Extremistisch gedachtegoed is bij deze ervaring van onrecht voor sommi-
gen niet langer ‘irrationeel [...] maar [...] een welkome, alternatieve en meer
realistische weergave van de werkelijkheid met een belofte voor een betere en
vooral rechtvaardige toekomst’.102 Dit impliceert dat radicaliserende jongeren
aanvankelijk niet per definitie religieus hoeven te zijn.Hun radicaliseringspro-
ces kan beginnen met de ervaring van politiek-maatschappelijk onrecht, zoals
marginalisatie, onderdrukking en vernedering, waardoor zij zich aangetrokken
voelen tot bepaalde radicale groepen.103 Een ideologie of religie biedt vervol-
gens een welkom houvast om dit maatschappelijke onrecht in een samenhan-
gend kader te plaatsen.
3.2.2 ‘Het zoeken naar (echte) antwoorden’: ideologie en existentiële vragen
Een tweede factor van belang om processen van radicalisering te verklaren is
het verschijnsel van onzekerheid en existentiële twijfel die jongeren kunnen
ervaren. Veel jongeren staan op een bepaald moment stil bij vragen naar de ‘zin’
van alles: ‘Hoe zou “het” allemaal moeten zijn, wat kan en moet ik eigenlijk aan
met mijn leven?’ Die vragen kunnen ook een politiek-maatschappelijke lading
krijgen: ‘Wat vind ik eigenlijk van de huidige samenleving en de politiek? Hoe
zie ik mijn eigen rol of groepsrol hierin?’ De meeste mensen zullen volgens 
Van San en collega’s (2010) hun uiteindelijke maatschappelijke ideeën en stand-
punten relateren aan democratische kaders en de haalbaarheid ervan. Een enke-
ling gaat echter verder en begint extreme idealen en standpunten te verkennen.
Met name jongeren die een relatief grote onzekerheid over hun eigen iden-
titeit en plaats binnen de samenleving ervaren, gaan op zoek naar ‘echte’ ant-
woorden. Buijs en collega’s (2006) stellen dat dit in potentie vooral geldt voor
personen met een dubbele of hybride identiteit.104 Jongeren met bijvoorbeeld
zowel een islamitische als westerse identiteit worstelen dikwijls met vragen als:
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‘Ben ik Marokkaan of Nederlander? Hoe zien anderen mij?’ Met deze vragen
kunnen ze lang niet altijd bij hun ouders of traditionele omgeving (zoals de
moskee) terecht. Sommige jongeren gaan dan op zoek naar andere autoriteiten
of gezaghebbende figuren die hun wel eenduidige antwoorden geven.105 Mos-
limjongeren worden daarbij op straat of op internet ook aangesproken op hun
islamitische identiteit.106 Hierdoor zullen moslimjongeren die worstelen met
deze onzekerheid hun antwoorden sneller zoeken bij radicale vertolkers van de
islam. Die zijn immers goed in staat twijfels weg te nemen,107 en heldere ‘reli-
gieuze waarheden’ te presenteren.108
Zo’n radicale, religieuze ideologie biedt een duidelijk geconstrueerd beeld
van de bestaande maatschappij als immoreel, en predikt actieve verandering.
Het idee dat je als individu onderdeel bent van een groter plan en daar ook
direct aan kunt bijdragen, biedt deze zoekende jongeren niet alleen zingeving
in de vorm van morele regels en een duidelijk wereldbeeld, maar ook een per-
spectief van verandering en een manier waarop dit kan worden bereikt, en
vooral ook een idee en gevoel van morele superioriteit. Buijs en collega’s
(2006) stellen hierover: ‘Terwijl zij vroeger niet goed wisten wie of wat zij
waren, kunnen zij zich nu opeens boven alle anderen plaatsen, omdat in hun
ogen hun geloof superieur is en zij de ware volgers van dit geloof zijn.’109
Radicale jongeren raken vervolgens steeds dieper verstrikt in een ideologie
en netwerk waarbinnen concepten als martelaarschap en heldendom populair
zijn. Kruglanski en Orehek stellen dat dergelijke concepten een belangrijke rol
kunnen spelen bij een individuele ‘quest for significance’, zeker wanneer indi-
viduen het gevoel hebben te leven in een maatschappij waarbij zowel hun per-
soonlijke doelen als hun groepsidentiteit onder druk staat. Voor hen geldt: ‘from
zero to hero’.110
Die ideologie, zeker wanneer het om jihadisme gaat, dicteert vervolgens het
gebruik van geweld om bepaalde doelen te bereiken. Kruglanski en Fishman
(2006) spreken daarbij over focalism. Focalism is het proces waarbij een individu
zich steeds meer concentreert (focust) op een specifiek doel, bijvoorbeeld de
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gewelddadige jihad, waardoor de waarde van alternatieven (het vreedzaam
samenleven, tolerantie, democratie, ontplooing) meer en meer in betekenis zal
afnemen.111 Radicaliserende personen zullen zo geleidelijk meer opgaan in een
wereld van extremistische ideeën, waarbij steeds minder ruimte overblijft voor
nuance of pragmatisme.
3.2.3 ‘Vriendschap en voordelen’: sociale behoeften en processen
McCauley en Moskalenko (2011) menen dat ideologische motieven niet per se
doorslaggevend zijn voor het toetreden tot een radicale beweging.112 Bjørgo
(1997) stelt over rechts-extremistische groepen zelfs dat ‘in most cases, young
people do not join racist groups because they are racists, but they gradually
adopt racist views because they have become part of a racist group’.113 Mensen
worden sterk beïnvloed door hun omgeving en sociale interacties bepalen voor
een belangrijk deel onze houdingen en gedragingen.114 Dit is niet anders bij
radicalisering. Om radicalisering te begrijpen, moet er daarom ook gekeken
worden naar de manier waarop radicale netwerken ontstaan en zich ontwikke-
len. Soms kan de radicale overtuiging ontstaan nadat en doordat iemand tot een
radicale groep is toegetreden. Er zijn dan andere factoren in het spel dan de
hiervoor benoemde ideologische of religieuze.
Het hebben van een bepaald netwerk is redelijk voorspellend voor het toe-
treden tot een bepaalde organisatie of beweging.115 Zo liet McAdam (1986) 
in een onderzoek naar deelname aan een mensenrechtenproject zien dat het
meestal niet motieven of overtuigingen waren die tot die deelname inspireer-
den, maar simpelweg het feit dat mensen door de organisatie waarvan ze al lid
waren daartoe werden aangezet. Dit lijkt ook vaak het geval te zijn bij ‘projec-
ten’ van gewelddadige radicalisering. Uit onderzoek van Bjørgo (1997) blijkt
dat jongeren in rechts-extremistische bewegingen daar vaak via bekenden in
terechtkomen, ongeacht of ze er nu wel of niet zelf ook al extremistische opvat-
tingen op na hielden. Ook Della Porta (1988) toonde aan dat lidmaatschap van
links-extremistische groepen vaak tot stand kwam via vrienden of familieleden.
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Toetreding tot extremistische groepen is dus ook, of zelfs vooral, een sociaal
proces.116 Sageman (2004) heeft berekend dat van 75 procent (!) van de door
hem onderzochte jihadisten via vriendschapsrelaties bij het desbetreffende 
jihadistische netwerk terechtkwam.
Wanneer iemand zich eenmaal in een radicale beweging of groep bevindt,
worden de sociale bindingen vaak alleen maar sterker. Sociale affectie, vriend-
schap en liefde ‘binden’ leden aan hun radicale groep.117 Juist radicale jongeren
voelen zich, zoals we hiervoor al beschreven, vervreemd van de maatschappij
waarin zij leven en ervaren weinig begrip of steun in hun eigen omgeving. Dan
is zo’n radicaal ‘warm nest’ des te aantrekkelijker. Maajid Nawaz, een ex-mos-
limextremist, voelde zich bijvoorbeeld naar eigen zeggen ‘totally rejected by
mainstream society’ en ging daarom op zoek naar andere verbanden.118 Radi-
cale groepen bieden dan een duidelijk alternatief.119
Lidmaatschap van een radicale beweging heeft ook duidelijk voordelen.
Demant en collega’s (2008) spreken in dit kader over selectieve prikkels.120 Lid wor-
den van een jeugdbende of radicaal netwerk biedt bescherming tegen echte of
vermeende ‘vijanden’. Lidmaatschap geeft aanzien en status aan jongeren die
voorheen sociaal geïsoleerd waren, denk aan bepaalde leden van de ‘Hofstad-
groep’. Een fascinatie voor geweld, broederschap, wapens en sterke symboliek
vindt er bevrediging. Extremistische groepen bieden een outlet voor sensation 
seeking, bijvoorbeeld door geheime bijeenkomsten of trainingen te bieden.121
Zo’n radicaal netwerk is dikwijls heel hecht en verzorgt ook sociale of finan-
ciële diensten voor leden en hun familie, denk aan de inzamelingsacties die 
de ‘Hofstadgroep’ hield voor de vrouwen en kinderen van gearresteerde en 
veroordeelde leden.
Wat gebeurt er met iemand als hij in een extremistische omgeving is be -
land? Met sommigen weinig: ze komen, blijven kort bij de groep en verlaten
die omdat het toch niet was wat ze ervan hadden verwacht.122 Anderen worden
opgenomen in deze nieuwe wereld van extremisme en maken zich (nog) ver-
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der los van de maatschappij. Dit heeft een aantal gevolgen. Allereerst zal de radi-
cale ‘blijver’ zijn opvattingen en gedrag steeds meer gaan aanpassen aan dat van
de groep.123 Meertens en collega’s (2005) lichten dit proces toe aan de hand
van Festingers idee van cognitieve dissonantie (1954). De cognitieve dissonan-
tietheorie verwijst naar het feit dat mensen avers zijn tegen gevoelens, opvattin-
gen, houdingen en gedragingen (cognities) die niet met hun bestaande opvat-
tingen en gedrag te verenigen zijn (dissonantie). Wanneer iemand iets doet wat
in strijd is met hetgeen hij voelt of denkt (cognitieve dissonantie), zorgt dat voor een
onaangenaam gevoel. Liever zien wij onszelf als consistent en stabiel. Als men-
sen te maken krijgen met onverenigbare cognities, zullen zij proberen nieuwe
cognities toe te voegen of bestaande cognities te veranderen, om zo dat ‘fijne’
consistente gevoel weer terug te krijgen.124
Mensen zijn eerder geneigd hun opvattingen aan te passen aan hun gedrag
dan andersom. Dit kunnen we volgens Meertens en collega’s (2005) ook her-
kennen bij processen van radicalisering. Voor radicaliserende personen geldt dat
ze als lid van een radicale groep voortdurend geconfronteerd worden met radi-
caal gedrag, waardoor ze dit gedrag en de daarbijbehorende opvattingen zelf
ook steeds meer zullen internaliseren. Ze zullen het vervolgens ook steeds meer
gaan verdedigen naar ‘buiten’ toe en minder twijfel toelaten. De patronen van
radicaal gedrag en overtuiging slijten steeds dieper in.
Een tweede aspect van cognitieve dissonantie betreft de reeds gedane inves-
tering. Toetreding tot een radicaal netwerk gaat gepaard met serieuze offers.
Banden met oude vrienden en familie zijn verbroken, een opleiding is afgebro-
ken en een strafblad wordt op de koop toe genomen. Die investeringen moeten
gerechtvaardigd zijn en blijven. Dat leidt tot sterkere overtuigingen of ten min-
ste het niet snel willen loslaten van de huidige. Want waarom had de radicaal
anders al zo veel schepen achter zich verbrand?125
De nog resterende banden met de maatschappij zullen zo steeds losser wor-
den. Volgens Gielen (2008) heeft dat ook te maken met externe stigmatisering.
Als de maatschappij hen als gevaarlijke radicalen bestempelt en behandelt (of 
ze dat nu zijn of niet), is dat voor de jongeren een bevestiging van hun eigen
overtuigingen en een bron voor verdere waardering van de eigen beweging. 
De maatschappij ziet ze toch al als ‘vijanden’, dus hun eigen vijandschap is ge -
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rechtvaardigd. Leiders binnen de beweging zullen die processen van othering
extra benadrukken. Zo wordt het steeds moelijker om een leven in te denken
zonder en buiten de radicale groep.126
Bij sterk gepolariseerde verhoudingen tussen ‘de groep’ en ‘de maatschappij’
zal de interne cohesie binnen radicale groepen steeds sterker worden en zal de
groepslogica eventuele afwijkingen van de groepsnormen zo veel mogelijk
onderdrukken.127 Dit geldt nog sterker als de vertrouwde omgeving, zoals
ouders en oude vrienden, na verloop van tijd uit beeld verdwijnt. Zo groeit het
risico op group think en risky shift. Isolatie zorgt voor het verdwijnen van bronnen
van kritiek en pragmatisme uit de omgeving van het individu. In het geval van
group think zullen mensen die zich sterk betrokken voelen bij een bepaalde
groep zich niet langer kritisch uitlaten over hun peers, en meer moeite hebben
zich in andere opvattingen te verplaatsen.128 Dit kan ervoor zorgen dat perso-
nen zich binnen radicale bewegingen gaan conformeren aan de groep en groe-
pen als geheel verder radicaliseren, steeds grotere risico’s nemen en radicaal
gedrag gaan omarmen (risky shift).
3.3 Radicalisering en detentie
De samenhang tussen radicalisering en detentie is de laatste paar jaar steeds
relevanter geworden.129 Het risico op rekrutering van ‘gewone’ gedetineerden
voor de jihad in de gevangenis is al vaker benoemd. Neuman (2010) schrijft:
‘Terrorists are not “ordinary” offenders. They often use their time in
prison to mobilise outside support, radicalise other prisoners, and 
– when given the opportunity – will attempt to recreate operational
command structures.’130
Gevangenissen vormen een geschikte omgeving voor de verspreiding of in-
standhouding van radicale ideologieën. Het zijn ‘plaatsen van kwetsbaarheid’
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waar radicale denkbeelden gedetineerden houvast kunnen bieden en hen hel-
pen de situatie waarin zij zich bevinden het hoofd te bieden. Een gevangenis-
straf brengt nieuwe onzekerheden met zich mee, waardoor mensen beïnvloed-
baar zijn voor radicale ideologieën.
Een gevangenisstraf of arrestatie vormt voorts een bevestiging voor zowel
de radicale gedetineerde als zijn achterban van de juistheid van het vijandige
wereldbeeld. Arrestaties en gevangenissen spelen dan ook een belangrijke rol
in extremistische narratieven over recht en onrecht. Een bekend historisch
voorbeeld is de detentie van RAF-leden in de zwaarbeveiligde Stammheim-
gevangenis in Stuttgart. De detentie van Andreas Baader, Gudrun Ensslin, Ul-
rike Meinhof en Jan-Carl Raspe werd in de jaren 1970 een symbool voor het
falende West-Duitse rechtssysteem. Dit kwam onder andere doordat de gede-
tineerden zelf elke mogelijkheid aangrepen hun politieke strijd voort te zet-
ten.131 RAF-leden gingen in hongerstaking, maakten luid misbaar tijdens de
rechtszitting en wisten daarmee de aandacht te trekken van de internationale
publieke opinie. Vanuit de gevangenis slaagden ze er zelfs in nieuwe rekruten
te werven en kameraden die voor kleinere vergrijpen voor korte duur in 
Stammheim verbleven ‘bij te scholen’ en van instructies voor verdere aansla-
gen te voorzien.132
Extremisten kunnen hun eigen arrestatie en gevangenschap succesvol
inzetten als wapen in de ideologische strijd tegen ‘het systeem’. Zij doen dat
volgens de theorie van de injustice frames, die ervan uitgaat dat legendes van
onrecht bestaande radicale houdingen en opvattingen van de eigen achterban
versterken, en nieuwe vormen van geweld legitimeren.133 Een arrestatie of
detentie kan als injustice frame worden bestempeld: het wordt gezien als een
vorm van onderdrukking en repressie die roept om vergelding. Dit sluit aan bij
het idee dat een gevangenisstraf contraproductief kan werken op het moment
dat iemand zijn straf (of procedures rondom deze bestraffing) als onrechtvaar-
dig of niet-proportioneel beschouwt.134 Dit verschijnsel zien we ook terug in
de Nederlandse praktijk van terrorismegedetineerden sinds 2004. Toenmalig
minister van Justitie Donner stelde in 2006 dat ‘voorkomen moet worden dat
de gevangenis een leerschool voor radicalisering wordt’ voor zowel gedeti-
neerden met een extremistische achtergrond als voor ‘personen die niet pri-
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mair vanwege radicalisering in de gevangenis zijn beland’, maar bij wie wel
sprake is van een ‘potentiële voedingsbodem’.135
Als we de hiervoor genoemde theoretische inzichten in processen van radi-
calisering koppelen aan het verschijnsel van detentie, blijkt dat detentie op elk
van de genoemde factoren die radicalisering bevorderen van invloed is. Deten-
tie kan gevoelens van onrecht vergroten, het brengt jihadismeverdachten en
veroordeelden in een nog nauwer contact met elkaar als groep, het bevordert
eventuele statusaspecten (heldendom, martelaarschap, street credibility) en 
het versterkt de wij-zijgevoelens ten aanzien van de samenleving als geheel. 
Dat hoeft lang niet altijd zo te zijn, maar het is met het oog op deze populatie
van gedetineerden een substantieel risico.
Radicale opvattingen worden door eventuele negatieve gevolgen van een
gevangenisstraf versterkt, en processen van re-integratie worden omgekeerd of
bemoeilijkt door het verblijf in detentie en de mogelijke doorgaande radicalise-
ringsprocessen aldaar. Denk aan stigmatisering en aanpassingsproblemen of
juist aan de steun en aandacht van geloofsgenoten of kameraden die in de vrij-
gelaten ‘broeder’ of ‘zuster’ juist een held(in) zien. Mohammed Bouyeri, de
moordenaar van Theo van Gogh, werd bijvoorbeeld door Al Qaida in een pro-
pagandafilmpje ‘een voorbeeld’ genoemd. Ook zou de organisatie hebben
opgeroepen om gijzelaars te ruilen voor Bouyeri.136 Op internet circuleren
afbeeldingen ter verering van gesneuvelde Nederlandse Syriëstrijders waarin
het afscheidsgedicht van Bouyeri is verwerkt.137 Ex-gedetineerden kunnen zich
in die bewondering wentelen. De omarming van zo’n helden- of martelaars-
status maakt succesvolle re-integratie er niet waarschijnlijker op.138
Vanuit de theorie kunnen we dus concluderen dat er sprake is van een nega-
tieve, dubbele binding tussen radicalisering en detentie. Maar zijn er ook aan-
wijzingen voor een positieve relatie tussen detentie en deradicalisering? Om die
vraag te beantwoorden, staan we eerst stil bij de factoren die van belang zijn bij
het loslaten van extreme ideologieën en interpretaties.
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3.4 Deradicalisering in theorie
Een carrière als extremist heeft doorgaans een beperkte houdbaarheid. Zo’n
carrière komt óf door externe oorzaken tot een (voortijdig) einde, óf de extre-
mist in kwestie maakt zich zelf los uit de gewelddadige context.139 Welke over-
wegingen horen bij het verlaten van extremistische milieus? En hoe kunnen
inzichten in dit proces worden gebruikt om re-integratie na detentie te bevor-
deren? In deze paragraaf zetten we de inzichten omtrent deradicalisering op
een rij, waarna we in het volgende hoofdstuk bestaande re-integratieprogram-
ma’s beschrijven.
Deradicalisering is het loslaten van extremisme, maar kan niet als het afspe-
len van de omgekeerde film van radicalisering worden gezien. Het is een op
zichzelf staand proces, waarvan de snelheid, volgorde en vorm behoorlijk 
kunnen afwijken van het traject van radicalisering. Ashour (2009) beschrijft
deradicalisering als een proces waarbij een individu afstand neemt van een
bepaalde ideologie, gewelddadige methoden verwerpt en een pluralistische
samenleving meer en meer accepteert. Deradicalisering kan zowel gaan over
gedrag als over attitudes.140 Bij deradicalisering van gedrag gaat het om het
afzweren van het gebruik van buitenwettelijke middelen als geweld bij het stre-
ven naar veranderingen in de maatschappij (ook wel disengagement of uittreding
genoemd).141 Daarnaast kan het betekenen dat andere gedragingen, zoals het
opzoeken van extremistische omgevingen (bijvoorbeeld op straat, in huiska-
mers of op het internet), zich niet langer of in mindere mate manifesteren. Bij
deradicalisering van attitudes neemt de weerstand tegen het systeem en maat-
schappij af. Hierbij hoort ook het afkeuren van niet-democratische middelen.142
Soms wordt verondersteld dat deradicalisering van gedrag automatisch leidt
tot deradicalisering van attitudes of opvattingen en visa versa. Daarvoor is echter
weinig wetenschappelijk bewijs. Vaak zien we dat mensen om verschillende rede-
nen besluiten extremistisch gedrag vaarwel te zeggen, maar kunnen ze er nog
steeds radicale attitudes op na houden. Jihadisten staken bijvoorbeeld hun extre-
mistische activiteiten, omdat die niet langer met een gezin of nieuwe baan te ver-
enigen vallen, maar kunnen nog steeds radicale, of zelfs jihadistische ideeën koes-
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teren. Het is ook mogelijk dat iemand er minder radicale ideeën op na houdt,
maar wel in een extremistische omgeving blijft, waar geweld aan de orde van de
dag is. Hoewel hun gedrag of attitude dan nog steeds in bepaald opzicht radicaal
is, benoemen we dit proces van afstand nemen toch als deradicalisering.
Net als bij radicalisering spelen bij het loslaten van extremisme politiek-
maatschappelijke, ideologische, sociale en praktische overwegingen een rol.143
Ook is er zowel bij radicalisering als deradicalisering sprake van vertrouwde
opvattingen, gebruiken en omgevingen die (langzaam) plaatsmaken voor nieu-
we. Toch zijn de motieven voor deradicalisering dikwijls van een geheel andere
aard dan de beweegredenen voor radicalisering. Om deradicalisering te verkla-
ren, ontwikkelde Bjørgo de concepten ‘push-factoren’ en ‘pull-factoren’ (2009;
Bjørgo & Horgan, 2009). Bij push-factoren gaat het om negatieve sociale krach-
ten en omstandigheden die het onaantrekkelijk maken om nog langer bij een
extremistische beweging betrokken te zijn. Die factoren ‘duwen’ individuen als
het ware uit de radicale omgeving. Denk aan interventies van ouders of politie
of aan emotionele en sociale druk van oude vrienden. Ook falend leiderschap
binnen de beweging kan iemand het laatste zetje geven. Bij pull-factoren gaat het
juist om die factoren die een terugkeer in de maatschappij aantrekkelijk maken.
Extremisten kunnen bijvoorbeeld voelen dat ze verantwoordelijkheid moeten
nemen voor hun gezin of ze willen eindelijk weer eens normaal eten, uitgaan,
op straat lopen enzovoort.
Om beter de onderliggende redenen voor het verlaten van een radicale
beweging te begrijpen, onderscheiden Demant en collega’s (2008) verschillen-
de ideologische, sociale en praktische factoren die – al dan niet gezamenlijk –
deradicalisering kunnen stimuleren:
• De graduele ondermijning en twijfel aan de radicale ideologie en opvattingen maken de bin-
ding aan de groep losser.144Vaak gaat het hierbij om twijfel die ontstaat
omtrent het gebruik van geweld. Het heroïsche beeld van de ‘kameraden 
die zij aan zij vechten tegen het kwaad’ blijkt in de praktijk meestal een stuk
minder romantisch. Een identiteit als strijder blijkt minder aantrekkelijk dan
gedacht (‘Ik ben geen moordenaar!’). Ook het uitblijven van succes, in wel-
ke vorm dan ook, kan schadelijk zijn voor de binding aan de beweging.145
Van vragen over de middelen (‘Is dit wel echt de manier?’), verschuift de
twijfel naar de doelen (‘Is het wel realistisch wat we willen?’ en ‘Is het nog
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wel nodig?’) en naar de correctheid van de diagnose van de vermeende hui-
dige misère (‘Misschien is het allemaal zo slecht nog niet’).
• De beweging en het groepsnetwerk zelf kunnen teleurstelling en twijfel veroorzaken.
Kleine ruzies kunnen tot verwijdering leiden. Interne machtsstrubbelingen,
kwesties rond eer, aanzien en imago in de groep zelf kunnen frustraties ople-
veren. De groep blijkt helemaal niet zo hecht en kameraadschappelijk te zijn.
De leiders zijn niet charismatisch, maken de verkeerde keuzes en wakkeren
onenigheid juist aan. Onderzoek van Helgeson en Mickelson (1995) wees uit
dat individuen hun rol of identiteit eerder loslaten als ze het gevoel hebben dat
anderen hen ongeschikt vinden.146 Zo kan worden verklaard dat interne kri-
tiek en strijd bij kan dragen aan het verlaten van een extremistische groep. Ook
de ‘subculturele aspecten’ van de groep zijn in dit verband van belang. Dit zijn
gewoonten of gebruiken die binnen een beweging zijn uitgekristalliseerd en
die ook afstotend kunnen werken. Bijvoorbeeld het feit dat groepsleden
ondanks de gepredikte orthodoxe levensstijl toch roken en alcohol drinken.
• Persoonlijke ervaringen en ontwikkelingen kunnen een derde belangrijke bron zijn voor
twijfel. Radicale jongeren worden ouder, en voelen zich vervolgens ‘te oud’
voor hun extremistische levensstijl. Zij hebben na jaren van betrokkenheid be-
hoefte aan rust en een ‘normaal’ leven.147 De onverenigbaarheid van verschil-
lende rollen of identiteiten is vaak de primaire drijfveer voor verandering.148
Het krijgen van verantwoordelijkheid voor partner en gezin kan de behoefte
aan spanning verminderen. Hierdoor worden de oude, radicale doelen soms
minder belangrijk, terwijl de consequenties van het radicale gedrag steeds
onaantrekkelijker worden. De kosten van de radicale identiteit worden te
hoog.149
Naast deze factoren die twijfel en onthechting bespoedigen, zijn er factoren 
te identificeren die deradicalisering tegenhouden.150 Zij vormen barrières voor
deradicalisering:151
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• Ideologische barrières zorgen voor een aanhoudende prominente rol van radicale
opvattingen in het leven van het individu. Het loslaten van een radicale posi-
tie kan worden beschouwd als ‘ongelovig’ of ‘moreel verwerpelijk’. De niet-
gelovige buitenwereld is dusdanig immoreel en decadent afgeschilderd, dat
een radicaal groepslid er grote moeite mee zal hebben om zijn vertrouwde,
beschermde groepsomgeving achter zich te laten. Om nog maar te zwijgen
van de angst dat hij of zij daarmee de ideologische voordelen van het
groepslidmaatschap verliest, zoals de belofte van een hiernamaals.
• Ook sociale barrières kunnen een probleem zijn. Persoonlijke banden, wellicht
zelfs liefdesrelaties, verbreek je niet zo eenvoudig. Zeker niet als iemand alle
oude vriendschappen en relaties (buiten de groep) al heeft verbroken. Om
zonder enige vorm van moreel of praktisch support in de maatschappij
terug te keren, en daar dan ook nog als paria te worden gezien, kan een
geduchte drempel zijn om de groep te verlaten.152 In termen van de eerder
besproken push- en pull-factoren, betekent dit dat de radicale beweging
leden in zijn greep houdt (pull), als er geen betere sociale alternatieven
voorhanden zijn.
• In het verlengde hiervan liggen de praktische barrières die uittrede uit een radi-
cale beweging belemmeren. Het verlies van praktische steun (geld, tehuis,
huur, een baan of positie) vanuit de groep weegt zwaarder dan het ‘nieuwe
leven’ in de marge, met strafblad en verlies van eer, aanzien en status. Het
risico op vergeldingsacties vanuit de beweging is eveneens aanwezig. Net
zoals het risico dat politie en justitie een uitgetreden groepslid verder onder
druk zullen zetten om zijn voormalige kameraden te verraden, en daarmee
diens persoonlijke veiligheid verder in gevaar brengen.
3.5 Deradicalisering en detentie
Op 16 oktober 2010 drukte de Volkskrant een open brief af van Jason W., die als lid
van de ‘Hofstadgroep’ veroordeeld werd tot dertien jaar gevangenisstraf. In
2013, na tweederde van zijn straf te hebben uitgezeten, zou hij op vrije voeten
komen. Dit schreef hij in 2010, tijdens detentie:
‘De idealen die ik eens huldigde zijn teloorgegaan en ik ben tot het besef
gekomen dat ze moreel bankroet zijn. Met afgrijzen heb ik toegezien hoe
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een ooit hooggestemde “vrijheidsstrijd” die het startsein zou moeten
zijn voor een nieuwe, rechtvaardige wereld – met name in Irak – is ver-
worden tot een bloedige escalatie van geweld, sektarisme en godsdienst-
waanzin. Daarbij zijn ongehoorde wreedheden en misdaden begaan.
[…] Mensen in landen die (mede) door Islamisten zijn bevrijd van dic-
taturen, zoals Irak, hebben massaal de ideologie verworpen in welke
naam ze “bevrijd” zouden zijn nadat ze er in de praktijk onder hebben
moeten leven. Ze concludeerden dat deze geen enkel toekomstperspec-
tief biedt. Dit heeft mij ertoe gedwongen mijn standpunten kritisch te
herzien, wat heeft geleid tot het besef van de onhoudbaarheid ervan. Ik
schrijf dit om de samenleving te informeren dat ik mij niet langer iden-
tificeer met de vroeger door mij gehuldigde standpunten en hoop een
constructieve bijdrage te leveren aan onze verdeelde samenleving. Ik
hoop hiermee jongeren te waarschuwen om zich niet te laten misleiden
door valse beloften en idealen.’153
De brief veroorzaakte veel ophef en leidde tot allerlei dreigementen aan het
adres van Jason W. De brief is ook bewijs van het feit dat een verblijf in detentie
(en tijd om tot zichzelf te komen, te studeren en na te denken) dus wel degelijk
deradicalisering kan bevorderen. Detentie en deradicalisering kunnen dus een
goede combinatie vormen. Wanneer iemand met dwang uit zijn oude omge-
ving wordt gehaald, kan dit leiden tot ‘cognitieve openingen’, zodat er ruimte
ontstaat om twijfel aan het tot dan toe onwrikbare wereldbeeld toe te laten.154
Een gevangenisstraf plaatst iemand in een nieuwe sociale omgeving, wellicht
een omgeving waar de eigen extreme idealen minder weerklank vinden. Zo
ontstaat er ruimte voor reflectie: ‘Was dit het waard? Wat wilde ik hiermee
bereiken?’ Geloofsgenoten of groepsleden zullen niet meteen aanwezig zijn om
die twijfels en vragen de kop in te drukken of te weerleggen. Ook de impliciete
groepsdruk vanuit de radicale beweging is even weggevallen. Zo kunnen pro-
cessen van group think worden doorbroken (zie paragraaf 3.2.3).
Toch weten we nog veel te weinig over de precieze verbanden tussen dera-
dicalisering en detentie. Die verbanden zijn ook veel complexer dan de boven-
staande alinea suggereert. Want moet het gedrag of de attitude tijdens detentie
beïnvloed worden? En hoe voer je dat soort interventies in detentie uit? Of
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moet je dat pas doen ter voorbereiding op en direct na de vrijlating?155 Er zijn
allerlei (tegenstrijdige) verbanden en correlaties denkbaar. Wanneer een gedeti-
neerde minder radicaal wordt in zijn attitudes, zou dat een opmaat kunnen zijn
naar een grotere afstand ten opzichte van de radicale beweging en dus een
transformatie naar een leven buiten de groep. Het risico dat een (ex-)gedeti-
neerde deel zal nemen aan aanslagen of andere extremistische handelingen,
neemt dan af. Maar is dat altijd de gebruikelijke volgorde? Het aanpassen van
attitudes en denkbeelden is een buitengewoon ingewikkeld proces dat soms 
pas op gang komt lang nadat iemand de groep vaarwel heeft gezegd en de
extremistische levensstijl heeft afgezworden.156 Bovendien is het hebben van
radicale denkbeelden niet strafbaar. Daarom is het de vraag of je bij radicale
jongeren in detentie interventies niet eerder moet inzetten op het domein van
levensstijl, gedragingen en groepsbanden, dan op opvattingen en attitudes.
Het verband tussen detentie en deradicalisering gaat dus niet alleen om de
factor ‘ideologie’ of ‘geloofsovertuiging’. Of juist niet in eerste instantie. Ideo-
logie was immers slechts een van de motieven en beweegredenen van een
gedetineerde om zich bij een extremistische groep aan te sluiten of extremisti-
sche handelingen te plegen. Sociale motieven waren meestal van minstens net
zo’n groot belang. Daarom moeten deradicaliseringsprogramma’s tijdens
detentie daar wellicht veel meer werk van maken.157 Programma’s voor het
deradicaliseren of re-integreren van islamistische extremisten doen er daarom
goed aan zich niet uitsluitend te richten op het faciliteren of voeren van een
dialoog over interpretaties van de islam. Hoffmann (2006) benadrukt dat der-
gelijke programma’s meer succes hebben als ze gericht zijn op het tegengaan
van gevoelens van vervreemding en het bieden van alternatieven:
‘The […] sense of alienation and isolation […] needs to be vigorously
counteracted. A bridge needs to be found between mainstream society
and these militants so that they do not feel threatened and forced to
withdraw psychologically into aggressive defensive stances used to jus -
tify violence or physically into heavily armed, seething compounds or
into preemptive acts of violence directed against what they regard as a
menacing, predatory society.’158
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Binnen dergelijke programma’s moet er worden nagedacht over de factoren die
gedetineerden het besef geven dat ze wel degelijk onderdeel zijn en blijven van
de maatschappij. Hierbij hoort het herstellen of opnieuw opbouwen van con-
ventionele sociale bindingen, bijvoorbeeld met familieleden, de arbeidsmarkt,
het onderwijs of de moskee. Praktische interventies kunnen ervoor zorgen dat
een ‘gewoon leven’ een realistisch en gewenst alternatief wordt, analoog aan
Bjørgo’s pull-factoren.
Anderzijds moeten de factoren die zorgen voor verdere of hernieuwde ver-
vreemding, zoals de nabijheid en sociale druk van oude kameraden en de blij-
vende blootstelling aan extreme ideologische denkbeelden van andere gedeti-
neerden, worden tegengegaan. Volgens Mullins (2010) moeten sommige
(ex-)gedetineerden fysiek worden verwijderd van hun (oude) kameraden.159
Tijdens detentie betekent dit dat sommige deradicaliserende gedetineerden
juist niet op een gang moeten worden geplaatst met gevangenen die er nog wel
radicale denkbeelden of gedragingen op na houden. Na vrijlating houdt dit in
dat een ex-gedetineerde nieuwe huisvestig krijgt in een andere woonplaats dan
waar hij voor die tijd woonde. In beide gevallen moet worden nagedacht over
het aanbod van nieuwe sociale contacten en verbanden.160 Als iemand langer in
de gevangenis verblijft, kunnen vriendschappen met ‘reguliere’ gedetineerden
zonder extremistische achtergrond gestimuleerd worden. Eenmaal buiten de
gevangenis kan iemand met begeleiding geholpen worden oude radicale net-
werken te verlaten en nieuwe contacten op te doen. Het omgekeerde is hierbij
natuurlijk het grote risico: dat iemand via een verblijf in de TA juist in allerlei
nieuwe radicale netwerken en contacten gezogen wordt.
Een van de weinige onderzoeken dat zich richt op het verband tussen deten-
tie, re-integratie en deradicalisering bracht de lotgevallen in beeld van de per-
sonen die vast hadden gezeten in Guantanamo Bay. De Amerikaanse onderzoe-
kers Laurel Fletcher en Eric Stover (2008) hielden diepte-interviews met meer
dan 60 voormalige Guantanamo Bay-gedetineerden en hun advocaten.De
onderzoekers ontdekten dat na vrijlating het ‘Guantanamo-hoofdstuk’ nog lang
niet voorbij was. Sommige ex-gedetineerden werden nadat zij waren overge-
bracht naar hun land van herkomst direct gearresteerd door de lokale autori-
teiten. Anderen keerden terug in gemeenschappen die hen beschouwden als
‘suspect, even a threat to public safety’. Voor personen die terugkeerden naar
West-Europese landen betekende dit onder andere ‘death threats over the 
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phone, [...] signs denouncing them in their neighborhood, and [...] people
shouting profanities in their direction on the street’. Na hun detentie bleken
veel respondenten moeite te hebben om het contact met familie en vrienden
weer op te pakken. Zij waren vaak geheel van hun oude bekenden vervreemd
geraakt. Ook maakten ze vrijwel geen kans meer op de arbeidsmarkt. De meeste
ex-gedetineerden waren na hun vrijlating werkloos en uiterst pessimistisch
over de mogelijkheid om ooit nog een andere baan te vinden. ‘Prospective
employers always noticed the three-year gap in his employment history. When
he disclosed he had spent time in U.S. custody, he never heard from them
again.’161Voor hen waren de sociale contacten, vanuit onze theorie dus de prak-
tische en sociale barrières en mogelijkheden, belangrijker en relevanter voor 
de re-integratie dan de ideologische of religieuze obstakels en factoren. Dat is
voor nu belangrijk om vast te houden.
Er is tot slot nog een laatste complicerende factor die als belangrijk obstakel
moet worden genoemd bij het bevorderen van deradicaliserings- en re-inte-
gratietrajecten: het element van de grote media-aandacht voor dit soort gede-
tineerden.
De reeds zeer precaire relatie tussen detentie en deradicalisering wordt
namelijk substantieel belast door de enorme media-aandacht waarbinnen de
kwestie van radicale jongeren en hun re-integratie zich afspeelt. Vrijlating van
extremisten die hun straf hebben uitgezeten, is een onderwerp dat zich in de
discutabele eer van grote maatschappelijke aandacht mag wentelen. Zoals
besproken in hoofdstuk 2, maakt deze maatschappelijke aandacht een effectieve
re-integratie er niet makkelijker op, noch voor de gedetineerde zelf, noch voor
zijn omgeving en de autoriteiten die hier besluiten over moeten nemen (inclu-
sief de directeur van de TA). Politici, Kamerleden, publicisten en andere instan-
ties maken dikwijls voor eigen, electorale, overwegingen bewust gebruik van
die latente aandacht voor ‘draaideurterroristen’.
Deradicaliseringsbeleid wordt soms gebruikt om maatschappelijke aandacht
(en politieke stemmen) voor het fenomeen en probleem te genereren.162 De
‘performativiteit’ van dit soort maatregelen kan zeer hoog zijn. Dit houdt ‘de
mate in waarin contraterrorisme- of deradicaliseringsbeleid is gericht op het
mobiliseren van politiek en publiek draagvlak en zo bijdraagt aan de transfor-
matie van maatschappelijke of politieke verhoudingen’.163 Dat kan noodzakelijk
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en nuttig zijn, maar kan ook averechtse effecten hebben. Demant en De Graaf
(2010) geven in dit kader het voorbeeld dat de arrestatie van een gewelddadige
extremist op korte termijn extra veiligheid kan betekenen, maar op de lange
termijn de basis kan zijn voor de radicalisering van drie anderen.164 De bood-
schap die overheidsbeleid uitdraagt en de wijze waarop deze gepercipieerd
wordt, zijn daarom van groot belang. Detentiebeleid, omgang met jihadisme-
verdachten in voorarrest, op de TA en rondom eventuele hongerstakingen, heeft
invloed op de perceptie van ‘geleden onrecht’ binnen de radicale beweging en
kan zelfs munitie vormen voor voortzetting van die strijd (gijzeling, gewapen-
de acties, bevrijdingspogingen, wraakacties enzovoort).
Om radicalen deze munitie uit handen te nemen, namen de Verenigde Staten
het besluit om meer werk te maken van het re-integratietraject voor gevange-
nen van Guantanamo Bay. Daarbij speelde de wens mee om de beschadigde
reputatie van de VS te herstellen.165 Maar er stond meer op het spel dan de re-
putatie van de VS, het ging ook om het voorkomen van nieuwe processen van
radicalisering: ‘Reintegration can serve an important symbolic function: a set 
of well-designed, U.S.-backed reintegration programs can be seen as a break
from the past and a new symbol for American justice.’166
Een goede begeleiding bij de maatschappelijke terugkeer van extremisten,
als symbool voor een tweede kans, is dus niet alleen goed voor de reputatie 
van de autoriteiten en justitiële inrichtingen van het land zelf. Het is ook een
belangrijk onderdeel van een eerlijk en duidelijk contraterrorismebeleid dat, 
in navolging van De Graaf en Malkki (2010), de status van terroristen verkleint
en daarmee de radicalisering van nieuwe generaties beïnvloedt.167 Dit idee
vormt een essentieel element in de uiteindelijke doelstelling van elke contrater-
rorismestrategie: duurzame, rechtsstatelijk gewaarborgde veiligheid. Bij alle
verdere studie naar de samenhang, op de diverse niveaus, tussen deradicalise-
ring, re-integratie en detentie moet dat de rode draad zijn.
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3.6 Samenvatting
In dit hoofdstuk hebben we patronen van radicalisering en deradicalisering in
kaart gebracht. We hebben die patronen in verband gebracht met processen van
re-integratie van gedetineerden tijdens en na detentie. Radicalisering is een
proces waarbij mensen in houdingen en gedragingen steeds meer vervreemd
raken van de conventionele maatschappij. Een verblijf in detentie, ongeacht de
duur daarvan, kan bestaande radicaliseringsprocessen verder aanwakkeren en
kwetsbare ‘reguliere’ gedetineerden ‘besmetten’. We hebben gezien dat de
groeiende vijandigheid ten opzichte van de samenleving moeilijk weg te
nemen is. Dit compliceert de mogelijkheden voor een effectieve re-integratie.
Toch zijn er ook lichtpuntjes, zowel in theorie als praktijk. Sommige gedeti-
neerden nemen wel degelijk het besluit om hun radicale houdingen los te laten
en geweld af te zweren. We hebben ook gezien dat programma’s tijdens en
direct na detentie processen van deradicalisering kunnen bevorderen. Daarbij
gaat het om interventies op het terrein van ideologie en religieuze en maat-
schappelijke opvattingen, maar ook om interventies in sociale verbanden en
leefomgeving. Daarbij konden we ook al uit de literatuur concluderen dat zowel
de aard en omvang van het sociale netwerk als het hebben van een basaal ‘rit-
me’ van werk, inkomen en huisvesting van doorslaggevend belang zijn voor
een succesvol traject van re-integratie. Het domein van ideologie en religie
moet daarentegen met grote omzichtigheid en terughoudendheid worden
betreden. In alle gevallen was en is het bieden van een redelijk uitzicht en een
praktisch alternatief voor het opbouwen van een nieuw leven de beste voor-
spellende factor voor een succesvol re-integratietraject.
We zullen in hoofdstuk 4 zien hoe dergelijke programma’s in verschillende
landen vorm hebben gekregen en al dan niet succesvol zijn gebleken.
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4.1 Inleiding
De afgelopen jaren zijn er overal ter wereld meer of minder omvangrijke pro-
gramma’s ontwikkeld die zijn gericht op de re-integratie van islamitische extre-
misten. Hoe ziet dergelijk beleid eruit? Welke afwegingen zijn bij de ontwikke-
ling ervan gemaakt? En wat zijn eigenlijk de effecten van deze programma’s?
Ervaringen uit binnen- en buitenland – best maar zeker ook worst practices – kun-
nen waardevolle inzichten bieden voor de toekomstige omgang met gedeti-
neerden met een vermeende extremistische achtergrond.
Een eerste blik op bestaande bronnen leert ons dat het functioneren van deze
re-integratieprogramma’s verschillend wordt ingeschat. Volgens autoriteiten is
het eigen programma vaak een succes en is het recidivecijfer door die program-
ma’s en intensieve begeleiding daadwerkelijk verlaagd. Tegelijkertijd wijzen
allerlei wetenschappelijke publicaties op een gebrek aan harde cijfers rond de zo
geprezen rehabilitatieprogramma’s. Onderzoekers van de universiteit van Mary-
land stelden in 2009 bijvoorbeeld: ‘There is no evidence of transparent or valid
internal or external evaluation of the claimed success of these programmes.’168
Er is ook nog geen ‘received wisdom’ aangaande de praktische criteria en maat-
staven waaraan dergelijke programma’s zouden moeten voldoen om succesvol
te zijn.169 Om nog maar te zwijgen van de onderzoeken die het verband tussen
deradicalisering en rehabilitatieprogramma’s in twijfel trekken, want hebben
personen die willen deradicaliseren die beslissing niet al genomen voordat ze
aan zo’n traject willen meewerken? En hoe oprecht zijn die meewerkende radi-
calen eigenlijk, is het geen manier om sneller strafvermindering te krijgen?170
Hier zit een kern van waarheid in. Denk alleen maar aan de aanslag op de Saoe-
dische prins Muhammed bin Nayef door een jongeman, Abdullah al-Asiri, in
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augustus 2009. Al-Asiri had aangegeven dat hij zich als radicaal wilde aanmel-
den voor een rehabilitatieprogramma, maar greep de gelegenheid aan om zich-
zelf op te blazen met explosieven die hij in zijn lichaam had verstopt. Dat lukte,
maar Bin Nayef raakte slechts lichtgewond.
In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de ervaringen met re-integra-
tieprogramma’s in een aantal niet-westerse landen (Saoedi-Arabië, Jemen, Sin -
gapore en Indonesië) en aan beleid in Europese landen (Noorwegen, Zweden,
Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Nederland). De best en worst practices
van deze programma’s zijn voor de ontwikkeling van het detentie-, re-integra-
tie- en rehabilitatiebeleid natuurlijk zeer waardevol. Voor onze studie is het
interessant na te gaan wat er te zeggen valt over de effecten en successen van de
door ons benoemde specifieke domeinen van het deradicaliserings- en re-inte-
gratiebeleid (ideologie/religie, sociale en praktische obstakels en barrières).
4.2 Niet-westerse ervaringen: re-integratie, rehabilitatie en religieuze dialogen
4.2.1 De ‘war of ideas’ in Saoedi-Arabië
In Saoedi-Arabië is een omvangrijk resocialisatie- en re-integratieprogramma
ontwikkeld dat gericht is op de terroristen zelf, de financieringsstromen van
terroristische organisaties en het extremistische gedachtegoed. Het tegengaan
van de ideologische basis voor terrorisme – de war of ideas – kent een ‘zachte’
aanpak en is gericht op het laten terugkeren van extremisten in de maatschap-
pij. Deze aanpak wordt wel beschreven als een ‘heropvoedingsprogramma’,
waarbinnen door middel van intensieve religieuze debatten en psychologische
bijstand een tolerante en gematigde staatsislam wordt overgedragen.171 De cen-
trale aannames van dit programma zijn dat extremistische delinquenten een
gebrekkige kennis van de islam hebben, slachtoffer zijn van extremistische pro-
paganda en een problematische thuissituatie hebben gehad. De insteek van het
programma is dan ook drieledig: naast de genoemde religieuze heropvoeding,
wordt aandacht besteed aan het afzweren van geweld en de creatie van een 
stabiele thuissituatie. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor de familie
van de gedetineerde. Het programma speelt daarmee in op zaken als sociale
verantwoordelijkheid, eergevoel en de waarde van traditionele familiaire hiër-
archieën, binnen de Saoedische context. Bij detentie wordt meteen al rekening
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gehouden met de thuissituatie van de ‘deelnemer’: als de gedetineerde kost-
winner is en het programma accepteert, ontvangt zijn familie een geldbedrag
ter hoogte van een salaris.172
Een van de voorwaarden voor succesvolle rehabilitatie is de expliciete ver-
werping van geweld en van de leer van de takfiri.173 Na vrijlating ontvangt een
ex-gedetineerde sociale bijstand, om te voorkomen dat hij terugvalt op de oude
netwerken. Ook wordt ondersteuning geboden bij het vinden van een baan,
studiebeurs, auto of woning. (Ex-)gedetineerden worden bovendien gestimu-
leerd zich te vestigen, te trouwen en een gezin te stichten. Er wordt gedacht dat
ze dan minder snel zullen recidiveren. Die bijstand gaat zover dat de overheid 
in sommige gevallen zelfs bereid is de kosten van een bruiloft of bruidsschat
voor haar rekening te nemen. Zo moet het ene (extremistische) sociale netwerk
worden vervangen door een nieuwe, positieve sociale omgeving.174
Het Saoedische programma gold tot circa 2009 als succesvol. De mislukte
aanslag in 2009 is in paragraaf 4.1 al genoemd. In datzelfde jaar riep Said al-
Shehri, een ex-gedetineerde die als ‘succesvol gerehabiliteerd’ was bestempeld,
per videoboodschap op: ‘to kill every Christian we find in our lands, and destroy
Western interests’. Hij had zich inmiddels bij Al Qaida aangesloten. Dat deed
natuurlijk afbreuk aan het programma, maar het werd desalniettemin geconti-
nueerd en zelfs overgenomen door landen als Algerije, Egypte, Jordanië en
Singapore.175 Betrokkenen bij het Saoedische programma claimen dat er van 
de 1400 ex-gedetineerden die het programma doorliepen, slechts 35 recidi-
veerden. Van de 117 repatrianten die zich na vrijlating uit Guantanamo Bay in
Saoedi-Arabië hebben gevestigd, zou nog niemand zijn teruggevallen in oude
gedragingen.176 Deze cijfers zijn echter discutabel: tot aan 2009 kregen onge-
veer 4300 gedetineerden religieuze scholing, van wie uiteindelijk vervolgens
maar een klein aantal ‘gematigden’ mochten deelnemen aan het daadwerkelijke
rehabilitatieprogramma:
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‘This suggests that the Saudi authorities have been extremely cautious
about whom they release and despite the general perception in the West,
they have not put “terrorists back into the streets”. Not surprisingly, the
recidivism rate among released individuals has been low.’177
Ook het recidivecijfer staat niet vast. Dit wordt geschat op tussen de tien en twin-
tig procent. Dat is weliswaar lager dan bij andere criminelen, maar de vraag is of
deze cijfers kloppen en welke definitie er aan recidive wordt gegeven. Volgens
Britse en Amerikaanse gegevens vonden van de genoemde 117 Guantanamo-
repatrianten ruim 10 vrijwel direct na hun vrijlating (hernieuwde) aansluiting
bij de terroristische organisatie Al Qaida op het Arabisch Schiereiland (AQAS).
Ook andere ex-gedetineerden hebben later aanslagen voorbereid of gepleegd.
Kortom, de Saoedische claim dat de programma’s een doorslaand succes
zijn, is niet helemaal hard te maken. Het lijkt erop dat er vorderingen en resul-
taten zijn geboekt, alleen kunnen die niet geverifieerd worden. Los van het 
recidivecijfer zijn de programma’s overigens wel van groot symbolisch belang.
De Saoedische overheid laat hiermee zien terrorisme af te wijzen en het tegelij-
kertijd als verantwoordelijkheid van de overheid, samenleving en familie op te
vatten. Ze laat ook zien in deradicalisering te willen investeren. Het debat over
terrorisme en radicale ideologie is hierdoor op gang gekomen. Zo wordt er
ruimte gecreëerd voor het bespreken van de voorwaarden waaronder geweld
wel of niet mag worden toegepast. Medewerkers van het programma mochten
zelfs betogen dat terrorisme in bezette moslimlanden is toegestaan. Met wat
goede wil kun je hieruit opmaken dat de ruimte voor dialoog is toegenomen
en dat deradicalisering voor Saoedische begrippen genuanceerd wordt opgevat.
Extremisten moeten zich wel afkeren van geweld binnen Saoedi-Arabië, maar
mogen doorgaan met het ventileren van radicale overtuigingen.178
Een cynicus kan hier natuurlijk tegen inbrengen dat het gehele rehabilitatie-
programma wordt afgedraaid onder de schaduw van het Arabische kromzwaard.
Wie niet mee wil werken, wacht de doodstraf. Dit zet ook de ‘ruimte voor dia-
loog’ in een wat grauwer licht. Eveneens is de verdeeldheid en mogelijke hypo-
crisie van de Saoedische overheid een probleem: gevangenen worden ‘witge-
wassen’ verklaard, maar zijn daarna klaarblijkelijk weer even eenvoudig in staat
zich bij terroristische organisaties aan te sluiten en financiers te vinden.
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4.2.2 Jemens dialoogprogramma
Na de aanslagen van 11 september 2001 werden ook in Jemen tientallen ter-
rorismeverdachten en hun familieleden gearresteerd. De bewijslast was dun of
ontbrak geheel en de druk op president Ali Abdullah Saleh om ze vrij te laten
nam toe. De Jemenitische regering introduceerde al snel een ‘dialoogprogram-
ma’ om een ‘garantie’ te kunnen afgeven dat de verdachten na hun vrijlating
niet alsnog geweld zouden gaan gebruiken binnen Jemen. Het programma
hield in dat de verdachten/gevangenen met een commissie in debat dienden 
te gaan over hun interpretatie van de islam. Rechter Al-Hitar, het hoofd van de
commissie, legde het als volgt uit: ‘We tell them, if you are right we will follow
you, but if what we are saying is right, you have to admit it and follow us.’179
Voordat ze vrijgelaten konden worden, moesten gedetineerden na meerdere
dialoogsessies een document ondertekenen waarin ze officieel afstand deden
van hun extremistische overtuigingen en waarin ze hun erkenning uitspraken
voor de staat Jemen. Ook werd hun familie verantwoordelijk gehouden voor
hun daden in de toekomst.180 In de praktijk was de ‘dialoog’ vaak meer een een-
zijdige monoloog, waarin vertegenwoordigers van de staat aan extremisten
probeerden duidelijk te maken dat hun ideologische opvattingen niet deugden.
Dit had volgens sommige onderzoekers een averechts effect, want de afkeer van
de autoriteiten nam hierdoor juist toe.181 Het programma stopte in 2005 toen
veel Jemenieten naar Irak vertrokken om daar te vechten en het binnenlandse
radicale probleem voorlopig naar het buitenland was verplaatst.
Hoewel opnieuw harde cijfers ontbreken, maakt dit programma een povere
indruk. Volgens experts vonden de autoriteiten hun reputatie en het uitspreken
van steun en sympathie voor de overheid door radicalen soms belangrijker dan
dat radicalisering en deradicalisering echt serieus werden aangepakt.182 De aan-
name dat enkele discussies genoeg zouden zijn voor de omarming van een
gematigde vorm van de islam en daarmee voor een bestendige situatie van
deradicalisering was natuurlijk niet onderbouwd. Naast het weerleggen van de
ideologie was het programma ook niet of nauwelijks gericht op het daadwerke-
lijk verbreken van banden met het extremisme.183 Na een periode van relatieve
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rust tussen 2002 en 2005 namen de activiteiten van Al Qaida in Jemen in 2006
dan ook weer toe met ‘a wave of attacks that targeted both state symbols and
personal, as well as foreign objectives’.184
4.2.3 Benaderingen in Zuidoost-Azië
De resocialisatie- en re-integratieprogramma’s in Zuidoost-Azië zijn te verdelen
in twee types: landen als Singapore en Maleisië kennen een top-down-benade-
ring, georganiseerd en aangestuurd vanuit de overheid, met medewerking van
islamitische organisaties, en met grootschalige inzet van middelen. De pro-
gramma’s in deze landen richten zich op gedetineerden en hun omgeving
(familie), net als in Saoedi-Arabië. In Indonesië wordt een ad-hocbenadering
gekozen, is er beperkte steun vanuit de centrale overheid en is het vooral een
zaak van lokale justitiële autoriteiten en individuele sponsoren. Het Indonesi-
sche programma richt zich op extremisten binnen en buiten de gevangenis.
Net als in andere landen in Zuidoost-Azië is in Singapore en Maleisië de isla-
mistische terroristische organisatie Jemaah Islamyah (JI) actief, de belangrijkste
toeleverancier van extremistische gedetineerden aldaar. Over het rehabilitatie-
programma in Maleisië is weinig bekend, behalve dat ook hier de religieuze
dialoog centraal staat. In Singapore werd een programma in het leven geroepen
omdat de autoriteiten de extremisten die werden opgepakt niet permanent wil-
den opsluiten, maar ze vanwege veiligheidsrisico’s ook niet zomaar konden
vrijlaten. Er kwam een resocialisatie- en re-integratieprogramma dat psycholo-
gische, religieuze en sociale onderdelen bevatte. Net als in Saoedi-Arabië was er
hier ook sprake van ondersteuning voor de familie en de directe omgeving van
de gedetineerden, om zo de habitus van extremistische gedetineerden blijvend te
veranderen. Opmerkelijk genoeg waren resocialisatie en vrijlating niet de ultie-
me doelen van deze programma’s. De programma’s waren ook bedoeld voor
gedetineerden die levenslang hadden gekregen. Het ging en gaat vooral om het
neutraliseren van de dreiging die van de gedetineerden uitgaat, resocialisatie
(van een deel van de gevangenen) is dan slechts een van de instrumenten om
dat te bereiken.185 In de gevangenis worden de gedetineerden door psycholo-
gen onderzocht. Daaruit is gebleken dat velen van hen lijden aan vereenzaming.
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Daarom werd, vanwege de therapeutische waarde, een wekelijks familiebezoek
ingesteld.
Evenals in Saoedi-Arabië en Jemen nemen theologische discussies een
belangrijke plaats in binnen het rehabilitatieproces. De Religious Rehabilitation
Group (RRG), een groep gematigde islamitische geleerden, merkte op dat vele
extremisten er een ‘verstoord’ wereldbeeld en dito ideologie op na houden,
gevoed door een gevoel van uitsluiting. Door middel van discussies proberen ze
gedetineerden te overtuigen van een alternatieve, gematigde interpretatie van
de islam. Verder speelt het wegnemen van gevoelens van uitsluiting een rol. Dat
wordt enerzijds gedaan door de familie bij het proces te betrekken, anderzijds
krijgen gedetineerden onderwijs en trainingen voor het vergroten van hun
arbeidskansen. Bovendien wordt de betrokkenheid bij de gemeenschap bena-
drukt: de moslimgemeenschap heeft een controlerende functie en dient daar-
naast de ‘juiste’ islamitische interpretatie en leerstelling uit te dragen. Tot slot
moet bepaald worden of en hoe families ondersteund kunnen worden – dit
varieert van enkele gesprekken tot financiële bijstand voor het thuisfront.186
Net als in Saoedi-Arabië is er geen uniform criterium of maatstaf aan de
hand waarvan vrijlating bereikt kan worden. Ook in Zuidoost-Azië geldt dat
een persoons- en omgevingsgerichte aanpak het veiligheidsrisico moet verklei-
nen. Na vrijlating blijft de verplichting tot begeleiding en monitoring bestaan.
Ex-gedetineerden moeten zich regelmatig melden bij de religieuze begeleiders,
om zo het verval in oude overtuigingen te voorkomen. Door deze begeleiding
in de gevangenissen, de aandacht voor de omgeving en de geboden nazorg lijkt
de maatschappelijke re-integratie van (ex-)gedetineerden in Singapore goed te
zijn geregeld: van de 60 gedetineerde extremisten van JI waren er in 2010 40
vrijgelaten, van wie er slechts 1 opnieuw werd gearresteerd voor extremisme.
Daarbij dient te worden opgemerkt dat Singapore beschikt over efficiënte vei-
ligheidsdiensten en een serie draconische wetten en maatregelen die in andere
maatschappijen die zich geconfronteerd zien met islamistisch extremisme vaak
ontbreken.187
Indonesië kent in tegenstelling tot Singapore een minder gecoördineerd,
gestructureerd en goed gefinancierd programma. Zo houdt de antiterrorisme-
eenheid van het Indonesische politiekorps (Detachment-88, belast met de
interactie met JI-gedetineerden) er een eigen programma op na. Dat program-
ma probeert wel bij te dragen aan de re-integratie van gedetineerden in de
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maatschappij, maar is ook sterk ‘blauw’ gekleurd en gericht op het vergroten
van de eigen, politionele informatiepositie binnen terroristische netwerken.188
Niet de studie en verandering van de habitus van extremisten, maar het voor-
komen en verstoren van recidive en (nieuwe) aanslagen staat centraal. Onder-
vragers van politie en voormalige militanten spelen hierbij een centrale rol. 
Zij moeten een vertrouwensband met de gedetineerden smeden om zo een dia-
loog op gang te brengen. De meeste gedetineerden willen immers niet praten;
de overheid, en zeker de politie wordt als de grote tegenstander gezien. En
iedereen die met en voor de overheid werkt, zelfs de meest prestigieuze religi-
euze geleerden, is vanuit jihadistisch oogpunt verderfelijk bezig, omdat hij de
invoering van de sharia in Indonesië belemmert. Daarom wordt er veel ver-
wacht van voormalige militanten, die moeten proberen geharde extremisten 
in detentie tot gesprekken te bewegen.189
Het Detachment-88 draagt zelf de kosten en de verantwoordelijkheid voor
dit project. Religieuze of centrale seculiere autoriteiten zijn er marginaal bij
betrokken. Over de resultaten is daarom ook niet veel bekend. Volledige de-
radicalisering is niet het hoofddoel, dat staat vast, het is een intelligence-gedreven
programma.190Van de honderden gedetineerden die sinds 2002 zijn vrijgela-
ten, waren enkele tientallen bereid actief samen te werken met de politie. Die
samenwerking was ‘gekocht’ met financiële bijstand aan hun thuisfront. De
overheid stelt zelf dat het programma een succes is, al is er geen transparantie
rond de resultaten en is het onduidelijk welke definitie van succes men hierbij
hanteert – maar hoogstwaarschijnlijk gaat het vooral om succes op het front
van de informatievoorziening.191
4.3 Europa: deradicaliserings- en uittredingsprogramma’s
Ook Europese landen hebben de afgelopen decennia programma’s ontwikkeld
om deradicalisering en re-integratie van extremisten te bevorderen. Tot voor
kort waren die programma’s vooral gericht op ‘oudere’ vormen van extremis-
me en op uittrede uit die bewegingen (in tegenstelling tot re-integratie tijdens
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en na detentie).192 Een bekend voorbeeld zijn de EXIT-programma’s in Duits-
land, Zweden en Noorwegen, bedoeld om jongeren te helpen bij het verlaten
van rechts-extremistische omgevingen. Het betreft hier echter geen program-
ma’s gericht op (ex-)gedetineerden, maar op actieve radicalen. Toch biedt een
kort overzicht van best en worst practices wel wat relevante inzichten in de 
wijze waarop getracht is radicalen te laten afzien van gebruik van geweld. Ook
deze programma’s zijn er immers op gericht een lid van een (gewelddadig)
extremistische groep te helpen zijn omgeving te verlaten en hem een nieuwe
maatschappelijke kans te bieden.
4.3.1 EXIT-programma’s in Noorwegen en Zweden
In 1996 maakten Noorwegen en Zweden een begin met EXIT-programma’s:
programma’s en activiteiten die waren bedoeld om rechts-extremistische jon-
geren te stimuleren hun radicale omgeving te verlaten. Jongeren die wilden 
uittreden, werden daarbij ondersteund en aangemoedigd. Via het programma
werden ook ouders betrokken bij dit proces. Het programma investeerde flink
in de begeleiding van deze ouders en zorgde ervoor dat kennis over radicalise-
ring verspreid werd onder eerstelijnsprofessionals.193 Hiervoor werd onder
andere een EXIT-handboek ontwikkeld.194
De uitvoering van het programma was in handen van lokale instanties en
werd geleid door de non-gouvermentele organisatie voor het mentale welzijn
van kinderen, Adults for Children. Deelname aan de programma’s was vrij-
willig. In de eerste twee jaar werden tientallen jongeren geholpen hun extre-
mistische milieu te verlaten.195 Een concreet voorbeeld van de manier waarop
het re-integratieproces in zijn werk ging, is te vinden in Kristiansand. In de
jaren 1990 nam de rechts-extremistische jongerenbeweging daar steeds
gewelddadiger vormen aan. In 1995 en 1996 raakte de beweging geregeld
slaags met groepen jonge migranten.196 Het EXIT-team ondernam verschillen-
de stappen. Van de ouders kwam weinig hulp bij de pogingen deze jongeren
tot uittrede te bewegen. De gemeente en politie omschreven hen als machte-
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loos en hulpeloos.197 Daarom investeerde het programma in het zoeken en aan-
stellen van begeleiders. Zij luisterden naar de jongeren en hielpen hen bij uit-
trede.
Ook het Church Youth Project (CUP) speelde een belangrijke rol in de uit-
voering van de EXIT-programma’s.198 Het CUP bestond al 20 jaar en was een
kleine organisatie met 4 maatschappelijk werkers en vrijwilligers die zich
bezighielden met jeugdproblematiek in de Kristiansand. Zij slaagden erin 
het vertrouwen van sommige leden uit de harde kern van de extremistische
beweging te winnen. Vervolgens konden zij hen helpen met het vinden van
werk, onderdak en het (weer) oppakken van een opleiding. Ook hielpen ze
sommige extremisten met het verkrijgen van een rijbewijs.199 Gesprekken
over ideologie werden bewust vermeden. De nadruk van het programma lag
primair op het inventariseren en vervullen van praktische en sociale behoef-
ten. Zo werd getracht de jongeren te helpen bij het opbouwen van een nieuw
sociaal netwerk.200
In 1998 werd een soortgelijk project in Stockholm opgezet, dat voor een
belangrijk deel werd gedragen door voormalige neonazi’s. Het idee was dat
uitgetreden extremisten beter in staat zouden zijn het vertrouwen van actieve
extremisten te winnen en persoonlijke relaties met hen op te bouwen.201 Dit
programma ging nog een stap verder dan in Noorwegen. Men ontwikkelde
een vijfstappenplan om in zes tot twaalf maanden tijd uittreders te helpen een
normaal leven op te bouwen: van motivatie, via uittrede, vestiging en reflectie
naar stabilisatie. Ook hier waren de praktische handvatten om een nieuw leven
op te bouwen belangrijker dan een vorm van ideologische ‘herprogramme-
ring’. Een belangrijke aanname van zowel het Zweedse als Noorse programma
was dat veel leden van extremistische groepen wel willen uittreden, maar dit
in de praktijk niet durven of hierbij worden tegengehouden door allerhande
obstakels.202 Ook bij het Zweedse programma was de benoeming van een con-
tactpersoon cruciaal. Zodra iemand contact opnam met het EXIT-programma,
kreeg diegene informatie en werd een contactpersoon toegewezen. Daarna
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volgde een fase van gesprekken, en na uittrede hulp en begeleiding bij het 
vinden van een woning, werk of studie. Ook daarna bleef het contact tussen 
de uittreder en de contactpersoon bestaan, om inderdaad te garanderen dat
iemand zijn nieuwe leven aan zou kunnen.203 In 1999 startte ook een Zweeds
EXIT-programma in Motala, dat vooral gericht was op het verlenen van onder-
steuning aan migrantenjongeren en asielzoekers die actief waren in bendes of
extremistische bewegingen. Tot aan 2001 zouden van de 133 personen die uit
de Zweedse extreem rechtse beweging zijn gestapt, 125 geholpen zijn door
Exit.204
Hierbij moet wel worden aangetekend dat de inzet van voormalige extre-
misten ook risico’s kan opleveren. Want ondanks hun geloofwaardigheid en
enthousiasme bleken zij veelal onervaren in het leiden van een organisatie,
waardoor de kosten relatief hoog uitvielen.205
4.3.2 De re-integratie van extremistische jongeren in Duitsland
In de jaren negentig werd Duitsland geteisterd door een serie brandaanslagen
en racistisch gemotiveerd geweld tegen asielzoekerscentra en huizen van
allochtonen. Dat was de opmaat voor de inrichting van een serie programma’s
voor de re-integratie van rechts-extremistische daders. Zo werd in samenwer-
king met de Scandinavische initiatieven in 2000 de organisatie EXIT-Deutsch-
land opgericht, voor mensen die een rechts-extremistische omgeving wilden
verlaten en daar ondersteuning bij nodig hadden – zowel sociaal als ter
bescherming tegen represailles.206 Ook werd uitgebreid stilgestaan bij de per-
soonlijke geschiedenis en het radicaliseringsproces van de individuele extre-
misten.207 Binnen de Duitse EXIT-programma’s werd dan ook meer aandacht
besteed aan ideologie en wereldbeeld van de potentiele uittreder dan in de
Zweedse en Noorse programma’s.208 Later werd vanuit deze organisatie het
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Hayat-programma in het leven geroepen, met als doel radicale islamisten op
vrijwillige basis, vaak via hun familie, hernieuwde aansluiting te laten vinden
bij de Duitse maatschappij.209
Ook het programma dat in 2002 de effectieve re-integratie van gedetineerde
extremistische jongeren moest garanderen, Verantwortung übernehmen – Abschied von
Hass und Gewalt, richtte zich in eerste instantie uitsluitend op rechts-extremisti-
sche jongeren. Vanaf 2007 konden ook jonge islamisten hier hulp en begelei-
ding krijgen. Het programma vertoont overeenkomsten met de benadering die
we eerder in Singapore tegenkwamen. De Duitse programma’s zijn gebaseerd
op waarden die niemand uitsluiten, ongeacht iemands religie, etniciteit of cul-
tuur, gericht op het aanbieden van scholing en opleiding, en bedoeld om het
zelfvertrouwen van de kandidaten te vergroten. Opmerkelijk detail: alleen 
‘volgelingen’ komen in aanmerking, ideologische leiders niet.210
Binnen het programma worden jongeren met een extremistische achter-
grond al tijdens detentie geholpen om na hun vrijlating communicatieve vaar-
digheden te ontwikkelen, relaties op te bouwen en conflicten op vreedzame
wijze op te lossen. Net als in Singapore is er een centrale rol weggelegd voor
vrienden en familie. Familieleden worden uitgenodigd in gesprek te gaan met
coaches die hen helpen met het opbouwen van een (nieuwe) gezonde familie-
band. Daarnaast volgen de jongeren wekelijkse sessies om ze voor te bereiden
op het oppakken van een ‘gewoon’ leven. Ook na de vrijlating worden ze bijge-
staan en kunnen ze – als ze dat willen – hulp krijgen bij het vinden van een
huis, opleiding of baan.211 Een evaluatie stelt dat 80 procent van de deelnemers
baat heeft gehad bij de begeleiding na de vrijlating en dat recidive lager dan 
5 procent lijkt te liggen.212 Verantwortung übernehmen is daarmee een omvattend 
re-integratieprogramma van gedetineerde extremistische jongeren.
4.3.3 Programma’s voor extremistische gedetineerden in het Verenigd Koninkrijk
In het Verenigd Koninkrijk zijn verschillende lokale programma’s ter preventie
van islamistische radicalisering ontwikkeld. Ook gedetineerden met een jiha-
distische achtergrond komen daarvoor in aanmerking. Zo worden deze gedeti-
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neerden geplaatst in maximaal beveiligde gevangenissen, worden ze in aparte
cellen opgesloten en vallen ze onder een regime van uitgebreide veiligheids-
maatregelen, zoals beperkte bewegingsvrijheid, dagelijkse persoons- en cel-
controles en cameratoezicht. De verspreiding van deze groep gedetineerden
over verschillende gevangenissen is bedoeld om clustering en bendevorming
tegen te gaan. Tegelijkertijd neemt daardoor het risico van ‘besmetting’ en radi-
calisering van medegevangenen toe. Uit onderzoek blijkt dat gedetineerden
met een Al Qaida-achtergrond al snel ‘opklimmen’ in de interne hiërarchie en
als bendeleider medegedetineerden intimideren en dwingen zich te bekeren.213
In 2008 wees een Britse hoofdinspecteur van gevangenissen al op ‘a rising 
problem of prisoner radicalization and an increase in Muslim conversions’.214
Gedetineerde niet-moslims en personeel omschreven de islamisten als een
‘georganiseerd’ netwerk, dat terrorisme verheerlijkte en genoot van de angst en
intimidatie die daarmee gepaard ging.215 Bekende voorbeelden van Britse jiha-
disten die tijdens detentie zijn geradicaliseerd zijn de ‘shoe bomber’ Richard
Reid en Muktar Said Ibrahim, een van de daders van de aanslagen in Londen in
2005.216
De Britse detentieprogramma’s zijn formeel op rehabilitatie gericht, maar 
in de praktijk is informatieverzameling en risicobeheersing het hoofddoel. De
informatieverzameling is ook gericht op het identificeren van mogelijke nieu-
we targets van radicalisering in detentie.217 De resocialisatieactiviteiten verlopen
niet veel anders dan bij gewone gedetineerden: extremistische gedetineerden
mogen met verlof, krijgen hulp bij het vinden van een baan en wanneer nodig
bijstand. Daarnaast kunnen ze cursussen of studies volgen, hebben ze toegang
tot bibliotheken, krijgen ze psychologische bijstand enzovoort.218 Afgezien van
speciale ruimtes voor gebed, is er geen specifieke aandacht voor het radicale
gedachtegoed dat jihadistische ex-gedetineerden eventueel mee terugnemen 
de maatschappij in.
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4.4 Resocialistatie- en re-integratiebeleid in Nederland
In Nederland was er pas vanaf 2004 sprake van gedetineerden die op grond van
de nieuwe Wet terroristische misdrijven waren veroordeeld. Mohammed B., 
die op 2 november 2004 Theo van Gogh doodde, en de leden van de ‘Hofstad-
groep’ die daarna werden gearresteerd, zadelden de DJI met een eerste grotere
groep terrorismeverdachten en jihadistische gedetineerden op. Al snel bleek dat
sommige van die gedetineerden in de gevangenis doorgingen met hun radicale
activiteiten en probeerden ‘gewone’ medegevangenen te rekruteren.219 Mede
daarom werden in 2006 op advies van de AIVD en de toenmalige Nationaal
Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) aparte afdelingen voor terroristen
ingericht in de justitiële inrichtingen van Vught en De Schie (Rotterdam). Hier
werden personen die verdacht werden van of veroordeeld waren voor een ter-
roristisch misdrijf of die hadden geprobeerd tijdens hun detentie anderen te
radicaliseren onder een streng regime geplaatst.
Dit beleid werd in 2010 in opdracht van het ministerie van Veiligheid en
Justitie geëvalueerd door Veldhuis en collega’s. In hun onderzoek Terroristen in
detentie staan zij stil bij de vraag in hoeverre de terroristenafdelingen in staat zijn
radicalisering en rekrutering binnen de gevangenismuren aan te pakken. Ze zijn
daar zeer kritisch over. Volgens Veldhuis en collega’s brengt het samenballen van
terroristische gedetineerden op een TA allerlei nieuwe risico’s met zich mee.
Gedetineerden met een extremistische achtergrond kunnen daar immers geza-
menlijk doorgaan met het voorbereiden van acties. De groepsdruk kan ervoor
zorgen dat de individuele gedetineerden verder radicaliseren. Het regime van
de TA werd en wordt als discriminerend en repressief ervaren, waardoor het
gevoel van onrechtvaardigheid en de afkeer van de overheid verder groeit. De
TA wordt zo een symbool van onderdrukking, ook in de ogen van sympathi-
santen buiten de gevangenismuren. De gedetineerden die daar zitten worden
als slachtoffers, helden of martelaren gevierd.220
Een belangrijk punt van kritiek in het rapport-Veldhuis was voorts dat er
binnen de TA weinig aandacht was voor resocialisatie. Het gevangenisregime
was niet gericht op maatschappelijke terugkeer of deradicalisering, maar voor-
namelijk op de preventie van verspreiding van extremistische ideeën en verdere
radicalisering van derden.221 De afwezigheid van specifieke resocialisatiepro-
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
219 Veldhuis e.a., 2010: 13, 21.
220 Ibidem: 14-15; Veldhuis & Lindenberg, 2012: 438.
221 Veldhuis e.a., 2010: 16-17, 116-117. Zie ook Dienst Justitiële Inrichtingen, 2014.
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222 Veldhuis e.a., 2010: 16.
223 Interview medewerker DJI, Rotterdam.
224 Interview reclasseringsmedewerker. 
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gramma’s zou volgens Veldhuis en collega’s ‘mogelijk nieuwe veiligheidsrisico’s
genereren’, en daarmee de preventieve doelstellingen van detentie ondermij-
nen.222 Deze kritiek en de genoemde risico’s, maar wellicht nog meer het sim-
pele feit dat het aantal jihadistische gedetineerden na verloop van tijd weer
afnam (want ze hadden hun straf uitgezeten en er kwamen geen nieuwe ver-
oordeelden bij), leidde ertoe dat de TA in Vught in 2011 werd gesloten.
Die ‘beleidsrust’ bleek van korte duur. Nadat de AIVD in april 2013 de
noodklok luidde en het vertrek van tientallen Nederlandse jongeren naar Syrië
bekendmaakte, kwam de kwestie van radicalisering en preventie daarvan weer
op de publieke en politieke agenda. Nadat de eerste ‘terugkeerders’ of ‘uitreizi-
gers’ – jongeren die terugkwamen van vermoedelijke deelname aan de gewa-
pende strijd in Syrië of Irak, of die in de voorbereidende fase waren aangehou-
den – in aanraking kwamen met politie en justitie, werd de TA in Vught weer
geopend. Sindsdien is het probleem – hoe om te gaan met jihadisten in deten-
tie – alleen maar gegroeid. In de afgelopen jaren zaten circa 30 jongeren voor
kortere of langere duur op een TA.223 En de stroom uitreizigers en terugkeer-
ders droogt niet op. Bovendien zijn er meer wetten en instrumenten bijgeko-
men om hen al in een voorbereidende fase te kunnen aanhouden. Deze ont-
wikkelingen leiden ertoe dat er meer jihadistische gedetineerden op de TA
terechtkomen, dat er dus ook meer zullen worden vrijgelaten en dat het pro-
bleem van recidive en re-integratie toeneemt.
Sinds 2004 zijn er in Nederland uiteraard wel ervaringen opgedaan met
rehabilitatie-, resocialisatie- of deradicaliseringsactiviteiten, maar die werden
tot voor kort niet centraal opgezet of aangeboden in een soortgelijk programma
als de hiervoor genoemde landen erop na houden. Al rond de voorbereidingen
van proefverlof, verlof en vrijlating van de eerste leden van de ‘Hofstadgroep’,
vroegen instanties zich af hoe ze de terugkeer in de samenleving van ex-gedeti-
neerden, zoals Jason W. en Samir A. (maar ook van Volkert van der G.), konden
regelen.224Vooral de reclasseringsorganisaties hebben geïnvesteerd in trainin-
gen waarin medewerkers leren om te gaan met extremistische ex-gedetineer-
den. Daar zijn ook specialistische clusters van begeleiders voor gevormd.
Het ‘voordeel’ van de begeleiding van de hiervoor genoemde gevangenen
was dat zij voor een langere periode hadden vastgezeten en dat er dus veel en
langdurig in gesprekken, psychologische begeleiding, studie enzovoort geïn-
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225 Beleidsmedewerker van het ministerie van Veiligheid en Justitie.
226 Teeven, 2011.
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vesteerd kon worden. De ‘persoonsgebonden aanpak’ die zo binnen de TA en
vanuit de DJI en reclassering ontwikkeld werd, was dan ook vooral gericht op
veroordeelde gedetineerden. Voor radicale jongeren in voorarrest of in afwach-
ting van hun veroordeling, bestaat er eigenlijk nauwelijks beleid dat voorziet 
in begeleiding of deradicalisering. Terwijl deze groep extremisten juist een van
de grootste risico’s vormt: ze zitten kortstondig in voorarrest of detentie en de
kans dat zij minstens net zo radicaal weer op vrije voet komen of nog verder
zijn vervreemd van de maatschappij is aanzienlijk.225
Uiteraard zijn er diverse organisaties die uitgebreide ervaring hebben met
het organiseren van huisvesting, arbeid en scholing voor voormalige gedeti-
neerden. Ook extremistische ex-gedetineerden krijgen tegenwoordig hulp 
aangeboden. Er is echter geen sprake van een centraal geleid deradicaliserings-
of resocialisatieprogramma, zoals in Duitland, Zweden en Noorwegen. In
Nederland heeft een aantal radicale ex-gedetineerden wel een lokaal deradicali-
seringsprogramma doorlopen. Steden als Amsterdam, Den Haag en Rotterdam
hebben hier ervaring mee opgedaan. Enkele leden van de ‘Hofstadgroep’ kre-
gen na hun vrijlating ook begeleiders en experts toegewezen, die met hen in
gesprek bleven over hun radicale attitudes en gedragingen. En in 2011, net 
voor de opheffing, kondigde toenmalig staatssecretaris Teeven, de invoering 
aan van een jaarlijkse toets voor gedetineerden op de TA, om te bepalen of zij 
in aanmerking komen voor overplaatsing naar een reguliere afdeling.226 Maar
van structurele deradicaliseringsprogramma’s voor gedetineerden met een
extremistische achtergrond is vooralsnog geen sprake.
Veel van de kritiek van Veldhuis en collega’s op de doorwerking van het regi-
me van de TA op het risico van recidive en verdere radicalisering is echter nog
niet beantwoord. Sinds 2013 is er een scala aan nieuwe repressieve en preven-
tieve, bestuurlijke en strafrechtelijke instrumenten aangenomen die het een-
voudiger maken voor de autoriteiten om te interveniëren in radicaliserings-
trajecten. Tegelijkertijd is het aantal gedetineerden op de beide TA’s nog te 
overzien, hoewel dat aantal gestaag is toegenomen en tussen 2012 en maart
2015 op ongeveer 30 personen wordt geschat. Het werk aan een gerichte,
doordachte combinatie van sancties, preventieve middelen én re-integratie-
trajecten tijdens detentie en met lange doorlooptijd daarna, staat echter nog 
in de kinderschoenen. We zullen hier in het praktijkonderzoek nog op terug-
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komen, maar het strenge regime op de TA blijkt niet altijd congruent te zijn 
met de resocialisatieactiviteiten die lokaal, incidenteel en na vrijlating worden
ontplooid (zie ook hoofdstuk 6).
4.5 Samenvatting
In dit hoofdstuk hebben we de verschillende internationale programma’s en
ervaringen rondom detentie en re-integratie van vermeende extremisten op
een rij gezet. Deze ervaringen bieden ons, in aanvulling op de bestaande litera-
tuur, wat praktische handvatten voor de omgang met vermeende extremisten
gedurende hun detentie en na hun maatschappelijke herintreding.
Allereerst blijkt dat effect en impact van de resocialisatieprogramma’s heel
moeilijk vast te stellen is. Autoritaire regimes, zoals dat van Saoedi-Arabië, clai-
men welhaast onwaarschijnlijke succescijfers, maar noemen daarbij niet expli-
ciet de dwingende, repressieve context waarbinnen die programma’s worden
uitgevoerd. Over de ‘weigeraars’ of de ‘uitvallers’ zwijgen de statistieken in 
deze landen in alle talen.
Verder blijken de doelen van de diverse resocialisatie- en re-integratiepro-
jecten enorm te verschillen. Het Indonesische programma (Detachment-88)
koppelt zijn deradicaliseringsactiviteiten en de begeleiding die aan het thuis-
front van de gedetineerden wordt geboden vooral aan het verkrijgen van intel-
ligence over nieuwe netwerken. Hier zijn informatievoorziening en het ont-
wrichten van terroristische netwerken dus het hoofddoel. Dat heeft natuurlijk
zijn weerslag op de houding en de bereidwilligheid van de gedetineerden om
hieraan mee te werken.
Tot slot bestaat er een duidelijke tweedeling in de benaderingen: er zijn pro-
gramma’s die inzetten op het beïnvloeden van geloofsinhouden, overtuigingen
en attitudes, en er zijn programma’s die juist uitgaan van gedrag, sociale con-
text en praktische begeleiding. In Jemen en Saoedi-Arabië gaat het om het ‘over-
tuigen’ van de gedetineerden dat hun versie van de islam niet de juiste is. In
Duitsland, Zweden en Noorwegen gaat het vooral om het radicaal losbreken
van de extremist uit zijn oude netwerk, en het creëren van een nieuwe sociale
basis en context. In de besproken niet-Europese landen nemen religieuze debat-
ten en dialogen een centrale plaats in binnen het re-integratiebeleid. Daar is de
overtuiging dat het grootste gevaar schuilt in een ‘foutieve’, deviante interpreta-
tie van de islam, die afwijkt van die van de ‘staatsgodsdienst’ of van de heersen-
de geestelijke leiders. In Europa overheerst het beeld dat de overheid niet kan
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227 Er bestaat veel literatuur over de ongewenste ethische effecten op de rechtsgang en de omgang met rechts- en links-extremis-
tische gedetineerden in Italië waar vanaf de jaren tachtig op grote schaal pentiti-regelingen werden aangeboden. Zo konden
gedetineerden die voor een zwaar terroristisch vergrijp waren veroordeeld hun vrijlating ‘kopen’ door kameraden te verraden.
Dit leidde tot veel verwarring, onderlinge represailles binnen radicale netwerken en tot een discriminerende rechtspraak en
detentieregimes. Zie De Graaf, 2010.
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treden in geloofsinhouden, maar dat het er praktisch om gaat iemand van zijn
gewelddadige pad af te brengen.
Omdat er nog zo weinig harde cijfers beschikbaar zijn, is het niet mogelijk
om deze twee benaderingen hier tegenover elkaar te zetten. Bovendien hangt
het er dan nog maar van af welk effect je wilt meten of zien. De landen met
langdurige ervaring op het gebied van EXIT-programma’s zijn ervan overtuigd
dat een consistent, centraal gecoördineerd, doordacht en langlopend traject van
praktische en sociale begeleiding goede resultaten voorspelt voor de re-integra-
tie van het radicale individu. Wanneer dat echter ongestructureerd en inciden-
teel gebeurd of alleen vanuit de politie geïnitieerd (dus vooral met veiligheids-
doelen), zoals in Indonesië en gedeeltelijk in het Verenigd Koninkrijk, kan dit 
in de beeldvorming en coöperatie van gedetineerden tot verwarring en afkeer
leiden. Resocialisatie is immers niet hetzelfde als intelligence-vergaring, en een
gedetineerde radicaal zal goed aanvoelen of hem echt een kans op re-integratie
wordt geboden of dat het een soort klik-regeling betreft, met alle mogelijk
ongewenste effecten van dien.227
Wat we in de programma’s wel zien, is dat re-integratie toeneemt en het
risico op recidive afneemt als een ex-gedetineerde inderdaad uit zijn radicale
netwerken en zijn radicale gedachtegoed losgeweekt kan worden. Daarbij is een
consistente aanpak en de stroomlijning van betrokken organisaties van groot
belang. Opmerkelijk detail: bij alle programma’s met langduriger ervaring op
dit vlak spelen lokale instanties een grote rol. Dat is ook weer niet zo verrassend
wanneer we bedenken dat juist de lokale instanties kunnen inspringen op de
diverse praktische en sociale behoeften van de re-integrerende ex-gedetineer-
den.
Voor Nederland geldt dat er al wel aardig wat ervaring is opgedaan met de
re-integratie van gedetineerde extremisten, maar die ervaring is versnipperd 
en verspreid over diverse instanties. Ze is niet geborgd of samengebracht in een
kennisknooppunt, laat staan dat er inmiddels centrale, gestandaardiseerde pro-
gramma’s zijn opgetuigd. De kritiek van Veldhuis en collega’s is een belangrijke
waarschuwing geweest aan het adres van de TA in 2010. Dat was nog voordat
de TA in verband met de toestroom van veroordeelde Syriëgangers werden her-
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opend of uitgebreid. Voor de huidige generatie van extremistische en jihadisti-
sche gedetineerden betekent dit dat plaatsing op een TA dus gepaard moet gaan
met meer onderzoek, meer bundeling en meer coördinatie van bestaande reso-
cialisatie- en re-integratiepraktijken. Het houdt ook in dat de gepraktiseerde
lokale, persoonsgebonden aanpak om recidive te voorkomen en deradicalise-
ring en re-integratie na vrijlating te bevorderen, gekoppeld moet worden, of
aan de voorkant verlengd moet worden, met programma’s die al beginnen
direct na de aanhouding, tijdens het voorarrest of tenminste meteen na de 
veroordeling.
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5.1 Inleiding
In dit hoofdstuk concentreren we ons op de praktijk van re-integratie van gedeti-
neerden met een extremistische achtergrond. Voor dit deel van het onderzoek
hebben we interviews afgenomen met personen die dit proces zelf hebben
doorlopen en met partijen die betrokken zijn geweest bij hun begeleiding en
toezicht. Wat houdt zo’n proces van re-integratie voor radicale of zelfs jihadisti-
sche ex-gedetineerden precies in? Is de duur van detentie van invloed? Hoe heb-
ben deze ex-gedetineerden hun maatschappelijke terugkeer ervaren en tegen
welke kansen en obstakels zijn zij gedurende dit proces aangelopen?
We zullen de ervaringen van de ex-gedetineerden, zoals opgetekend uit
interviews (en aangevuld met eerdere interviews en teksten uit open bronnen),
beschrijven en analyseren aan de hand van de in hoofdstuk 3 geïdentificeerde
domeinen waarop het deradicaliserings en/of re-integratieproces zich voltrok:
het ideologische, sociale en praktische domein, inclusief de daarbij behorende
barrières en kansen.
We zullen eerst stilstaan bij de totstandkoming van onze dataverzameling 
en bronnen, alsmede bij de onderzoeksgroep. Vervolgens kijken we eerst in
algemene zin samen met de voormalig gedetineerden terug op hun verblijf 
in detentie. Wat is hun eigen perspectief op deze periode? Daarna komt hun 
re-integratie aan bod – dit gedeelte hebben we geordend volgens de hiervoor
genoemde domeinen. Om de complexiteit en de diversiteit aan re-integratie-
processen te benadrukken, hebben we op verschillende plaatsen in dit hoofd-
stuk ‘losse’ verhalen ingevoegd van drie ex-gedetineerden.
In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk geven we enkele eerste aankno-
pingspunten voor de toetsing en ontwikkeling van re-integratie- en resocialisa-
tiebeleid.
Re-integratie in de praktijk
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228 De vraag blijft uiteindelijk in hoeverre de interviews die zijn afgenomen de waarheid volledig zullen reflecteren. Dit geldt voor
de interviews met ex-gedetineerden en familieleden, maar ook voor die met professionals en andere relevante betrokken par-
tijen bij de re-integratie. Dergelijke beperkingen zijn inherent aan sociaalwetenschappelijk onderzoek en dienen in het achter-
hoofd gehouden te worden bij het lezen van dit onderzoek.
229 Onder deze respondenten bevindt zich één (ex-)gedetineerde Syriëganger. Deze respondent heeft gepoogd naar Syrië uit te
reizen, voor en na zijn detentie. Het ontbreken van deze groep hangt samen met de looptijd van dit onderzoek. Een vervolgstu-
die zou de mogelijkheid bieden om ook de ervaringen van gedetineerde (potentiele) Syriëgangers verder te onderzoeken.
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5.1.1 Dataverzameling en bronnen
De interviews waarop dit hoofdstuk is gebaseerd, kwamen niet altijd eenvoudig
tot stand. Voor de gesprekken met ex-gedetineerden waren we voor een belang-
rijk deel afhankelijk van de behulpzaamheid van anderen – vrienden, familie,
eerstelijnswerkers – die ons bij onze gewenste gesprekspartners wilden intro-
duceren. Daarnaast zijn we met sommige ex-gedetineerden in contact gekomen
via sociale media (Facebook en Twitter) of op basis van informatie die in de
media over deze ex-gedetineerden is verschenen. Het bleek, zoals verwacht, een
uitdaging om personen te vinden die bereid waren tot een gesprek. Schaamte,
verdriet of angst om weer in de publiciteit te belanden vormden voor hen vaak
belangrijke obstakels om met onderzoekers in zee te willen gaan. Onder deze
personen bestaat immers ook vaak een sterk gevoel van wantrouwen ten aan-
zien van journalisten en onderzoekers. Voorts was het soms ook gewoon prak-
tisch onmogelijk om in gesprek te komen: het mocht niet van de reclassering,
vanwege de opgelegde beperkingen, of de ex-gedetineerde was inmiddels als
ongewenst vreemdeling uitgezet.
Toch hebben enkele ex-gedetineerden, mensen uit hun directe omgeving,
maar ook de professionals die met hen werken, het risico genomen om met ons
te spreken. Zodoende kunnen we binnen dit onderzoek bijzondere aandacht
besteden aan de ervaringen van tien ex-gedetineerden met een extremistische
achtergrond. Met zeven van deze ex-gedetineerden is er minstens één persoonlijk
diepte-interview afgenomen. De informatie over de andere drie ex-gedetineer-
den is afkomstig uit interviews met advocaten, vrienden en voormalige bege-
leiders. Daarnaast is er informatie verzameld uit diverse open bronnen. Er zijn
ook gesprekken geweest met familieleden die ons hebben verteld over hun
eigen ervaringen met het re-integratieproces van hun verwant.228 Wij hebben al
deze gesprekken gevoerd op basis van de garantie dat we de interviews zouden
anonimiseren.
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Omdat we ook uit open bronnen hebben geput, hebben we besloten alle tot
personen herleidbare informatie, of die nu uit de interviews of uit de open
bronnen kwam, te anonimiseren, dan wel weg te laten. Ook hebben we de
voornamen van de geïnterviewde ex-gedetineerden veranderd, om toch nog 
in herkenbare vorm over individuele gevallen te kunnen schrijven. Dit heeft
verder geen gevolgen voor de strekking van de interviews, noch voor de 
conclusies die we hieruit hebben getrokken. Wanneer enkel voornamen zijn
genoemd, gaat het dus om fictieve namen die verwijzen naar de ex-gedetineer-
den die wij voor dit onderzoek zelf hebben gesproken.
Aanvullend zijn er inleidende achtergrondgesprekken of verdiepende
interviews afgenomen met 37 eerstelijnswerkers en professionals. Deze cate-
gorie omvat personen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de trajecten
van toezicht op, controle en begeleiding van (ex-)gedetineerden met een
extremistische achtergrond. Het betreft personen die werkzaam zijn in de
advocatuur, bij lokale overheden, politie of justitie, de DJI en het Openbaar
Ministerie. Ook met professionals uit de geestelijke gezondheidszorg en met
representanten van informele (islamitische) netwerken hebben wij inter-
views gehouden. Tot slot hebben we interviews gevoerd met een enkele
wetenschapper of journalist die gespecialiseerd is in dit veld. Onze assumptie
was en is dat in Nederland veel kennis in het veld aanwezig is, maar dat die
nog te weinig wordt ‘opgehaald’ en verwerkt. Daar heeft dit onderzoek dus
ook alvast een bijdrage aan willen leveren. Tegelijkertijd hebben we zo het
beeld dat de (ex-)gedetineerde van zijn re-integratie en terugkeer heeft
geschetst van contrapunten en flankerende perspectieven willen voorzien, 
om een zo ‘rond’ mogelijk verhaal te krijgen.
5.1.2 De onderzoeksgroep
De ex-gedetineerden die wij voor dit onderzoek hebben gesproken, zaten vast
tussen 2002 en 2014, en waren op het moment van het interview allemaal
weer langer dan een jaar op vrije voeten.229 7 van hen waren onderdeel van de
populatie van 60 personen die tussen 2010 en 2014 verbleven op de terroris-
tenafdelingen in de penitentiaire inrichtingen De Schie en Vught. Sommigen
zijn gedurende hun detentie op een andere afdeling geplaatst. Eén persoon
(Khalid) verbleef meerdere jaren in een jeugddetentiecentrum en twee perso-
nen verbleven in reguliere inrichtingen. Aan het begin van detentie was de
gemiddelde leeftijd van de ex-gedetineerden 22 jaar. Slechts één persoon
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(Abdel) verbleef korter dan een jaar in detentie. Zeven van hen werden veroor-
deeld. In drie gevallen volgde geen veroordeling.
Onder deze respondenten bevindt zich één (ex-)gedetineerde Syriëganger,
Farid. Deze respondent heeft twee pogingen gedaan naar Syrië uit te reizen,
zowel voor als na zijn detentie. Inmiddels is Farid ook echt uit Nederland ver-
trokken. Het ontbreken van meer uitreizigers naar en terugkeerders vanuit 
Syrië is te verklaren op grond van de looptijd van dit onderzoek. Toen wij in
2011-2012 begonnen, was er van ‘Syriëgangers’ nog geen sprake. En de hui-
dige (ex-)gedetineerde ‘Syriëgangers’ staan onder een streng regime van re-
classering, politie, justitie of de AIVD, waardoor het voeren van interviews 
voor ons (en voor hen) onmogelijk of onwenselijk is. Een vervolgstudie zou 
de mogelijkheid bieden om ook de ervaringen van gedetineerde ‘Syriëgangers’
verder te onderzoeken.
Gedurende de periode dat onze respondenten in detentie zaten, is het ter-
rorismebeleid aan grote veranderingen en verschuivingen onderhevig geweest.
Zo werden in 2006 twee terroristenafdelingen geopend, werd er in 2011 
één gesloten en werd die in 2014 weer geopend (zie paragraaf 4.4). Ook is er
vanaf circa 2010 sprake van eerste pogingen om de begeleiding, toezicht en
controle binnen en buiten de gevangenis nadrukkelijker te sturen. Deze ont-
wikkelingen betekenen dat de hierna beschreven ervaringen van (ex-)gedeti-
neerden en andere betrokken partijen niet beschouwd mogen worden als een
een-op-eenevaluatie van de huidige aanpak. De uitkomsten van de interviews
en analyse zijn bedoeld om inzicht te verwerven in de huidige praktijken van
re-integratie van jihadistische of radicale ex-gedetineerden, om zo beter te
begrijpen welke kansen en obstakels zich daarbij voordoen.
Een laatste voorbehoud bij deze studie. De ex-gedetineerden die wij voor
dit onderzoek hebben ondervraagd, gaven allemaal aan dat zij geweld hadden
afgezworen. Desondanks is een van hen (Farid) gedurende het onderzoek, na
afname van een interview, afgereisd naar Syrië of Irak. Dat geeft al meteen de
relatieve waarde van interviews aan. Ze zeggen uiteindelijk niet alles over
iemands diepste beweegredenen en plannen. Het zijn ook slechts momentop-
names. Juist deze jongeren leiden dikwijls een grillig en soms ook voor henzelf
onvoorspelbaar leven. Wat betreft houdingen, is het nog lastiger om vast te 
stellen of een respondent sociaal wenselijke uitlatingen doet en er een andere
agenda op na houdt. Ook is het lastig om op grond van een of enkele inter-
views vast te stellen of iemand er ook echt andere opvattingen op na is gaan
houden. Ten minste drie van de geïnterviewde ex-gedetineerden gaven nog
steeds blijk van radicale overtuigingen (ten aanzien van vrouwen, rechtspraak,
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religie), die haaks staan op fundamentele uitgangspunten van de Nederlandse
democratische orde.
5.2 Re-integratie nader besproken
5.2.1 Detentie vanuit het eigen perspectief
Vanuit de theorie van de ‘sociale identiteit’ geredeneerd, is het van groot belang
om te weten hoe iemand zichzelf ziet en hoe hij zijn eigen traject van detentie
waardeert. Re-integratie kan alleen een succesvol proces zijn als ook de detentie
zinvol wordt ingebed in de eigen biografie. Het omgekeerde kan immers ook.
Ervaringen van geleden onrecht of repressie in de gevangenis, hoe subjectief
ook, kunnen een voortgezet traject van radicalisering in de hand werken.
Hoe kijken de geïnterviewde ex-gedetineerden aan tegen hun detentie?
Iemand kan bijvoorbeeld vinden onterecht te zijn vastgehouden, zijn gevange-
nisstraf niet in verhouding vinden tot de begane overtreding of het regime en
de uitvoering van de straf als veel te zwaar en onrechtvaardig bestempelen. 
Die overtuigingen kunnen re-integratie bemoeilijken. Het omgekeerde kan 
ook het geval zijn: iemand heeft begrip voor zijn of haar arrestatie en detentie.
Beide posities zien we bij de respondenten terug.
Sommige geïnterviewde ex-gedetineerden geven aan hun arrestatie en
detentie in principe ergens wel te kunnen begrijpen. Ayman stelt bijvoorbeeld:
‘Destijds was ik wel dingen van plan. Dan kun je zeggen: “Er gaat een reëel
gevaar van hem uit. Dus sluiten we hem op.” Oké dat kan ik nog snappen.’
Khalid zegt zelfs dat zijn detentie ‘het beste was wat [hem] was overkomen’.
Volgens een familielid van een ex-gedetineerde hoeft een verblijf in de gevan-
genis dan ook niet per definitie iets slechts te zijn. ‘Ik ben er zeker van over-
tuigd dat het vaak goed is zelfs’, stelt deze persoon.230
Tegelijkertijd vinden veel gedetineerden hun straf onevenredig streng en
zelfs onrechtvaardig. ‘In mijn ogen was ik niets meer dan een politieke gevan-
gene’, meent Khalid. Andere ex-gedetineerden geven aan dat zij vooral gefrus-
treerd raakten door de wijze waarop hun straf ten uitvoer werd gebracht. 
Nassim is daardoor naar eigen zeggen zo getraumatiseerd geraakt, dat hij soms
zelfs vergeet hoe blij hij met zijn herwonnen vrijheid is. Met name de zeven
respondenten die verbleven op de TA zijn kritisch over hun detentie. Sommigen
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zeggen dat het systeem te rigide was: voor hun gevoel hebben ze te lang op de
TA vastgezeten, terwijl ze in hun eigen ogen allang geen extremistische bedoe-
lingen meer hadden en liever in een reguliere inrichting hadden gezeten. Veel
respondenten wijzen bovendien op de strenge procedures van de TA, zoals
langdurige isolatie. Meerdere ex-gedetineerden geven aan dat deze ervaringen
hen veranderd hebben. Tarik vertelt bijvoorbeeld:
‘Ik zeg je eerlijk, als je puur kijkt naar de tijd in de TA, als je heel lang in
isolatie zit: het verandert je wel. Je hebt nauwelijks contact met mensen.
Er zijn hele dagen, weken dat je tegen niemand “hallo” kunt zeggen of
“hoe gaat het?”. Dan merk je dat heel elementair menselijk contact toch
belangrijk is. Het feit dat je niemand fysiek kunt aanraken. De impact
daarvan kun je niet begrijpen als je dat niet hebt meegemaakt. Het con-
tact met je familie is één keer in de week, tien minuten aan de telefoon,
af en toe op bezoek. De liefdeloosheid, het totale gebrek aan menselijk
contact, warmte, liefde, aan alles, de totale onverschilligheid die je daar-
door voelt, ga je internaliseren. Het vernietigt eigenlijk je menselijkheid.
Ik merk nu nog steeds dat ik weinig empathie heb. Als je mensen ziet 
lijden dan laat het me vaak koud en onverschillig. Toen ik de gevangenis
binnenkwam in een normaal regime wilde ik iedereen helpen, stond 
ik voor mensen klaar. Toen ik uit de TA kwam was ik onverschillig, ego -
istisch en niet meer geïnteresseerd in anderen. Het klinkt heel hard, 
maar dat is helemaal weg.’
Anderen geven aan dat zij de redenen voor deze isolatie niet altijd begrijpen.
Daarnaast benoemen verschillende gedetineerden het gevoel van vernedering
tijdens hun detentie. Nassim vertelt hierover:
‘Ik moest me bij elk bezoek dat ik kreeg uitkleden en werd gevisiteerd. 
Ik heb liever dat ze me een pak slaag geven. Begrijp me niet verkeerd: ik
vind dat erg, maar deze vernedering vind ik nog veel erger. Juist omdat
wij opgroeien met het idee dat naaktheid een taboe is tenzij je met je
vrouw bent. Voor veel Hollanders is het normaal om met zijn allen te
gaan douchen na het voetballen. Wij groeien op met een bepaald gevoel
van schaamte en dat voelen we op het moment dat ze zeggen: “Doe al je
kleren uit”, en er vier of vijf bewakers kijken. De vieze blikken van de
bewaarders. Hoe die bewakers daar met je omgaan. Die domme Tokkie-
bewaarders, die echt niet eens een opleiding van het laagste niveau heb-
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231 Farid spreekt bijvoorbeeld over de ramen die gesloten moesten blijven tijdens warme zomerdagen. Ook mocht hij bijna niet
buiten zijn cel komen, in tegenstelling tot andere (niet-extremistische) gedetineerden. 
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ben gedaan. Die dan zeggen wat je moet doen: dat is heel vervelend […]
Het is gewoon vernederend allemaal.’
Een familielid van Mehmet beschrijft dat negatieve ervaringen niet beperkt 
blijven tot de personen die achter tralies zitten:
‘Het is geen normale detentie. Je wordt bijna dagelijks een x aantal keer
gevisiteerd. Lichamelijk worden ze vernederd terwijl ze daar gewoon zit-
ten in een zwaar beveiligd detentiecentrum. Familieleden die daar naar
binnen gingen, ik weet nog dat wij bijna geblinddoekt in een busje naar
Vught werden gezet en gefouilleerd moesten worden. Heel vernederend
was dat. In een geblindeerd busje werden we rondgereden voordat we
naar binnen mochten. Er was glas en achter muren stonden mannen en
vrouwen ons af te luisteren, we hadden geen privacy. Dat doet wat met
zowel de gedetineerde als de familie en de andere mensen die de gedeti-
neerde bezoeken. Het is onbeschrijfelijk.’
Sommige ex-gedetineerden spreken over de ‘kleine ongemakken’ van hun
detentie. Vaak gaat het dan over regels waar ze zich aan moesten houden en 
die volgens hen te streng waren in vergelijking met de regimes die gelden 
voor andere gedetineerden.231 Het idee zonder goede reden anders te worden
behandeld dan andere gedetineerden, zorgde bij de meeste respondenten voor
veel frustraties. Zo ook bij Ayman:
‘De bajes is niet om af te koelen. Hoe kan je afkoelen als er constant
andere regels op je worden toegepast, je constant in een speciaal regime
wordt geplaatst? Word je eindelijk wel in een normaal regime geplaatst:
dan nog passen ze alleen op jou. Dan zaten we met zijn allen op de afde-
ling, 50, 70 man en gingen we naar het wekelijks bezoek. Dan liep ieder-
een naar de bezoekzaal en dan werd je als enige eruit gehaald om te visi-
teren, alle kleren uit, voor en na bezoek. En dan moet je als enige in een
aparte ruimte met telefoons en bewakers erbij je bezoek ontvangen.’
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Nassim wijst daarnaast ook op een algemenere vorm van willekeur in het
detentiebeleid van de TA. In zijn ogen is het regime op de terrorismeafdeling
onevenredig streng voor moslims:
‘Dan kan je wel zeggen dat we in een slachtofferrol kruipen: “Je vindt
jezelf zielig.” Maar kijk dan: het is gewoon zo! PKK’ers, Tamil Tijgers,
hoeven allemaal maar kort op de TA voordat ze naar een gewoon regime
mogen. Wat versta je dan onder terreur? Je moet dus echt een moslim
zijn om een terrorist te zijn. Dat beeld had ik eerst absoluut niet. Ik dacht
zelfs nog dat er in Nederland recht zou worden gesproken en dat je hier
rechtvaardig behandeld zou worden. Nu weet ik dat dat absoluut niet zo
is. Want als zij rechtvaardig waren geweest, hadden ze mij niet zo lang
alleen gezet, hadden ze me niet zo behandeld. Zij hebben absoluut geen
genade met me gehad. Ze hebben het me zo moeilijk gemaakt. Ze heb-
ben me in de steek gelaten.’
Andere respondenten delen die ervaring van isolatie, vernedering en willekeur,
maar zien onder ogen dat dit het resultaat van hun eigen keuzes is, en spreken
er met meer berusting over. Tarik:
‘Ik ben er zelf dubbel over. Je krijgt niets anders dan wat je verdient. Je
hebt het op je eigen kerfstok staan. Als je niet tegen de consequenties
kunt, moet je je niet met dat soort zaken bezighouden. Dat weet je. Pri-
mair dient het strafrecht om de maatschappij te beschermen en wraak te
nemen. Dan is men niet in eerste instantie uit op je persoonlijke welzijn.
Het is gek als dat wel zo zou zijn. […] Als we daar schade van ondervin-
den dan is dat ons probleem. […] Dat wordt alleen wel een probleem als
deze mensen weer vrijkomen.’
Maar zelfs de respondenten die zelf aangeven ermee om te kunnen gaan, zien 
in de TA grote risico’s voor anderen:
‘De TA is een oven. Ik heb jongens daar gezien, die gewoon echt binnen-
kwamen als normale jongens. Jongens met een schriftje met wat teksten
dat ze niet eens goed hadden gelezen: die werden opeens opgepakt voor
haatzaaiing en opruiing en kwamen vast te zitten. En toen dachten ze:
wow wat is dit? Die kwamen met een heel ander gevoel [extremer] naar
buiten.’232
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Die waarschuwing sluit aan bij wat andere ex-gedetineerden, geïnterviewde
professionals en een familielid onderstrepen, namelijk dat een verblijf op de TA
radicalisering juist stimuleert.233 De concentratie van radicale gedetineerden op
één afdeling, die daar te maken krijgen met een streng regime, is volgens de
meeste respondenten contraproductief met het oog op de gewenste deradicali-
sering en re-integratie. Nassim stelt kritisch:
‘Schaf de TA af! Dat helpt absoluut niet. Je frustreert mensen. De mensen
komen toch vrij. Het is niet iets waar je voor eeuwig kunt zitten. Nu zit-
ten er wat jongens vast. Die zitten er misschien voor drie of zes maan-
den. Die komen er sterker en gevaarlijker uit. Als je ze zou mixen met
allerlei andere soorten mensen, dan ontmoeten ze andere mensen, dan
zullen ze gedwongen met deze andere mensen omgaan. De overheid is
bang dat ze geronseld zullen worden voor de jihad, maar je moet beden-
ken dat het andersom ook kan. Niet dat ik zeg dat ik wil dat mensen
deradicaliseren: helemaal niet. Maar dit is mijn ervaring. De TA helpt
absoluut niet, het maakt mensen alleen maar gevaarlijker voor de staat.’
Cem bevestigt dit:
‘Mensen gaan daar met elkaar een hele ideologie bedenken. Als je het pro-
bleem wilt oplossen, zet die jongens dan bij andere “gewone” gevange-
nen. […] Als je deze jongens gaat isoleren dan zit je met één gedachte en
één ideologie, die maak je dan sterker en gewelddadiger. Daarom lijkt
Vught me heel gevaarlijk voor onze maatschappij. Vught maakt terroristen.
[…] Want als die gasten bij elkaar zitten, gaat het alleen maar over geloof.
24 uur per dag ideologie, weet je. Dan worden ze helemaal radicaal.’
Inzichten
• Tarik, Mehmet en Khalid namen gedurende hun detentie afstand van hun
extremistische verleden. Tarik en Mehmet deden dit uit eigen beweging. Bij
Khalid was het vooral het contact met andere, niet-extremistische gedeti-
neerden dat hem ontvankelijk maakte voor andere interesses.
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Khalid over extremisme en criminaliteit 
Khalid was van plan een aanslag te plegen en als martelaar te sterven.
Maar zover kwam het niet. Op een zomerdag werd Khalid in het bijzijn
van bekenden door een arrestatieteam overmeesterd en afgevoerd. De
jaren daanra zat hij in een jeugdgevangenis, tussen jongeren die waren
veroordeeld voor uiteenlopende delicten. 
Khalid zag zichzelf als politieke gevangene. Het was de schuld van jus-
titie, de rechters en de politie dat hij nu vastzat. ‘Ik wou bloed zien, ik
wilde wraak’, aldus Khalid. Hij broedde op nieuwe terroristische plan-
nen. ‘Ik haatte de wereld, waarom moest ik medelijden hebben met ande-
ren? Waar was het medelijden met mij?’
Na verloop van tijd lieten Khalids vrienden, met wie hij eerder een
aanslag had willen plegen, niets meer van zich horen. ‘Ik voelde me ver-
raden.’ Tegelijkertijd vond hij steeds meer zijn draai in de gevangenis en
maakte hij er nieuwe vrienden. Khalid hoorde in de gevangenis hoe
andere gedetineerden opschepten over hun carrière in de misdaad. Met
belangstelling luisterde hij naar de tips die werden uitgewisseld. Hij
merkte dat hij anders tegen de wereld begon aan te kijken. Zijn belang-
stelling voor de politiek verdween. Hij besloot om voortaan ‘voor zich-
zelf’ te gaan, en zijn politieke en religieuze ideeën over de oemma en
over uitbuiting van moslims in het Midden-Oosten te laten varen. 
Na zijn vrijlating bleef het wantrouwen jegens het juridische systeem
bestaan. ‘Ze hadden me nooit zo lang in de gevangenis mogen houden’,
vindt hij. Toen Khalid buitenstond, voelde hij zich boos, verward en blij.
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• Een verblijf in de gevangenis leidt volgens de meeste respondenten tot
groeiende frustratie, woede en bevestiging van (extreme) overtuigingen. 
De respondenten zeggen dit over zichzelf of nemen dit bij anderen waar.
Nassim, Ayman, Farid en Yassir gaven aan na hun vrijlating meer woede te
voelen dan voor hun detentie – terwijl zij wel duidelijk maakten dat ze
afstand hadden genomen van het gewelddadige jihadisme. Enkele respon-
denten deelden die ervaring, maar hadden die frustratie inmiddels wel een
plaats kunnen geven. Zij gaven uitdrukking aan ‘berusting’.
• Zonder uitzondering gaven de respondenten kritiek op de willekeur en de 
– in hun ogen – discriminerende manier waarop de strenge procedures 
op hen werden toegepast tijdens hun detentie. Die procedures werden als
overdreven, discriminerend en vernederend ervaren.
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5.2.2 Het ideologische domein van re-integratie
Personen kunnen tijdens en na hun detentie anders tegen hun ideologie, religi-
euze idealen of de maatschappij aan gaan kijken. Uit de interviews blijkt dat er
grote verschillen bestaan in de manier waarop deze ex-gedetineerden de maat-
schappij waarin zij terugkeren zien. Bij bijna alle respondenten is er evenwel
sprake van een mate van wantrouwen, soms zelfs paranoia, ten opzichte van 
de overheid en de samenleving in de breedte.234 Nassim zegt bijvoorbeeld:
‘Ik vertrouw helemaal niemand. […] Ik zal nooit iemand vertrouwen. 
Er zijn echt maar een paar mensen bij wie ik dat doe. Ik ben vaak genoeg
verraden. Zelfs nog in de gevangenis. […] Dat is me vaak genoeg
gebeurd.’
Dit wantrouwen kan ook een specifiekere focus hebben, bijvoorbeeld ten aan-
zien van politie en justitie. Verschillende ex-gedetineerden stellen dat zij ‘nou
eenmaal weten hoe het systeem werkt’, en dat ze niet verwachten een eerlijke
kans te krijgen van de autoriteiten.235 Cem heeft bijvoorbeeld altijd het gevoel
sterk op zijn ‘woorden te moeten letten’.
Bij een deel van de ex-gedetineerden is er tijdens en na hun detentie sprake
van toegenomen maatschappelijke frustraties, alsmede van sterkere religieuze
overtuigingen. Sommigen geven zelfs aan dat hun verblijf in de gevangenis er
wellicht voor heeft gezorgd dat hun ideeën over de maatschappij negatiever
zijn dan voor hun arrestatie:
Justitie bleef de vijand, maar hij was opgelucht dat zijn detentie voorbij
was. Khalids re-integratie verliep niet erg succesvol. Hij stopte met de
opleiding die hij tijdens zijn detentie was begonnen, en hield contact met
zijn nieuwe vrienden uit de gevangenis. ‘We begrepen elkaar.’
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
234 Dit komt onder andere duidelijk naar voren uit de interviews met advocaat 1, advocaat 2, een beleidsmaker van de gemeente
Amsterdam en een psycholoog die betrokken was bij de begeleiding van extremistische ex-gedetineerden. 
235 Khalid. 
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‘Hoe ik eerst dacht over Nederland, zo denk ik nu helemaal niet meer. 
Je kunt dat bijna niet geloven. Ik ben heel erg geradicaliseerd in de
gevangenis. […] Ik ben bozer geworden tijdens en na mijn detentie. 
Ik haat Nederland nu. Een diepe haat. […] Het gaat automatisch. Als je
iets wordt aangedaan, dan ga je daar een schuldige voor zoeken.’236
Ayman schetst een vergelijkbare ervaring:
‘De haat naar de overheid gaat zo diep zitten, dat het er nooit meer uit-
gaat. Het maakt je helemaal gek. Echt, het kan je helemaal gek maken.
Mijn knokkels hadden allemaal bloedkorstjes, ik bleef maar op de muur
slaan van stress. Voordat ik werd opgepakt dacht ik dat ik wist wat haat
was, maar pas binnen heb ik het leren kennen. Buiten wist ik alleen
maar: je hebt ergens een hekel aan, je vindt iets niet leuk of je mag iets
niet. Maar binnen gaat het zo diep zitten. Dat je de gekste dingen in je
hoofd bedenkt.’
Voor Yassir vormde zijn detentie in eerste instantie een bevestiging dat zijn
‘ideo logie de waarheid was’. Hij raakte aanvankelijk steeds meer overtuigd 
van zijn gewelddadige idealen. In deze periode zorgde vooral de afwezigheid
van tegengeluiden er volgens hem voor dat hij radicaler werd. Op een gegeven
moment probeerde hij zelfs zijn begeleider te overtuigen van zijn extremisti-
sche ideeën. Zijn blik op de maatschappij werd steeds negatiever:
‘Ik stond nog steeds achter de ideologie die ik eerder had. Ik stond scher-
per dan daarvoor. De gevangenistijd had mij alleen maar gesterkt in die
gedachten. Het strenge regime, hoe ze met je omgingen, niet alleen ver-
nedering maar ook hoe ze je op zo’n jonge leeftijd behandelen, als de
zwaarste crimineel. Toen dacht ik: ik heb niets misdaan, ik ben gewoon
een gelovige moslim en ik word tegengewerkt omdat ik moslim ben. Een
overvaller, een moordenaar, een pedofiel, die worden allemaal in soepe-
lere regimes gehouden in de gevangenis en ik mocht bijna nergens heen
en niets doen. De periode in detentie was voor mij een bevestiging dat ik
op de waarheid zat.’
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Een wijkagent herkent dit ook bij een jongen die hij kort daarvoor gearresteerd
had zien worden: ‘Hij komt eruit en hij is als een blad aan de boom omge-
draaid. Extremer geworden: je wilt het niet weten. Ik schrok er een beetje van.’
Uit andere interviews blijkt dat niet alleen de ervaring van detentie, maar
ook de re-integratie kan zorgen voor intensivering van negatieve opvattingen
ten aanzien van de samenleving. Zo ook bij Nassim:
‘Het was altijd: “Rot op naar je eigen land.” Al sinds ik klein ben. Dat
heeft me heel veel haat bezorgd. Ik voelde me machteloos. Altijd te 
worden uitgescholden, voelen dat ik minder was. Ik voelde me ook be -
dreigd. […] Vooral na 11 september. […] Wat ik toen voelde en nu weer:
een gevoel van altijd bespioneerd te worden, altijd gevolgd te worden en
altijd de mensen die mij aankeken met een blik van: “We hoeven je hier
niet, wat kom je hier doen?” Een mix van angst en verdenking. Ik kan
voor sommige dingen geen sympathie hebben. […] Ik haat de buiten-
landse politiek van Nederland. Daar ben ik het nog steeds niet mee eens.
[…] Mijn ideeën zijn mijn ideeën: dat ik Amerika haat, dat is zo. Ik haat
de Nederlandse maatschappij, niet alle Nederlanders. Door wat ze mij
hebben aangedaan, doordat ik in de steek ben gelaten. […] Dat betekent
niet dat ik ze iets aan ga doen, maar ik mag ze toch wel haten? Ik zal geen
haatzaaien, maar ik ben wel boos!’
Onder anderen Ayman stelt dat de vele, in zijn ogen onterechte, regels en con-
trolemechanismen waarmee hij als ex-gedetineerde te maken krijgt, zijn afkeer
van de samenleving hebben verdiept:
‘Ik heb ook niets meer met Nederland. Veel minder dan daarvoor. Ik heb
niets tegen de gemiddelde persoon, tegen de gemiddelde Hollander of
weet ik veel wat. Daar heb ik helemaal geen problemen mee. Maar de
staat en overheid, alle regels en alle koppijn ben ik helemaal zat. Het
gezeik iedere keer. Ik kan niet eens meer normaal tv-kijken. Ik kijk soms
dagen geen tv omdat ik anders gewoon hoofdpijn krijg. Mijn afkeer van
het OM, dat gaat er nooit meer uit. Ik heb zo veel met ze meegemaakt,
afzondering, hoe ze ons gek hebben lopen maken.’
Farid concludeert dat hij ‘als ze zo door blijven gaan geen deel kan […] uitma-
ken van de Nederlandse maatschappij’. Meerdere ex-gedetineerden geven aan
dat zij graag met rust willen worden gelaten en weinig te maken willen hebben
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met de Nederlandse samenleving. Sommigen willen ook liever niet meer in
Nederland wonen.237 Een aantal van hen had voor hun arrestatie al de wens te
vertrekken. Maar de negatieve ervaringen tijdens en na detentie en de in hun
ogen fundamentele ideologische verschillen met de Nederlandse maatschappij,
hebben die wens wel sterker gemaakt. Zo antwoordt Ayman op de vraag of hij
weg zou willen: ‘100%. Ik ben er helemaal klaar mee. […] Ik heb hier niets te
zoeken. Je bent constant aan het vechten voor een beetje recht. Constant aan het
strijden.’ Ook Fahrid stelt: ‘Hoe ik het verder voor me zie? Dat ik geen toekomst 
in Nederland heb. […] Dat gebeurt er na een tijdje: je wordt een beetje 
levensmoe.’
Meerdere ex-gedetineerden geven aan dat zij tijdens hun detentie sterker
zijn gaan vasthouden aan een strikte invulling van hun geloof.238 Nassim merkt
daarbij op dat hij nu wel voelt dat zijn ‘ideologie botst met de Nederlandse’. 
Hij vervolgt: ‘Ik zou het liefst willen wonen in een islamitisch land. Ik wil niet
leven in een land dat vindt dat homoseksualiteit goed is of dat seks zonder
huwelijk kan. Voor ons is dat moeilijk.’
Tegelijkertijd geven zowel Nassim als Ayman, die er beiden een aantal denk-
beelden op na houden die haaks staan op fundamentele uitgangspunten van de
Nederlandse democratische orde, nadrukkelijk aan dat hun (gegroeide) strikte
(religieuze) overtuiging niet betekent dat zij intenties hebben om in de toe-
komst geweld te gebruiken in Nederland:
‘Ik heb een miljoen keer gezegd: “Ik ben moslim, maar er is geen drei-
ging die van mij uitgaat.” “Voor mij hoeven jullie niet bang te zijn”, heb
ik gezegd. Ik heb geen plannen, ik ben er klaar mee, ik heb mijn offers
gebracht, ik heb gedaan wat ik kon doen, het is gelopen zoals het is ge-
lopen. Ik heb mijn straf uitgezeten. Nu wil ik gewoon met rust gelaten
worden.’239
Er zijn ook personen die tijdens en na hun detentie afstand hebben genomen
van hun strikte ideologische overtuigingen.240Tarik beschrijft dit proces als
volgt:
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‘Dat is een langzame verandering van het denkproces. Hoofdzakelijk
door mezelf. […] Je hebt religieuze angst voor de hel, afvalligheid, dat
soort dingen. Het is een heel geleidelijk proces geweest. Op een gegeven
moment is het definitieve omslagpunt gekomen. […] Al die dingen die
radicalen doen, kun je alleen rechtvaardigen als je er ook echt in gelooft.
Het is van God, het is de waarheid, het doel heiligt de middelen. Alle
mensen die je vermoordt zijn allemaal ter meerdere ere van God en van
de eindoverwinning. Als je eruit bent is het opeens volslagen absurd alle-
maal. Dat je denkt: het veroorzaakt zo veel leed en destructie.’
Ook Khalid spreekt over een geleidelijke verandering. De eerste periode in de
gevangenis werd hij naar eigen zeggen extremer in zijn denken: ‘Ik wilde bloed
zien, ik wilde wraak. Ik had gezworen dat zij zouden boeten voor wat ze had-
den gedaan. Radicaler dan daarvoor. [...] Ik wilde opnieuw een terreurplan
bedenken.’ Gedurende en na zijn detentie veranderde Khalids denken langzaam.
De tijd in zijn cel zorgde er volgens hem voor dat de interesse in extreme ideo-
logieën, politiek en de woede ten aanzien van de maatschappij ‘wegebden’. 
Ook de dagelijkse gang van zaken in detentie en het contact met anderen zorg-
de voor twijfel aan zijn extreme idealen. Op de vraag hoe zijn ideeën zijn 
veranderd, antwoordt Khalid:
‘Door de normale dingen van het leven. […] Links en rechts natuurlijk
ook uit literatuur en de gesprekken met deskundigen, maar ook groten-
deels zelf en door het verloop van de tijd tijdens de detentie. Ik wou dat
radicalisering simpele wiskunde was, dan had ik je het antwoord wel
gegeven, maar ik denk dat het gewoon een beetje is hoe het leven loopt. Ik
geloof inmiddels dat extremisme niets met de islam te maken heeft in de
zin dat ik ervan overtuigd ben dat de islam echt een vredesboodschap is.’
Yassir vertelt dat hij pas vele maanden na zijn detentie anders is gaan denken
over de maatschappij:
‘Mijn beeld van de maatschappij hier is wel veranderd. Het is niet meer
zo zwart-wit. […] Ik nam veel zaken uit de Koran letterlijk. Er was wei-
nig ruimte voor interpretatie en opvattingen van geleerden. We lieten
steeds meer onze eigen strikte ideeën op die teksten los. […] Door dis-
cussies met mijn coach en zelfstudie ging ik hierover nadenken en kwam
ik tot een andere invulling van het geloof.’
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Naast zijn zelfstudie en gesprekken met anderen over het geloof stelt Yassir dat
ook het feit dat hij ouder is geworden waarschijnlijk heeft gezorgd voor zijn
herinterpretatie van bepaalde idealen. ‘We waren ook jong. […] Het is niet
alleen maar ideologisch. Het begon een beetje als iets spannends, maar het ging
wel over in iets waar je in gelooft. Elke jongen van die leeftijd vindt dat span-
nend’, verklaart hij. Ten slotte geeft Yassir, net als andere ex-gedetineerden, ook
aan dat het nieuwe sociale contacten waren die bijdroegen aan de keuze om
steeds meer afstand te doen van zijn extremistische idealen:
‘Mijn netwerk werd groter via mijn coach. Verschillende mensen met
wie ik in gesprek raakte, hadden verschillende gedachten, maar waren
wel gelovig. Zij waren echt religieus en hadden kennis. Ze keurden ook
niet alles af, zoals de strijd in Palestina. Daar heb ik veel van geleerd.’
Yassir stelt tegelijkertijd dat zijn geloof nog steeds erg belangrijk voor hem is en
dat hij vijf keer per dag bidt, maar dat sommige van zijn interpretaties, bijvoor-
beeld over het gebruik van geweld, zijn veranderd. Wel gelooft hij nog steeds in
de strijd onder specifieke, defensieve, voorwaarden ‘zoals in Palestina’. Mehmet
heeft een minder duidelijk beeld van waarin hij eigenlijk nog gelooft. Wel lijkt
vastgesteld te kunnen worden dat de respondenten die hun ideologische opvat-
tingen op sommige punten hebben bijgesteld, nu ook op een andere (positieve-
re) manier aankijken tegen de Nederlandse maatschappij:
‘Ik heb een herwaardering van alle waarden gekregen. Alle vragen en
standpunten, dat bedoel ik ook met die identiteit, je mening over letter-
lijk alles ga je herzien. Je gaat er opnieuw over nadenken en je komt dan
vaak tot hele andere uitkomsten. […] Ik kan niet meer ontkennen dat we
op dit moment in bijna de best mogelijke samenleving van alle mogelij-
ke samenlevingen wonen. We hebben het nog nooit zo goed gehad. Er
was nog nooit zo veel rechtvaardigheid, zo veel rijkdom, relatieve gelijk-
heid, democratische inspraak. Ik kijk er op een andere manier naar, alle-
maal nu. Scepsis zal me niet meer verlaten maar ik geloof dat het huidige
systeem waarschijnlijk het minst slechte is.’241
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Inzichten
• Nagenoeg alle ex-gedetineerden koesterden in de eerste periode na hun
vrijlating gevoelens van wantrouwen ten aanzien van de maatschappij of
delen daarvan.
• Ayman, Nassim en Farid geven aan niet meer te willen re-integreren. Zij
willen liever emigreren naar een ander land. Farid vertrok daadwerkelijk
naar Syrië of Irak.
• Bij Yassir, Nassim, Farid en Ayman nam tijdens hun detentie de mate van
religiositeit en maatschappelijke frustratie toe. Zij geven onder andere aan
onevenredig streng te worden behandeld en ervaren na hun vrijlating ook
bredere maatschappelijke discriminatie tegen henzelf en personen waarmee
zij zich identificeren. Tegelijkertijd geven deze respondenten aan geen
geweld meer te willen gebruiken.
• Bij Yassir maakten gevoelens van frustratie en discriminatie na zijn vrijlating
uiteindelijk, na een periode van meer dan een jaar, plaats voor een groeien-
de waardering voor de maatschappij waarin hij nu leeft. Nieuwe sociale
contacten en ideologische discussies met gerespecteerde partijen, maar ook
het ouder worden, hebben hieraan volgens hem bijgedragen.
• Alle respondenten geven aan het gebruik van geweld binnen Nederland af 
te keuren.
De lange weg van Yassir 
Yassir was een van de eerste gedetineerden met een islamitisch-extremis-
tische achtergrond in Nederland. Hij zat in de gevangenis onder een
streng regime en de bewaarders wisten eigenlijk niet goed hoe ze met
hem om moesten gaan. Uiteindelijk verliet hij na een paar jaar de gevan-
genis, maar wel zonder enige vorm van voorbereiding. ‘Ik stond daar
ineens met mijn tas buiten. Mijn familie blij. Maar na een paar dagen stel-
de ik mezelf toch de vraag: “Wat nu?”’
Yassir was in die periode nog bozer dan toen hij werd gearresteerd.
Hij stond nog steeds achter zijn radicale, ideologische denkbeelden. De
gevangenistijd had hem er nog meer van overtuigd dat hij op de juiste
koers zat. ‘Het strenge regime, hoe ze met je omgingen, de vernederin-
gen. Op mijn jonge leeftijd behandelden ze me als de grootste crimineel.’
Zelf vond hij dat hij niets had misdaan. ‘Ze werkten me gewoon tegen
omdat ik een gelovige moslim was’, aldus Yassir. ‘Door mijn detentie
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5.2.3 Het sociale domein van re-integratie
Een tweede domein van re-integratie hangt samen met de sociale context waar-
mee iemand te maken krijgt na een detentie. Een gedetineerde kan, zoals uit het
theoretische hoofdstuk al bleek, allerlei negatieve reacties over zich heen krij-
gen of zelf vlucht- en vermijdingsgedrag gaan vertonen. Hoe gaan de ex-gede-
tineerden die wij spraken hiermee om?
Uit de interviews komt naar voren dat de ex-gedetineerden veel vrienden
hebben verloren en dat ook het contact met familieleden soms is verwaterd of
onder spanning is komen te staan. Dat geldt zeker voor veroordeelde jihadisten
die een lange gevangenisstraf moesten uitzitten. Daarvoor worden door onze
respondenten meerdere redenen aangevoerd. ‘Na mijn detentie had ik alleen
familie over. Iedereen ging uit elkaar’, stelt Yassir. Voor Ayman is dit herkenbaar.
Hij beschrijft het proces als volgt:
werd mijn ideologische overtuiging feller en mijn blik op de maatschap-
pij fanatieker.’
Toch klopte hij voor hulp na zijn detentie aan bij de overheid die hij
verachtte. ‘Maar op dat moment geloofde ik dat het profiteren was. En
daardoor kon ik het wel voor mezelf verantwoorden.’ Hij vertelde de
instanties wat ze wilden horen. ‘Als mensen vroegen: “Wat vind je van de
jihad?” dan zei ik: “Daar sta ik niet achter. Heb ik afstand van genomen.”
En dan stopte het gesprek.’
In de periode die hierop volgde werd Yassir door zijn begeleider in
contact gebracht met iemand die veel wist van de islam. Met hem praatte
hij veel over het geloof. In eerste instantie probeerde Yassir zijn gespreks-
partner vooral te overtuigen van zijn gelijk. Maar door de vele vragen die
de man hem stelde, begon hij zelf te twijfelen. Ook ontmoette hij via
deze persoon andere mensen voor wie hij respect kreeg, maar die wel op
een hele andere manier met hun geloof bezig waren. 
Nu, jaren later, is Yassirs beeld van de maatschappij gekanteld. Zijn
vrienden en begeleider stellen dat hij ‘zeer goed’ is gere-integreerd. ‘Het
is minder zwart-wit geworden’, vertelt hijzelf. Door de gesprekken, zijn
nieuwe kennissen, en misschien ook wel gewoon doordat hij ouder is
geworden, is hij anders tegen de wereld gaan aankijken. ‘Ik ben nog
steeds erg religieus en keur geweld niet altijd af, maar ik zie wel meer
ruimte voor andere interpretaties.’
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‘Op een gegeven moment, als je een paar jaar vastzit, dan verwatert het con-
tact. Dat gaat zo. [Ik mocht een tijd] niemand bellen. Een of twee keer per
week mocht ik tien minuten bellen. Dan bel je naar je vrouw en een keer
naar je ouders. Bezoek is één uur in de week achter glas. Diegene moet ge -
screend worden. Dan zie je je vrouw en kinderen en één keer in de maand
mijn ouders. Er mogen maar twee mensen, volwassenen, op bezoek komen.
Dan heb je geen contact meer. Sommigen gaan hun eigen leven leiden.
Sommigen zijn het land uitgezet. Ook geen contact meer mee.’
Ook Khalid vertelt hierover. Geen van zijn ‘vrienden’, met wie hij eerder nog
zulke grootse plannen had gesmeed, nam na zijn arrestatie contact met hem op.
‘Ik voelde me verraden.’
Verder geven sommige ex-gedetineerden aan dat zij zelf door hun geïsoleer-
de detentie ‘geen gevoel meer in omgang met mensen hebben’, en daardoor
slecht in staat waren ‘gewone’ gesprekjes te voeren en normaal met hun kennis-
sen en vrienden om te gaan.242 Ook willen sommige ex-gedetineerden niets
meer te maken hebben met hun oude, radicale vrienden. Ze willen juist afstand
doen van hun oude contacten.243 Onder andere uit angst om betrokken te raken
bij nieuwe strafzaken. Vaak mogen ze daar ook geen contact mee hebben van de
reclassering en is een van de voorwaarden die hen bij hun vrijlating worden
opgelegd dat ze hun radicale vrienden mijden. Veel ex-gedetineerden gaan hier
zelf ook wel in mee. Ze lijden onder de negatieve reacties en reputatieschade als
gevolg van hun detentie en vinden het verschrikkelijk om nog steeds als terro-
rist te worden gezien. Zo reageert Ayoub na zijn vrijspraak: ‘Ik ben nu vrij, maar
ik voel mij nog helemaal niet vrij. Ik blijf voor de buitenwereld altijd een terro-
rist.’ Ex-gedetineerden wijzen in dit verband vaak op de grootschalige media-
aandacht, inclusief Kamervragen, die er voor hun vrijlating is. Volgens een
reclasseringsmanager leidt dit vaak tot de keuze voor een ‘teruggetrokken
bestaan’. Ayman: ‘Ik ga met niemand om. Ik ga mensen zelf uit de weg. Ik ken
bijna niemand meer.’
Farid vertelt dat hij besloot te scheiden toen hij voelde dat zijn schoonfami-
lie zijn achtergrond als terrorismeveroordeelde had ontdekt. Hij kon niet met
de schande leven. Ook andere dingen die horen bij ‘een normaal leven’, zoals
het bezoeken van drukke gelegenheden, gaan de onderzochte ex-gedetineerden
soms liever uit de weg. Tarik verklaart: ‘Je wilt afstanden. Je denkt dat iedereen
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kan zien wie je bent’. Een leven in de anonimiteit genereert niet veel nieuwe
aandacht voor hun beladen verleden vanuit de buurt of de media. De geïnter-
viewden hebben het gevoel dat ze op die manier de negatieve gevolgen van 
hun verleden zelf kunnen beheersen.
Daadwerkelijke ervaringen van stigmatisering en negatieve reacties naar
aanleiding van de detentie zijn een andere mogelijke verklaring voor het
gekrompen sociale netwerk. Uit de interviews wordt duidelijk dat hier zeker
niet altijd sprake van is: een terugkeer kan zonder grote problemen verlopen.
Zo halen sommige ex-gedetineerden zelf hun kinderen van school en kunnen
zij relatief rustig wonen zonder last te hebben van buren, scholen of anderen in
hun omgeving.244 Andere ex-gedetineerden krijgen na hun detentie wel regel-
matig te maken met sociale spanningen en negatieve reacties. De reclasserings-
manager stelt dat hij en zijn collega’s regelmatig meemaken dat een verdenking
of veroordeling voor extremisme voor spanningen binnen een familie zorgt.
Naast Farid is bijvoorbeeld ook Cem gescheiden in de periode na de detentie 
en anderen kregen te maken met ‘hevige problemen’ in de relatie.245 Nassim
spreekt over de moeizame band met zijn vader die hem in zijn ogen te veel
controleerde nadat hij was vrijgelaten:
‘Mijn broer hielp me toen ik vrijkwam. Ik heb toen bij mijn vader
gewoond. Mijn hele familie zat nog in die “radicale” hoek. Behalve mijn
vader. Ik denk dat mijn vader contact had of heeft met de AIVD en me
daarom heel erg ging controleren. Dat was voor mij heel duidelijk en
vervelend. Ook al had ik niets te verbergen. Nu woon ik niet meer bij
hem. Ik bel hem nog eens in de maand. Niet heel goed contact.’
Tarik vertelt dat juist het feit dat hij afstand deed van zijn verleden voor pro-
blemen met oude vrienden en familie zorgde:
‘Weinig contact met oude vrienden of sommige familieleden. Sommi-
gen zitten nog in de radicale netwerken. Relatie met mijn zus is wel een
beetje verpest geraakt door hoe dingen zijn gegaan. We mijden elkaar
ook voornamelijk. Ik weet ook niet met wie zij nog omgaat, ik neem het
zekere voor het onzekere.’
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Spanningen treden niet alleen op in de familiekring, ook in breder verband
kregen veel ex-gedetineerden te maken met ongemak van mensen om hen
heen. Dit gebeurde bij sommigen bijvoorbeeld op school of in de moskee.246
Een van onze respondenten werd herkend, waarna andere moskeegangers
niet meer naast hem wilden bidden. ‘Dan komen mensen naar me toe en zeg-
gen: “Weet je naast wie ik net stond te bidden?”’, aldus een bestuurder van
een moskee. Farid wijst vooral op het ‘geroddel’ waarmee hij geconfronteerd
werd bij zijn terugkeer:
‘[Vroeger ging ik vaak naar de moskee. Nu ga ik niet meer.] Te veel men-
sen praten achter je rug. Mensen denken dat ik een bom heb gemaakt.
Dat ik een bom klaar heb staan. Dat soort leugens. Ik heb geen zin om
daar tegenin te gaan.’
Een wijkagent vertelt dat een ex-gedetineerde niet meer welkom was in zijn
oude moskee, toen hij daar na zijn vrijlating weer naartoe wilde gaan. Bestuurs-
leden waren bang dat hij een slechte invloed op andere moskeegangers zou
hebben. En ze wilden vooral ook zelf niet geassocieerd worden met zijn extre-
me denkbeelden en de mogelijke negatieve publiciteit die dit zou opleveren.
Ook op straat worden ex-gedetineerden gemeden. Als we vragen of hij merkt
dat mensen afstand nemen, antwoordt Nassim:
‘Ja. Heel veel. Mensen die ik van vroeger kende. Vandaag nog zag ik een
jongen die ik best wel lang ken. Die had mij lang niet gezien en hij zei
alleen: “Zoooo, zoooo.” En toen fietste hij snel door. Hij groette me nog
wel. Maar wilde verder niet stoppen.’
Farid schetst een vergelijkbaar beeld: ‘Mensen ontlopen me. Het waren gewoon
straatjongens die afstand nemen, van werk. Met wie ik samen ging fitnessen.’
Dit vermijdingsgedrag heeft te maken met het extremistische verleden, maar
ook met het risicovolle heden van de ex-gedetineerde.247 De veronderstelling
dat de ex-gedetineerde onder toezicht staat van justitie of de AIVD, zorgt ervoor
dat vroegere vrienden, kennissen en soms ook familie met een wijde boog
om hen heen lopen:
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‘Er zijn een paar mensen die hebben gezegd: “Ik heb liever geen con-
tact meer want je staat te veel onder toezicht.” Dat heb ik wel een paar
keer meegemaakt dat mensen dat zeiden. Sommigen zeggen dat niet,
die stoppen het contact gewoon. Dan hoor je het later via via: “Het is
omdat je te veel gevolgd wordt.”’248
Soms worden ex-gedetineerden lastiggevallen en bedreigd, vooral via inter-
net. Op de vraag of hij weleens persoonlijk bedreigd is, antwoordt Nassim:
‘Om mijn verleden? Vaak. “We schieten je dood. Gooien je in de zee.”
Ik neem ze niet serieus, zou geen aangifte doen, maar het gebeurt veel.
Ik weet dat als het erop aankomt ze toch niets doen.’
Cem vertelt dat hij ‘vaak werd lastiggevallen’ door journalisten toen hij terug-
keerde naar zijn oude werkgever.
Khalid, die afstand deed van zijn ideologie, schetst een genuanceerder
beeld. Mensen uit zijn directe omgeving reageerden in zijn ogen juist heel
normaal op zijn maatschappelijke terugkeer:
‘Dat mensen anders tegen me aankeken toen ik vrijkwam? Totaal niet,
ik ben ook niet teruggegaan naar mijn oude woonplaats, ik ging ergens
anders bij een familielid wonen. Ik vond het ook fijn om na zo lang
niet in mijn oude woonplaats geweest te zijn, niet weer gelijk dagelijks
daar te zijn.’
Toen hij echter publiekelijk, in de media, begon te vertellen over zijn ervarin-
gen en de redenen waarom hij afstand had genomen van zijn radicale over-
tuigingen, ontving hij verschillende bedreigingen uit islamistische kringen:
‘Ik heb toen veel vijanden gekregen. Ik was […] wel een tijdje de “on-
gelovige hond” voor velen. Bijvoorbeeld omdat ik soms met een biertje
op de foto stond. Mensen begonnen dan te schelden en te dreigen via
internet. Ik scheld dan net zo hard terug tegen die jongens en meiden.
Of het nou ISIS-lijers of PVV’ers zijn: mij moeten ze niet uitschelden
en bedreigen.’
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Ook Tarik en Mehmet namen publiekelijk afstand van hun oude idealen en
kregen daardoor te maken met bedreigingen vanuit het oude extremistische
netwerk:
‘“Je bent een verrader en we gaan je aftuigen.” Ik ken ze niet, maar zij
kenden mij kennelijk wel. Zoiets levert veel stress op. Omdat je alles in
de gaten gaat houden. Het is heel vermoeiend omdat je constant je hele
omgeving in de gaten houdt. Je weet niet waar de dreiging vandaan
komt. Je weet niet of die er is en waar die vandaan komt. Het [is vooral
de] onzekerheid die erbij komt kijken. Waarom zouden mensen iets
doen? Om een signaal uit te zenden? Of hebben ze meer plannen dan
dat? [Dat] knaagt aan je. Hoe je het ook wendt of keert: de stress, het
piekeren dat erbij komt, dat heeft een enorme impact op je leven.’249
Dit soort ervaringen hebben ertoe geleid dat ex-gedetineerden nu wel drie
keer nadenken voordat ze naar buiten treden met hun ‘afvalligheid’, Khalid:
‘Nu probeer ik een beetje neutraal te blijven over ISIS. Het is niet nodig
om mensen uit te dagen Het liefst zou ik me gewoon uitspreken dat ik
niet zo gelovig ben, maar ik vind dat moeilijker dan een jaar geleden.
Ik denk nu vaak: laat ik sommige dingen maar voor mezelf bewaren.
Het blijft blijkbaar toch een issue binnen de islamitische gemeenschap
om uit te spreken dat je niet zo gelovig bent.’
Een beleidsmedewerker van het ministerie van Veiligheid en Justitie stelt dat
uittreden uit een extremistische beweging niet per definitie gevaarlijk is. Het
draait volgens hem vooral om de aandacht die de persoon in kwestie hiermee
bewust of onbewust genereert:
‘Er zijn genoeg jongens die langzaam uit het zicht zijn verdwenen,
gaan trouwen en in stilte een nieuw leven zijn begonnen. Het is uitein-
delijk ook zo dat de buitenkaders ideologisch en religieus zijn, maar
het is ook gewoon een sociaal vriendennetwerk. Net zoals [bij andere]
sociale kringen kan iemand gewoon [het islamistische netwerk] invloeien
en dan na verloop van tijd niet meer komen opdagen. Net als vrienden die
je na de middelbare school ook niet meer tegenkomt. Er is dan geen kwaad
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bloed gezet. Langzamerhand een ander leven oppakken, daar heeft men
geen moeite mee. […] Als jij gewoon met andere dingen bezig bent, je valt
hen niet lastig, je gaat niet keihard roepen dat ze fout zijn: dan heb jij er
geen last van.’
Als een ex-gedetineerde echter besluit om de jihadistische of extremistische
variant van de islam, maar soms ook de islam als geheel, publiekelijk de rug 
toe te keren, wordt hij ‘van deserteur tot vijand’.250 Een reactie blijft dan
meestal ook niet uit, en kan bedreigende vormen aannemen.
Hoe zit het nu met de mogelijkheid een nieuw sociaal netwerk op te bouwen
als de ‘oude’ netwerken zijn verwaterd, verloren of vijandig zijn geworden?
In ieder geval hebben ex-gedetineerden daar zeker hulp bij nodig. Yassir zocht
in de eerste weken na zijn vrijlating in eerste instantie juist weer contact met
oude bekenden, wat moest hij anders?
‘Ik ging oude vrienden wel opzoeken. Dat was een veilige plekje.
Eigenlijk het enige. In detentie heb ik niemand gesproken. Ik ging
gewoon terug, er was niemand die klaarstond. Ik heb een weekje thuis-
gezeten en toen ben ik iedereen gaan opzoeken.’
Al snel kreeg hij steun bij het opbouwen van een nieuw netwerk:
‘Mijn coach nam mensen mee. Ik kwam via hem allerlei mensen tegen,
hij had ook een groot netwerk. Zo heb ik ook andere mensen leren
kennen. Iedereen een ander verhaal, een ander beroep. Ik kende alleen
die oude vriendengroep, je zit in detentie bijna alleen maar geïsoleerd
en als je vrijkomt, ben je weer terug bij af. Het opbouwen van mijn
nieuwe netwerk heeft lang geduurd. Geen periode van twee maanden.
Ruim anderhalf jaar. Toen brak ik pas met mijn oude leven.’
Toch bestaat na vrijlating ook het gevaar dat de ex-gedetineerde zijn heil juist
gaat zoeken bij nieuwe radicale vrienden, zoals bij Nassim en Farid. Nassim
had voor zijn arrestatie nauwelijks radicale kennissen, maar kreeg er tijdens
zijn detentie een heleboel bij:
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‘Je wordt met allemaal mensen vastgezet die een bepaald gedachtegoed
hebben. […] De eerste mensen die ik in detentie zag, waren mensen
met een radicaal gedachtegoed. [Zij waren de] mensen die mij steun-
den, die mij bijstonden. Wie schreven mij tijdens mijn detentie? Men-
sen als Mohammed B. Ik kreeg ook een tijdje elke maand geld van
mensen die zelf vastzaten voor hun extremistische gedachten en da -
den. Dus je wordt hechter met mensen van een bepaalde groep. Toen ik
vrijkwam wilde niemand met me omgaan. “Normale” mensen wilde
niet met mij omgaan. Wie wilden er met me omgaan? Mensen die vol-
gens Nederland bepaalde “extreme gedachten” hebben. Die gaan met
me zwemmen, met me voetballen, die vinden het leuk om met me om
te gaan. Ik ga met hen om en dan zegt de overheid: “Ja, hij hoort nu bij
een radicaal groepje.” Nee denk ik dan, dit zijn de mensen die nu met
mij om willen gaan! Wat moet ik nou doen? De hele dag alleen thuis
gaan zitten?’
Bij zijn nieuwe radicale vrienden vond Nassim begrip en herkenning:
‘Je hebt weinig mensen met wie je kan praten over wat je hebt meege-
maakt. Omdat mensen niet snappen en realiseren wat je hebt meege-
maakt. Sommigen die met me hebben vastgezeten wel. Zij waren de
enigen die begrepen wat daar gebeurt. Daar kan ik mee praten. Verder
begrijpen mensen dat niet. […] Van het ene terrorismeonderzoek ben
ik in het volgende beland. De mensen waar ik nu mee omga, daar
lopen nu nieuwe onderzoeken tegen. Ik heb gevoetbald met ze, ik heb
met ze gezwommen. Het werden mijn vrienden. Maar na detentie pas.’
Binnen radicale en would be-radicale kringen genieten jihadistische ex-gedeti-
neerden ook een zeker aanzien.251 Ze hebben immers ‘geleden voor de zaak’.
Een moskeebestuurder vertelt hoe er in zijn moskee allerlei mensen op de
foto wilden met een ex-gedetineerde die daar op bezoek was. ‘“Dat gaan we
niet doen”, zei ik toen.’ Een broer ontving zelfs allerlei liefdesbrieven bestemd
voor het gedetineerde familielid.252Yassir:
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‘Mensen kijken tegen je op. […] Ook criminelen die niets met het geloof
te maken hebben. Je hebt aandacht, iedereen wilde wat vragen, met je
omgaan – in ieder geval uit die oude omgeving. Ja die hadden echt
respect voor me. Aanzien: “Hij is voor het geloof vastgezet!” Dat voelt
ook goed. Iedereen wilde iets van me, dat was dus tegelijkertijd ook
moeilijk.’
Nassim: ‘De fundamentalisten zullen mij altijd op een bepaalde manier zien. 
Ze hebben respect. Ik wil dat niet of verdien dat ook niet. Maar dat is er wel. 
Het is voor veel mensen wel zo. Ik kom met meer weg dan anderen in bepaalde
kringen.’
Veel ex-gedetineerden vinden ook nieuwe vrienden in het criminele circuit,
mensen met wie ze tijdens detentie in aanraking zijn gekomen, en die niet 
per definitie jihadistisch of extremistisch zijn, maar hun wel een gevoel van
herkenning en erkenning geven. Ayman:
‘De enige mensen met wie ik om kan gaan, zijn mensen die ook een paar
jaar achter de rug hebben. Ik kan niet met andere mensen normaal func-
tioneren. Misschien een klein groepje, een beetje globaal. Dat ik me echt
goed voel, op mijn gemak? Dat heb ik alleen met mensen die een paar
jaar achter de rug hebben. Dat zijn bijna altijd mensen die niet eens mos-
lim zijn. De een gelooft nergens in, de ander is christen. Bij hen voel ik
me op mijn gemak. Omdat ik weet wat zij hebben doorgemaakt en zij
weten wat ik heb doorgemaakt. We begrijpen elkaar meteen. Maar niet
met andere mensen.’
Voor Khalid, die later opnieuw werd gearresteerd voor een niet aan extremisme
gerelateerde misdaad, was de gevangenis inderdaad een ‘hogere leerschool voor
de criminaliteit’. ‘Meer dan zeventig procent van de gesprekken ging [in de
gevangenis] over interessante vormen van criminaliteit.’ Ook na zijn detentie
bleef hij in contact met deze personen:
‘Ik dacht best positief over de gevangenis, had er geen slechte herinne-
ringen aan, was heel, heel blij met de vrijheid, maar had ook wel heim-
wee, veel jongens zaten nog binnen en een groot deel van mijn herinne-
ringen waren toch echt daar. Dus ik was ook blij als ik jongens uit die
tijd in de buitenwereld tegenkwam, ik deelde herinneringen met hen 
en dat voelde goed.’
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Samengevat in de woorden van een openbaar aanklager bestaat er dus een reëel
risico dat ex-gedetineerden na hun vrijlating van de regen in de drup belanden:
ofwel ze krijgen nieuwe criminele vrienden, ofwel ze worden met open armen
door allerlei radicale sympathisanten ontvangen. Om gedetineerden echt uit
die ‘hogeschool voor de criminaliteit’ los te weken, is in ieder geval veel hulp
en begeleiding nodig.253
Inzichten
• Het sociale leven van iemand die is verdacht van of veroordeeld voor extre-
misme is na zijn detentie radicaal veranderd.
• Tijdens detentie vallen oude sociale contacten, in het bijzonder de ‘positie-
ve’ (zoals familieleden), veelal weg. Dit is voor het opzetten van succesvolle
deradicaliseringstrajecten een problematisch gegeven.254
• Veel van de geïnterviewde ex-gedetineerden leiden een teruggetrokken
bestaan.
• Veel ex-gedetineerden kregen tijdens of na hun detentie te maken met span-
ningen binnen de familie.
• Van grootschalige maatschappelijke stigmatisering lijkt bij de onderzochte
ex-gedetineerden geen sprake te zijn.
• Bedreigingen en ingrijpende vormen van stigmatisering hangen vooral
samen met de mate waarin de ex-gedetineerde publiekelijk afstand doet 
van zijn geloof en/of ideologie.
• Er bestaat een groot risico dat ex-gedetineerden na vrijlating in criminele
netwerken belanden of opnieuw door radicale sympathisanten worden 
onthaald.
5.2.4 Het praktische domein van re-integratie
Veel geïnterviewden stellen dat het bieden van toekomstperspectief belangrijk
is om recidive tegen te gaan, en dat dit voor een belangrijk deel afhankelijk is
van de praktische omstandigheden waarmee iemand te maken krijgt na een
detentie. Ex-gedetineerden zouden om deze reden volgens hen weer in het rit-
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me van een dagelijks bestaan moeten komen en daarbij, waar mogelijk, moeten
worden ondersteund.255 De geïnterviewde ex-gedetineerden onderstrepen dat
inzicht, maar noemen verschillende praktische obstakels, die we hierna langs
zullen lopen.
Een algemeen punt van zorg, dat door zowel begeleiders als respondenten
wordt benoemd, is het grote risico dat ex-gedetineerden lopen om in een aan-
houdende depressie te belanden. Depressiviteit en angstaanvallen komen veel-
vuldig aan bod in de door ons gevoerde gesprekken.256 Ook familieleden spre-
ken over ‘veel emoties’ bij de ex-gedetineerde, waarmee zij vervolgens ook om
moeten zien te gaan: ‘Desillusie en mensen die in de war zijn. Getraumatiseerd
in sommige gevallen. Het lijkt wat op een oorlogstrauma. Doordat je geen nor-
male detentie hebt.’257
Nog afgezien van deze psychische obstakels, zien alle geïnterviewde ex-
gedetineerden zich na hun detentie geconfronteerd met de uitdaging van het
‘leren leven’. De uitdaging van het weer terugvinden van een ‘dagelijks ritme’
na vrijlating is des te groter als de gedetineerde onder een zwaar regime gevan-
gen heeft gezeten. Tarik:
‘Ik was […] een beetje bang dat je je eigen handelingsbekwaamheid als
het ware toch een beetje kwijtraakt in de gevangenis. Dat is natuurlijk
een van de grote dingen in de gevangenis. Dat je volledig alles ontnomen
wordt. Dat je niets meer kunt regelen. Je wordt volledig afhankelijk van
anderen. Je wordt geleefd. Door anderen die totaal niet geïnteresseerd
zijn. Dat is heel frustrerend in het begin. Dat is trouwens iets wat ik bij
alle gevangenen merkte. Dat zie je bij iedereen die binnenkomt, dat er
een fase is dat ze gaan vechten tegen het systeem. Iedereen heeft zo’n
fase. Niemand wil zijn handelingsbekwaamheid opgeven om het maar
zo te zeggen. […] Het gevecht sloopt jou. Je verliest. Er is geen enkel
perspectief op verbetering. Het levert ook zo veel stress op. Echte stress
voel je in je systeem zitten. Het zorgt voor hartkloppingen, […] je kan
niet slapen ’s nachts. Je gaat kapot van frustratie en boosheid. Je voelt je
hart constant steken. Je voelt dat letterlijk. Het vreet letterlijk aan je. Je
voelt dat het je kapotmaakt. Fysiek.’
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Nassim deelt die ervaring:
‘Zij [DJI] hebben controle over jouw leven. Als je bijvoorbeeld wilt 
douchen dan heb je daarvoor toestemming nodig. In de ochtend moet
je een lijstje opstellen van wat je die dag gaat doen. Dan moet je vertel-
len: “Ik wil vandaag dit doen, dat doen en dat doen.” […] Dan word je
wakker gemaakt, direct uit bed zijn, hun hoofden aanzien, vriendelijk
doen. Je wordt gestuurd in je hele leven. Het grootste deel van mijn
gevangenis heb ik in complete afzondering gezeten. Daarna was ik 
kort met andere gevangenen en toen werd ik weer alleen gezet. Ik zat
toen drie maanden alleen. […] Ik zag niemand, echt niemand. Dus 
dan zat je daar, na een tijdje weet je niet meer hoe je moet praten. Ik
begon heel veel moeite te krijgen: als je bezoek hebt dan is het moeilijk
om te spreken. Ik begon tegen de muur te praten, ik begon in mezelf 
te praten. Eerst zeiden andere gevangenen tegen me: “Wacht maar, 
over een paar maanden ga je tegen jezelf praten.” Daar moest ik toen 
om lachen, “echt niet”, maar dat deed ik dus wel. Ik begon echt tegen
mezelf te praten, ik begon in gedachten verzonken te raken. Dat is 
heel raar.’
De geïnterviewde ex-gedetineerden hadden in de gevangenis te maken met
duidelijke regels, procedures en weinig prikkels. Dat maakte de overgang naar
de vrijlating er niet eenvoudiger op:
‘Op het moment dat je vrijkomt dan denk je wel over hoe het dan zal
gaan. […] Buiten de gevangenis is er veel meer gaande om je heen. Je
moet meer dingen regelen. Boodschappen doen bijvoorbeeld. Dat soort
dingen, dat heb je allemaal niet in de gevangenis.’258
Nassim zag daardoor zelfs enorm tegen het leven ‘daar buiten’ op:
‘Eerlijk gezegd, toen ik hoorde dat ik vrij zou komen, wilde ik bijna niet
naar buiten gaan. Er is zo veel dreiging voor mij in de buitenwereld. Ik
was bang om naar buiten te gaan. Ik dacht: hoe ga ik dat doen? Toen ik
buitenkwam, zag ik allemaal dingen bewegen. Er was een hele wereld. In
de gevangenis was het zo: je zit een hele dag in je cel en je mag dan één
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uur naar buiten. En dan zit je daar een hele tijd, je ziet niets. Niemand
heeft mij ook voorbereid om naar buiten te gaan.’
Alle ex-gedetineerden moesten door een periode van ‘gewenning’ heen. Voor
de respondenten die langer hadden vastgezeten en voor degenen onder een
zwaar regime, was het zwaar de drukte van het nieuwe leven te accepteren.
Khalid:
‘Die sfeer thuis was anders voor mij en wennen. De hectiek, ik kon dat
allemaal niet verdragen. Vooral de discussies over geld, problemen met
brieven, dat soort zaken. Ik wou dat allemaal niet horen. Ik nam daar
bewust een beetje afstand van om de innerlijke rust [die was ontstaan 
in de gevangenis] te blijven ervaren.’
Ook Tarik is nog niet helemaal ‘gewend’:
‘[Ik merk dat ik] soms nog best wel passief ben. [Dat ik] vaak binnen zit.
Als het mooi weer is, zit ik bijvoorbeeld nog vaak binnen. Die prikkel 
om naar buiten te gaan, dingen te gaan doen, die is er niet. Je bent het
gewend. Het is niet van: “Goh ik heb zin om iets te doen, ik ga iets
doen.” Dat zit nog wel in je systeem vaak, dat merk ik. Je moet jezelf
soms dwingen, je valt terug in een oud patroon van passiviteit. […] 
Het eerste jaar was de balans helemaal weg. Ik stortte me volledig op 
één ding. Ik heb allerlei andere dingen opgegeven. Zelfs de sportschool.
[…] De tegenslagen die ik daarna kreeg, die kon ik niet goed opvangen.
Ik heb ook een vrouw gevonden. Dat kost ook heel veel tijd. Die tijd 
heb je niet.’
Sommige ex-gedetineerden verlangden zelfs terug naar hun cel. Ayman:
‘Ik bracht mijn kinderen naar een vakantiepark. Daar heeft mijn familie
een chalet of bungalow, met van die kleine kamertjes. Mijn vrouw wilde
gelijk weer terug. Ik vroeg haar: “Geef me alsjeblieft een paar minuten in
zo’n kamertje.” Ik gewoon in dat kleine kamertje, alleen, klein bedje en
raampje. Ik deed de deur dicht en kreeg zo’n rust over me. Ik voelde me
helemaal in mijn element. Toen ik net vrijkwam, sliep ik echt heel slecht,
ik had slechte nachten. Had bijna elke nacht nachtmerries. Ik schrok
soms wakker in de nacht. Ook als de buren de deur hard dichtdeden,
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schrok ik wakker. Dacht ik dat er gelijk weer een inval was in mijn cel. Ik
heb zo veel invallen meegemaakt. Midden in de nacht. Lawaai, bewakers,
deur open, op de grond, kleren uit. Ik heb dat zo veel meegemaakt. Elk
klein geluid toen ik thuis was, dacht ik: het is weer zover en was ik weer
wakker. In die periode ging ik ook bijna niet naar buiten. Soms zelfs
weken niet. Ik denk dat ik de eerste twee weken dat ik thuis was helemaal
niet buiten ben geweest. […] Daarna ging ik pas in de avond met mijn
vrouw een rondje maken in de buurt. De eerste tijd was het vooral wen-
nen aan mensen zien.’
Naast het wennen aan de vrijheid en de drukte, moesten de respondenten ook
van alles zien te regelen. De berg ‘papierwerk’ werd ook als een groot obstakel
ervaren.259 Nassim:
‘Ik heb lang vastgezeten; ik wist helemaal niets. Iemand zei: “Je moet een
zorgverzekering hebben.” Wist ik veel. Als je een uitkering wilt hebben,
moet je ingeschreven staan. Je moet dit hebben, je moet dat hebben. Dat
wist ik allemaal niet. […] Het was gewoon van de een op de andere dag.
Ik stond opeens buiten. Niemand van de overheid heeft me geholpen.
Niets voorbereid. Ik stond zonder geld, zonder iets buiten. Moest het
maar zelf uitzoeken. Ik heb gelukkig hulp gekregen van mijn broer. Ik
stond er verder alleen voor. Ik heb een label extreem en alles, dan ver-
wacht je toch dat ze je gaan helpen omdat ze bang zijn dat je iets gaat
doen? Maar dat was absoluut niet het geval. Ik sta van het ene op het
andere moment buiten. Ze willen me wel de hele tijd volgen, dat weet 
en zie ik ook. Dat doen ze dus wel.’
Yassir zag er ook erg tegen op:
‘Mijn vrijlating ging eigenlijk van de een op de andere dag. […] Dan sta
je met je tas buiten en stel je jezelf de vraag: “En nu?” Je moet je zorgver-
zekering gaan betalen, bankrekening. Uiteindelijk was het moeilijk en
nieuw voor mij. Ik wist niet waar ik moest zijn. Mijn nicht adviseerde
mij: “Misschien is het handig om naar een onafhankelijke hulpverle-
ningsinstantie in de wijk te gaan.” Daar ben ik toen naartoe gegaan: “Ik
wil graag werken. Hebben jullie iets, kunnen jullie iets voor mij doen?”
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Ik kreeg een inkomensvoorziening van een paar maanden, om op te star-
ten. Uiteindelijk hebben zij mij ook geholpen een verklaring te verkrij-
gen waarmee ik een bankrekening kon openen. […] Ik was daar wel erg
blij mee.’
Hulp en begeleiding waren cruciaal. Soms schoot een familielid te hulp, soms
ook andere ex-gedetineerden.260 Maar incidentele hulp was meestal niet genoeg.
Verschillende respondenten zochten uit eigen beweging contact met (overheids)-
instanties die hen konden begeleiden tijdens hun re-integratie. Nassim:
‘Ik kwam buiten. Had geen geld, geen uitkering, niets. Na twee weken
ging ik naar de gemeente. Het was echt wel even crisis. Ik had allerlei
soorten problemen. Ging bij mijn broer en vader leven. Nu heb ik mijn
eigen huis. Iemand van de gemeente heeft me geholpen. Ik heb hem zelf
opgezocht. […] Mensen zeiden: “Ga naar het gemeentehuis.” Daar heeft
iemand me heel goed geholpen en helpt me nog steeds. Hij helpt met
van alles en nog wat: huis, papieren enzovoort. Ik stress snel, dus het is
fijn dat hij me helpt en dingen samen met mij regelt. Hij doet dat goed.’
Khalid kon die hulp moeilijker accepteren:
‘Mij was ambulante hulpverlening aangeboden. Maar die [de instantie
die verantwoordelijk was voor deze hulpverlening] hadden erg slecht
over mij gerapporteerd toen ik ze nodig had voor mijn vrijlating. Dus
ja… dat lag niet echt goed. Ik heb toen nog wel een brief gekregen: of ik
wou komen. Die heb ik weggegooid. Nog even aan mijn ouders laten
zien, gelachen en toen gelijk weggegooid. Achteraf had ik het wel heel
fijn gevonden als er iemand voor me was geweest met wie ik kon praten.’
Nadat het papierwerk is geregeld en een eerste vorm van leven ‘buiten’ is opge-
pakt, gingen de meeste ex-gedetineerden op zoek naar een baan. Meestal kon-
den ze niet bij hun oude werkgever terugkeren. Cem mocht het wel proberen,
maar werd uiteindelijk toch ontslagen, omdat ‘zijn aanwezigheid slecht voor de
klandizie’ bleek.261 Abdel, die tien maanden vastzat, was ook niet meer welkom
op zijn oude werkadres: ‘Zijn ex-collega’s waren ook bang voor hem. Hij heeft
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daarna een tijd thuisgezeten en kon nergens aan de slag.’262 Het vinden van een
nieuwe baan was en is evenwel ‘lastig’.263 Onze respondenten twijfelen eraan of
ze ooit nog betaald werk zullen vinden.264
‘Als je een gat op je cv hebt en je hebt geen verklaring van goed gedrag,
dan heb je heel wat uit te leggen. Je wordt gewoon afgewezen. Los van
het feit dat nu sowieso niemand aan de bak komt vanwege de econo-
misch slechte tijd. In de meeste gevallen komen mensen terecht in de
bijstand.’265
Daardoor zagen en zien een aantal respondenten zich gedwongen hun tijd
‘doelloos’ thuis door te brengen. Voor hun re-integratietraject is dit natuurlijk
niet bevorderlijk.266 Farid is bijvoorbeeld gestopt met zijn opleiding en kan ook
zijn verzekering niet meer betalen: ‘Ik moest lesgeld betalen, maar hoe moest ik
dat doen? […] Verzekering is bij mij ook een probleem. Ik ben niet verzekerd.
Als ik van de trap val, moet ik het zelf betalen.’
Een advocaat beschrijft het leven van zijn cliënten als een leven van ‘door-
modderen’. ‘Zonder baan, met schulden en soms met psychische klachten’.267
Dit geldt gelukkig niet voor alle geïnterviewde ex-gedetineerden. Vier van hen
zijn tijdens of na hun detentie met een opleiding of cursus begonnen, twee van
hen hebben die opleiding inmiddels afgerond.268 Gezinsgeluk blijkt een goede
remedie tegen stuurloosheid en depressie te zijn en ook het geloof kan houvast
bieden. Op de vraag hoe hij zijn toekomst ziet, antwoordt Nassim:
‘Eerlijk? Er zijn echt tijden in mijn leven dat ik denk: liever vandaag dood
dan morgen. Niet dat ik iets ga doen of zo. Maar dat ik ga slapen en niet
meer wakker word. Maar er zijn altijd wel dingen die je op de been hou-
den. God is nummer één. Dat heeft me ook door de gevangenis geholpen
en dat is ook iets wat me nu helpt. En natuurlijk ook mijn vrouw en mijn
kind. […] Ik hoop een goede vader te zijn.’
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5.2.5 De sanctieregeling
Een aparte paragraaf in dit hoofdstuk wordt gewijd aan de invloed van de ‘sanc-
tieregeling’ op de trajecten van re-integratie en resocialisatie van terrorismever-
oordeelden. Deze regeling wordt door diverse ex-gedetineerden als een groot,
zo niet het grootste obstakel gezien voor een succesvolle re-integratie. Dat is
natuurlijk een subjectieve weergave vanuit het oogpunt van de respondenten. 
Er zijn voldoende argumenten aan te voeren om die regeling toch toe te passen
– uit het oogpunt van veiligheid, controle en internationale solidariteit. Maar
we zullen hierna betogen dat de klaarblijkelijk ongecoördineerde wijze waarop
de sanctieregeling wordt toegepast deradicalisering en re-integratie niet be-
paald bevordert.
Met de ‘sanctieregeling 2007-II’269 geeft het ministerie van Buitenlandse
Zaken gevolg aan afspraken die direct na de aanslagen van 11 september 2001
zijn gemaakt in het verband van de Verenigde Naties270 en de Europese Unie.271
De sanctielijsten van de VN en de EU bevatten namen van personen en organisa-
ties van wie de tegoeden worden bevroren. Het is tevens verboden financiële
diensten te verrichten ten behoeve van deze personen of organisaties of hun
middelen ter beschikking te stellen. De ministers van Financiën en Buitenlandse
Zaken kunnen in overleg besluiten om de sanctieregeling op iemand van toe-
passing te verklaren of deze persoon ontheffing te verlenen. De namen van per-
sonen of organisaties die op de sanctielijst staan, worden gepubliceerd in de
Staatscourant. Na veroordeling door de rechter voor een (terroristisch) misdrijf,
volgt meestal ook de implementatie van de sanctieregeling. Aangezien dit geen
strafrechtelijke handeling is, gelden hiervoor evenwel geen rechtelijke waar-
borgen. De sanctieregeling en de sanctielijsten zijn niet onomstreden.272
De oorspronkelijke bedoeling van de sanctielijsten was om de financiers 
van terrorisme aan te pakken. Daarnaast biedt de sanctieregeling een mogelijk-
heid tot controle op verdachte personen en organisaties, ook wanneer die niet
juridisch vervolgd kunnen worden. Daarmee is plaatsing op de lijst ook een
‘instrument’ dat op verdachten of ex-gedetineerden kan worden toegepast die
vrij, en zonder beperkende voorwaarden, rondlopen. Het is een bestuurlijke
maatregel.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
269 Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken in overeenstemming met de Minister van Financiën, 2007.
270 VN Veiligheidsraad, 2001.
271 Gemeenschappelijk Standpunt van de Raad van de Europese Unie, 2001.
272 Vgl. bijvoorbeeld De Goede, 2011; Van Herik, 2007.
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273 Tarik, Ayman, Farid en Mehmet. 
274 Beleidsmedewerker van het ministerie van Veiligheid en Justitie.
275 Medewerker van de reclassering.
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In ons onderzoek bleek dat de doelstelling ‘veiligheid’ (en dus plaatsing op
de lijst) dikwijls in botsing kwam met de doelstelling ‘re-integratie’. Wanneer we
re-integratie en resocialisatie opvatten als een proces van uittrede en/of deradi-
calisering, kan het niet anders dan dat dit ook de veiligheid bevordert, zij het op
de langere termijn. We zouden ons dus kunnen afvragen of de sanctielijst niet
een conflict veroorzaakt tussen (schijn)veiligheid op de korte termijn en een
duurzamere veiligheid op de langere termijn. Tegelijkertijd staat het buiten kijf
dat het instrument ‘sanctielijst’ afschrikwekkend werkt, en wellicht in een per-
soonsgerichte aanpak wel degelijk effect kan hebben. De voorwaarde daarvoor 
is dan wel dat het instrument weloverwogen, in coördinatie met re-integratie-
activiteiten en als onderdeel van een persoonsgericht pakket aan maatregelen
wordt toegepast. Een aantal van de door ons geïnterviewde ex-gedetineerden is
op deze ‘sanctielijst’ geplaatst.273 We zullen zien dat de toepassing van deze rege-
ling hun re-integratie ‘meer in de weg zat dan dat deze helpt’.274
De door ons geïnterviewde eerstelijnswerkers zijn kritisch op de sanctielijst.
Volgens hen legt de regeling zulke sterke beperkingen op dat er van resocialisa-
tie weinig sprake kan zijn. De regeling vergroot juist de frustraties over en
afkeer van de Nederlandse maatschappij, waardoor het risico op recidive in 
hun ogen toeneemt.275
In de praktijk komt de regeling erop neer dat iemand geen bankrekening
kan openen, geen verzekering kan afsluiten en zijn burgerservicenummer niet
kan gebruiken. Lokale instanties moeten na toepassing van de regeling met de
gedupeerde om tafel om hem te helpen bij het voldoen van huur of andere kos-
ten. Dit moet allemaal worden afgestemd: het ministerie van Buitenlandse
Zaken gaat over plaatsing op of ontheffing van de lijst. Justitie gaat over reclas-
sering. De gemeente gaat over wonen, werk en uitkering. Alle instanties geza-
menlijk moeten een op maat gemaakt sanctie- en preventiepakket samenstellen
om re-integratie te bevorderen. Maar zo werkt dat in de praktijk meestal niet.
Halverwege iemands re-integratietraject kan het ministerie van Buitenlandse
Zaken op basis van onduidelijke en niet te achterhalen motieven alsnog beslui-
ten een persoon op de lijst te plaatsen – hetgeen voor dat traject niet bevorder-
lijk is. Een bank besluit een rekening op te heffen, de werkgever hoort daar niet
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276 Familielid 1. 
277 Reclasseringswerker. 
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van, de lokale instanties vergeten huur over te maken of incassobrieven worden
verkeerd bezorgd: allemaal ingrediënten voor een buitengewoon weerbarstige,
zo niet welhaast onmogelijke, praktijk van resocialisatie.
Ayman vertelt geïrriteerd hoe hij brieven ontving van een incassobureau
over een huurachterstand die door de beheerders van zijn financiën was ont-
staan. ‘Als ik zelf mijn eigen dingen kon regelen, dan had ik die problemen niet
gehad’, aldus Ayman. Andere ex-gedetineerden ondervonden grote problemen
met het afsluiten van een zorgverzekering: ‘Overal heb je een bankrekening
voor nodig, als je die niet hebt dan gaan ze je niet verzekeren. Maar deze perso-
nen kunnen niet zomaar een bankrekening openen.’276 Ayman vertelt over zijn
ervaringen als gevolg van het niet kunnen afsluiten van een verzekering:
‘Ik moest laatst naar de dokter en toen zeiden ze dat ze me niet konden
helpen, want ik had geen verzekering. Ik moest een voorschot betalen.
[…] Ik stond toen op het punt om weer terug te gaan naar de gevange-
nis. Ik stond toen in het ziekenhuis en heb de reclassering gebeld. Ik zeg:
“Of jullie regelen dat ik geholpen word of ik sla hier alles kort en klein
en doe iets waardoor ik vast kom te zitten. Want in de gevangenis ben je
verzekerd. Nu ik buiten ben, ben ik dat ineens niet meer!” […] Uitein-
delijk, na heel veel druk van de reclassering, heeft de verzekeringsmaat-
schappij gezegd: “Is goed, we geven je een basisverzekering, maar de
aanvullende verzekering krijg je niet.” De basisverzekering konden ze
niet weigeren, ze hadden de wet verkeerd geïnterpreteerd zeiden ze.
[…] Sindsdien ben ik gelukkig weer verzekerd. Maar het heeft heel veel
werk gekost. Je bent constant aan het strijden voor een beetje recht. Din-
gen waarvan je denkt: waarom?’
Afgezien van de basale levensbehoeften is het na plaatsing op de sanctielijst ook
vrijwel onmogelijk een baan te vinden. Want:
‘[Een] werkgever [mag] niet zomaar geld op een rekening gaan storten.
Welke werkgever zegt er vervolgens: “Nou, oké […] ik neem hem aan
uit de goedheid van mijn hart en ik teken wel allemaal papieren van het
ministerie?” Daar zit natuurlijk niemand op te wachten.’277
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Welke ex-gedetineerde neemt dan nog de moeite om te solliciteren? Of om te
gaan werken? Het is immers niet eens gezegd of iemand ook echt zijn salaris
ontvangt:
‘Toen ik vrijkwam heb ik in eerste instantie geen uitkering willen aanvra-
gen. Ik heb gezegd: “Luister, ik wil voor mijn eigen geld zorgen, ik wil niet
dat de staat dat doet.” Maar het punt is: door de sanctielijst mag ik niets
verdienen. Je mag wel werken, maar als je een bankrekening opent, wordt
alles bevroren. Je loon wordt bevroren waardoor je dus eigenlijk voor niets
werkt. Ik wil werken, maar ik wil dan wel mijn loon hebben. Ze zitten ach-
ter me aan om te zeggen: “Je moet gaan werken.” Maar ik zeg dan: “Wat
voor zin heeft het om te gaan werken? Voor wie moet ik werken dan? Als
alles bevroren wordt, ik kan er niet bij en krijg ook geen garantie dat het
ooit vrijkomt.” Ze zeggen dan: “Je kan er misschien ooit bij, je moet het
zien als een soort spaarrekening.” Ik weet van een spaarrekening dat ik er
na een bepaalde periode gewoon bij kan. Maar nu sta ik op de sanctielijst
voor onbepaalde tijd, ik weet niet of ik er ooit afgehaald word. Dus straks
ga ik de rest van mijn leven werken voor een spaarpot waar ik nooit bij
mag. Zo werkt het niet. Ik hoef alleen mijn salaris te hebben waarvoor ik
heb gewerkt: als er andere bedragen worden gestort en weet ik veel wat, is
goed: stort het maar terug of bevries het en doe ermee wat je wilt. Maar
waarvoor ik heb gewerkt, dat wil ik gewoon krijgen.’278
Ook Farid vertelt over zijn ervaringen met de sanctieregeling:
‘Alles wat ik doe wordt geblokkeerd. Ik ga niets doen. Gewoon thuiszit-
ten, en wachten, weet ik veel. Zo is het nou eenmaal. […] Ik weet niet
hoe mensen me kunnen helpen. Ik ben het gewoon zat. Punt uit. Lamge-
slagen. Terugkomen in de maatschappij: zo gaat het gewoon niet werken.
Zo maak je meer mensen radicaal. Eerst had ik nog plannen om terug te
gaan naar school. Opleiding af te maken, noem maar op, allerlei dingen.
Op een gegeven moment kwam de sanctieregeling. Alles bevroren. Toen
dacht ik: ja… […] Toen later werd ik gebeld en werd me gevraagd: “Wat
is jouw toekomst?” Ik zei: “Jullie hebben mijn rekening bevroren, allerlei
dingen stopgezet. Dus hoe kun je deze vraag stellen? Ik heb geen toe-
komst in Nederland.” Daarna heb ik niets meer gehoord.’
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279 Beleidsmedewerker van het ministerie van Veiligheid en Justitie.
280 Tarik.
281 Bijvoorbeeld op de website van Confiad (verantwoordelijk voor integriteitstoezicht voor trustkantoren), www.confiad.nl. 
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Vlak na ons interview is Farid naar Syrië of Irak vertrokken. Hij vertelde ons dat
hij toch geen nieuw leven meer kon opbouwen in Nederland.
Ook als iemand van de sanctielijst is afgehaald, blijft de schaduw van die lijst
hem achtervolgen. Er is namelijk niet één lijst, het zijn er vele. Banken hebben
hun eigen interne lijsten en ook verzekeringsinstellingen houden dit soort
gegevens zelf bij. Daarop kan de overheid ook niet altijd invloed uitoefenen.279
Daardoor kan het openen van een bankrekening een probleem blijven, zelfs
wanneer de ex-gedetineerde officieel is ‘witgewassen’ en niet meer op een
regeringslijst staat:
‘De banken hebben zelf een interne lijst. Daar stond ik op. Ik heb een
speciaal type rekening. In Nederland heeft iedereen recht op een bank-
rekening, maar dan heb je een speciaal type rekening. Ik mag bijvoor-
beeld niet in de schulden staan, ik kan niet rood staan. Ik kan ook geen
verzekering bij de bank afsluiten. Ik zou geen hypotheek kunnen afslui-
ten. Dat is wel lastig. Een zorgverzekering heb ik wel. Maar als ik bij-
voorbeeld een inboedelverzekering wil, dan moet ik altijd bij de duur-
ste [verzekeraars] gaan kijken. De goedkope [verzekeraars] zeggen dan:
“We nemen je niet aan”, en de duurste zeggen dan: “Kom maar.” Dat is
wel heel vervelend.’280
Van een ‘recht op vergetelheid’ is al evenmin sprake. De lijst is immers publiek
beschikbaar. Daardoor staan de vroegere versies van de lijst ook altijd nog in het
Googlearchief, in de Staatscourant en op allerlei andere websites die zelfs gegevens
over de woonplaats van de ex-gedetineerde weergeven.281 Een familielid: ‘Je
wordt aan de schandpaal genageld, je wordt publiekelijk vernederd. Het is een
publiekelijk statement en een negatief label. Als je ergens aan de bak wilt en je
staat op die lijst, dan kun je het echt vergeten.’
Volgens Ayman is de lijst vooral discriminerend en wordt de regeling toege-
past als een vorm van gedachtepolitie. Ayman, die zelf nog steeds radicale denk-
beelden ventileert, meent dat ex-gedetineerden die wel afstand hebben gedaan
van hun overtuigingen er daardoor sneller van af zijn gehaald en dat hij via die
lijsten wordt gestraft voor zijn weigering anders te gaan denken:
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‘De hele grap is ook dat die lijst selectief wordt toegepast. Ze hebben mij
zogenaamd op die lijst geplaatst omdat ik veroordeeld ben voor terroris-
me. Maar dat zijn er meer en die zijn van de lijst gehaald. […] Dan komt
het op mij over dat je openlijk afstand moet nemen van het geloof om
van die lijst af te komen.’
Volgens Ayman is emigratie eigenlijk de enige overgebleven optie, misschien
zelfs naar de Islamitische Staat:
‘Ik leef met de dag. Iemand vroeg me laatst: “Zou je in de Islamitische
Staat willen wonen?” Een miljoen procent. Dat is voor mij nu denk ik de
beste optie. Ik kan geen betere optie bedenken, omdat ik weet dat ik daar
met rust gelaten word. Ik krijg geen gezeik aan mijn hoofd. Misschien
dat er ergens in de buurt een bom valt. Maar dat neem ik dan voor lief. Ik
hoef daar geen huur te betalen, geen elektriciteit, geen water, helemaal
niets. Ik kan daar werken zonder dat mijn loon wordt afgepakt. Ik kan
daar over straat lopen zonder dat ik me constant moet verantwoorden
voor van alles en nog wat. Voor mij is dat nu de beste optie. […] Ik weet
niet hoe ik ervoor had gestaan als ik hier een baan had, betaald kreeg,
niet op die lijst stond enzovoort. Dat weet ik niet. Het is nu gewoon niet
te doen, iedere keer te vechten voor alles, elk beetje recht. Is gewoon niet
te doen.’
Inzichten
• De eerste periode na een detentie stond voor alle onderzochte ex-gedeti-
neerden in het teken van ‘gewenning’ en ‘leren leven’ buiten de gevangenis.
• De fysieke en symbolische berg ‘papierwerk’ was voor de meeste ex-gedeti-
neerden een vrijwel onoverkomelijk obstakel.
• Zonder structurele hulp en begeleiding is een re-integratietraject voor 
ex-gedetineerden bijna niet te doen. Zeker rondom het vinden van een 
baan is die hulp hard nodig.
• De ongecoördineerde toepassing van de sanctieregeling vormt zo mogelijk
het grootste obstakel voor de re-integratie van ex-gedetineerden.
• Gezinsgeluk en geloof bieden houvast bij het afstand willen doen van 
radicale gedragingen.
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5.3 Conclusie
In dit hoofdstuk zijn de ervaringen van ex-gedetineerden na hun vrijlating
beschreven. Dit zijn aantekeningen op basis van hun subjectieve ervaringen en
hun weergave. We hebben dit deels gecontroleerd met de uitspraken van de eer-
stelijnswerkers en professionals, maar het ging in dit hoofdstuk vooral om het
beschrijven en analyseren van de zelf-gerapporteerde indrukken van ex-gedeti-
neerden – om zo hun omgang met re-integratietrajecten beter te begrijpen. De
hier besproken indrukken zijn dus nadrukkelijk geen multifocale analyse van de
feitelijke situatie in of na detentie, daarvoor zouden we meer informatie en
bronnen gehad moeten hebben.
Het zal niet verrassen dat vrijwel alle respondenten met kritiek en frustratie
op hun detentie, en in het bijzonder ook op de vrijlating en re-integratie, terug-
blikken. Vrijwel allemaal bestempelen ze het strafregime als willekeurig en
zwaar, en bepaalde onderdelen zelfs als ronduit discriminerend en vernederend.
Een aantal rapporteert daaraan trauma’s en psychische stoornissen te hebben
overgehouden. Bijna alle ex-gedetineerden geven aan dat zij na hun detentie nog
wantrouwiger zijn geworden ten aanzien van overheid en samenleving. Het is
een paar respondenten gelukt een nieuwe start te maken, en vrijwel iedereen
stelt geweld te hebben afgezworen. Toch is er bij de meesten in eerste instantie
sprake van toegenomen frustratie en verheviging van radicale denkbeelden.
Voorts viel op dat het sociale vangnet voor ex-gedetineerden heel klein is
geworden. Ze hebben daar soms zelf voor gekozen, uit angst voor negatieve
ervaringen, stigmatisering, afkeer van prikkels en drukte. Ex-gedetineerden die
publiekelijk afstand deden van hun eerdere daden en ideologie kregen boven-
dien te maken met bedreigingen uit extremistische hoek. In een paar gevallen
vonden ex-gedetineerden juist steun en houvast bij ‘gewone’ criminele vrien-
den. Familieleden boden wel hulp, maar structurele inspanningen van derden,
vanuit de lokale overheid of andere instanties, was in de meeste gevallen heel
welkom en noodzakelijk.
Dat beperkte sociale vangnet was des te problematischer, omdat de praktijk
van re-integratie erg weerbarstig bleek te zijn. Papierwerk was een grote barriè-
re voor de meeste gedetineerden. Wonen, werk/opleiding, gezin: het sprak en
spreekt in het geheel niet vanzelf. Een van de grootste praktische obstakels voor
een succesvol traject van re-integratie vormde plaatsing op de sanctielijst. Ten-
minste één respondent voert dat op als reden voor vertrek naar Syrië of Irak en
een tweede overweegt emigratie.
Kortom, de beschreven situaties in dit hoofdstuk tonen dat detentie en re-
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integratie na vrijlating niet los van elkaar gezien kunnen worden. Ervaren
onrecht tijdens detentie kan radicale denkbeelden bevestigen en verhevigen.
Een afgewogen combinatie van sanctie- en re-integratie-instrumenten kan een
gewenst effect hebben, maar vergt zorgvuldige afweging, coördinatie en bege-
leiding. Daarbij moet mee worden genomen dat bij de meeste ex-gedetineer-
den op de TA sprake is van een indicatie van (zelf-gerapporteerde) trauma’s en
psychische stoornissen.
Veel van de hiervoor beschreven knelpunten doen zich uiteraard ook voor
bij re-integratie en reclassering van niet-jihadistische gedetineerden. Ook regu-
liere ex-gevangenen ondervinden problemen bij het zoeken van een plek in de
samenleving. Ook hier is een risico van recidive aanwezig. De politieke, ideolo-
gische en religieuze achtergrond van de veroordeling verergeren echter de
doorwerking van een radicale en wantrouwige houding tijdens detentie en de
reactie op – subjectieve – ervaringen van onrecht in detentie. Zo’n doorgaand
proces van radicalisering zorgt er vervolgens voor dat jihadistische ex-gedeti-
neerden een blijvend risico vormen voor de openbare orde en veiligheid, als-
mede voor zichzelf en hun nabije omgeving. Frustratie is sowieso bijna voor-
geprogrammeerd. De overgang van de TA naar een ‘gewoon leven’ is al lastig 
te managen, zeker als daar nog de plaatsing op een sanctielijst bij komt.
Voordat we trajecten van begeleiding en re-integratie vanuit het gezichts-
punt van de professionals belichten, is het daarom goed hier alvast te conclude-
ren dat de verwachtingen omtrent de effecten van zo’n traject voor jihadistische
ex-gedetineerden niet te hoog moeten zijn. Dergelijke re-integratietrajecten
vergen een lange adem en vooral samenwerking en coördinatie van diverse
instanties. Ministeries, lokale instanties, ngo’s, reclasseringsambtenaren enzo-
voort moeten gezamenlijk een weloverwogen, transparant en voor de gedeti-
neerde voorspelbaar pakket aan sanctie-, preventie- en re-integratie-instrumen-
ten ontwikkelen. Daarbij moet flexibiliteit vooropstaan: radicalisering, maar
vooral ook deradicalisering vertoont zich in allerlei vormen en maten, en ver-
eist in de hiervoor beschreven situaties een op maat gemaakte aanpak.
De toekomst van Farid 
Farid werd gearresteerd omdat hij van plan zou zijn geweest deel te
nemen aan de gewapende strijd in Syrië en werd op de TA geplaatst. Hij
herinnert zich nog goed hoe het er daar aan toeging: ‘We zaten meestal 22
uur binnen. Raam dicht in de zomer. Het wordt verschrikkelijk warm
daarbinnen, maar het raam mag niet open.’ Farid leerde op de TA nieuwe
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mensen kennen en maakte er nieuwe vrienden. Ook nadat zijn straf erop
zat, hield hij met sommigen goed contact.
Eenmaal buiten de muren van de gevangenis wist Farid niet wat hij
moest doen. ‘Ik was ook niet met verlof geweest.’ Hij geeft aan dat zijn
detentie voor hem een traumatische ervaring was. Hij had pilletjes nodig
tegen de zenuwen. Farid verliet zonder voorwaarden de gevangenis, maar
bleef wel op de sanctielijst staan. Dat was een grote belasting voor zijn
proces van re-integratie. ‘Ik had schulden, maar waar moest ik die mee
afbetalen? Zonder inkomen kon ik dat niet doen. Een verzekering was bij
mij ook een probleem. Ik had geen verzekering. Als ik van de trap val,
moet ik voor alles betalen.’ Hij zag zich gedwongen met zijn opleiding te
stoppen. ‘Hoe moest ik dat betalen?’ En hij was bang dat ‘ze’ hem op
school evenmin met rust zouden laten: ‘Ik wil niet ooit op school worden
opgepakt.’
Na zijn vrijlating deed hij niet veel: ‘Ik zat de hele tijd thuis.’ Farid weet
zijn situatie aan gebrek aan hulp van de overheid, maar zelf wilde hij die
hulp ook nauwelijks accepteren. Aanbiedingen van de gemeente wees hij
af. Oude vrienden ‘van de straat’ en ex-collega’s wilden steeds minder met
hem te maken hebben. Vanwege zijn verleden, dacht hij. Hij had evenmin
zin om nog naar de moskee te gaan: ‘Mensen praten daar achter mijn rug.’
Een jaar na zijn vrijlating had hij er genoeg van. Re-integratie ging
toch ‘zo niet werken’. Kort na ons interview vertrok hij naar Syrië of Irak,
waar hij inmiddels in jihadistisch vechttenue is gefotografeerd. 
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6.1 Inleiding
In dit hoofdstuk komen de professionals aan het woord. Hoe kijken zij aan
tegen de trajecten van toezicht en begeleiding die er voor jihadistische ex-gede-
tineerden worden georganiseerd? Welke knelpunten identificeren zij? We zullen
opnieuw de ideologische, de sociale en de praktische aspecten van toezicht en
begeleiding bespreken. Maar eerst geven we een overzicht van de betrokken
partijen, ook om aan te geven hoe complex de context van re-integratie is.
6.2 De complexe context van re-integratie
Om beter te begrijpen in welk complex speelveld re-integratietrajecten moeten
worden opgezet, geven we hierna eerst een overzicht van de partijen en instan-
ties die sinds 2004 bij zo’n traject betrokken zijn:
• Reclasseringsorganisaties begeleiden en controleren dagelijks een groot aantal 
(ex-)gedetineerden bij hun maatschappelijke re-integratie. Zij werken
samen met instanties die gespecialiseerde begeleiding bieden op het vlak 
van psychologische stoornissen, schulden en inkomen, scholing en werk.
Reclasseringsorganisaties rapporteren voor en tijdens de detentie aan rech-
ters en officieren van justitie over de mogelijke strafmaat en de bijzondere
voorwaarden die voor de betreffende (ex-)gedetineerde wenselijk zijn.
Reclassering Nederland, het Leger des Heils, Bureau Jeugdzorg en de Stich-
ting Verslavingsreclassering worden grotendeels door het ministerie van 
Veiligheid en Justitie gefinancierd.
• Zorg- en verslavingsinstellingen kunnen (ex-)gedetineerden op psychologisch of
gedragsmatig vlak begeleiden.
• De Centrale Voorziening voorwaardelijke invrijheidstelling (CVvi, Openbaar Ministerie)
is betrokken bij de voorwaardelijke vrijlating van de gedetineerde. Ze zijn
verantwoordelijk voor het vastleggen van de voorwaarden waaraan een
voorwaardelijke invrijheidstelling wordt verbonden. Het CVvi is ook direct
Toezicht en begeleiding
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betrokken bij het toezicht op de re-integratie en de naleving van deze voor-
waarden.
• De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zorgt voor de tenuitvoerlegging van vrij-
heidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, in dit geval via de ter-
rorismeafdelingen binnen de penitentiaire inrichtingen in Vught en De
Schie. Daarnaast kunnen rapporten van de DJI een rol spelen bij de eventuele
oplegging van voorwaarden bij de voorwaardelijke invrijheidstelling.
• De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV, ministerie van Vei-
ligheid en Justitie) speelt vanaf 2004 een belangrijke rol bij de ontwikkeling
van een re-integratieprogramma voor (ex-)gedetineerden met een extre-
mistische achtergrond. De NCTV coördineert de samenwerking tussen de
verschillende instanties die daarbij betrokken zijn, ontwikkelt beleid en 
verricht studie naar personen met een extremistische achtergrond.
• Gemeenten zijn wettelijk verantwoordelijk voor de re-integratie en nazorg van
ex-gedetineerden. Het betreft hierbij primair begeleiding naar inkomen,
werk, zorg en huisvesting. De gemeente kan hier ook andere lokale organi-
saties of bureaus bij betrekken. Gemeenten richten zich zowel op het voor-
komen van recidive als op het beperken van maatschappelijke onrust die 
kan ontstaan nadat iemand de gevangenis verlaat.
• De politie kan op verschillende wijze betrokken zijn bij de re-integratie van
ex-gedetineerden met een extremistische achtergrond. Primair zijn de poli-
tiediensten belast met opsporingstaken en de handhaving van de openbare
orde. Dit kan zich vertalen in betrokkenheid bij het toezicht op re-integratie-
processen en (repressief) optreden bij signalen van recidive. Ook het verza-
melen en delen van informatie – met de hiervoor genoemde instanties of
via de regionale inlichtingendiensten met de AIVD – behoort tot het taken-
pakket. In de praktijk is de rol van politiefunctionarissen op het vlak van 
re-integratie van jihadistische ex-gedetineerden niet duidelijk omschreven.
Daardoor is die rol afhankelijk van de inzet van individuen, bijvoorbeeld
van de wijkagent ter plekke. De politiële taak kan dus per geval verschillen.
• Overige lokale organisaties en experts kunnen afhankelijk van de casus worden
betrokken bij de re-integratietrajecten. Soms worden religieuze instellingen
of experts ingeschakeld, denk bijvoorbeeld aan moskeeën, het Leger des
Heils, RADAR (bureau voor gelijke behandeling en tegen discriminatie), 
AG Advies (onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van jeugd, welzijn
en integratie) enzovoort. Zij kunnen helpen bij het zoeken naar alternatieve 
– niet aan extremisme gerelateerde – sociale contacten, het organiseren van
een ideologische dialoog of het faciliteren van een zinvolle dagbesteding.
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Uit de gesprekken met de respondenten blijkt dat zij zelf dit contextuele veld
karakteriseren als:
• onontgonnen, vanwege de onbekendheid met het fenomeen en de constel-
latie van de samenwerkingsverbanden;
• onderhevig aan grote mate van publiek-politieke sensitiviteit;
• hulpeloos voor wat betreft de vrijblijvendheid van de re-integratietrajecten.
Ex-gedetineerden moeten wel willen re-integreren, en werken vaak eerder
tegen dan mee.
Het contextuele veld is onontgonnen, want er bestaat nog weinig ervaring met het
opzetten en afleggen van re-integratietrajecten. De partijen zijn nog bezig met
het leggen van contacten en de samenstelling van de betrokken organisaties ver-
schilt per casus. De geïnterviewde professionals benadrukken overigens ook dat
dit niet anders kan en dat de openheid in het creëren van ‘begeleidingspakketten’
noodzakelijk is: ‘Geen partner kan worden uitgesloten en geen enkel idee help 
je direct om zeep’, aldus een politiefunctionaris. Tegelijkertijd leidt dit soms tot
een botsing van uiteenlopende organisatieculturen, benaderingswijzen, kennis -
niveaus en communicatiemanieren. Daarom is het volgens de respondenten wel
wenselijk om een stabielere en structurelere vorm van coördinatie op te zetten
(zie paragraaf 6.5). Tot op heden werd steeds veel tijd gestoken in het vinden van
een geschikte modus operandi. De middelen en mogelijkheden waren daarbij sterk
afhankelijk van de inzet van individuele bestuurders die het gevoel hadden dat 
er ‘iets moest gebeuren’ en hiervoor hun nek wilden uitsteken.282
De prille samenwerkingsverbanden worden onder druk gezet door de grote
politieke en maatschappelijke sensitiviteit die opspeelt rond vrijlating van jihadis-
tische of extremistische gedetineerden. De angst voor recidive, al dan niet door
de media geëtaleerd, verkleint de speelruimte van de professionals.283 In de
praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat jihadistische of extremistische gedeti-
neerden minder snel in aanmerking komen voor proefverlof of detentiefase-
ring. Ook deelname aan groepsactiviteiten tijdens hun detentie wordt vaak niet
toegestaan.284 Daarnaast komt het vaak voor dat justitie extra strenge voorwaar-
den, die het traject van re-integratie beïnvloeden, verbindt aan invrijheidstel-
ling. Voorts kost het ‘managen’ van die sensitiviteit de professionals ook gewoon
veel tijd. Een medewerker van de gemeente Rotterdam stelt dat hij ruim een
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jaar bezig is geweest om een netwerk op te zetten van jeugdwerkers, politie-
mensen en andere profesionals om de stemming in de wijk te peilen en wijk-
bewoners voor te bereiden op de komst van een jihadistische ex-gedetineerde.
Tot slot zijn de professionals bezorgd over de mate van vrijblijvendheid en
het gebrek aan coördinatie die met re-integratietrajecten gepaard gaan. Ze voel-
den zich hulpeloos zonder ‘stok achter de deur’. Radicale gedachten zijn immers
niet strafbaar. Maar om te voorkomen dat iemand radicale ideeën weer in de
praktijk gaat brengen, zijn instrumenten nodig die goed gedrag stimuleren en
slecht gedrag bestraffen. Over de ‘repressieve’ middelen – te denken valt aan
een meldingsplicht, contactverbod, gebiedsverbod, mediaverbod of inspan-
ningsgebod – beslist evenwel het Openbaar Ministerie, niet de coach of bege-
leider. Alle andere vormen van begeleiding en toezicht zijn afhankelijk van de
inzet van de ex-gedetineerde. Vrijwillige trajecten worden voornamelijk opge-
zet nadat de voorwaarden voor een vrijlating zijn afgelopen of wanneer deze
geheel ontbreken. Hoogstens kan de gemeente deelname aan zo’n traject sti-
muleren door er hulp op het gebied van huisvesting, uitkering, werk en psy-
chologische zorg tegenover te stellen. Uit verschillende interviews komt echter
naar voren dat vrijwillige trajecten lastig uit te voeren zijn. Ex-gedetineerden
houden zich niet aan afspraken, duiken onder enzovoort. Dan kan het wenselijk
te zijn om als begeleider of coach sneller bestuurlijke maatregelen in te (laten)
zetten. Maar zij gaan daar niet over. Tegelijkertijd is de – ervaren – willekeur van
toepassing van een bestuurlijke maatregel, denk aan de sanctieregeling, juist
weer enorm frustrerend: een aantal professionals doet zijn beklag over het feit
dat de grillige toepassing of ontheffing van de sanctieregeling hun op maat
gemaakte re-integratietraject doorkruiste, dikwijls zonder waarschuwing of
overleg vooraf. Met alle gevolgen van dien.285
Mede op grond van de hiervoor geschetste problematiek zijn enkele respon-
denten de afgelopen jaren sceptischer geworden over de effecten van re-inte-
gratie.286 De betrokken professionals zijn bovendien voorzichtiger geworden
omtrent het eigen inschattingsvermogen van de begeleidende partijen. Want
hoe kun je door sociaal wenselijk gedrag heen prikken? Volgens hen is het bij
deze categorie ex-gedetineerden heel ‘lastig’ in te schatten wat er werkelijk in
hun hoofden omgaat. ‘Waar andere delinquenten nog wel eens in een opwel-
ling kunnen zeggen: “Als ik nu geen geld krijg, pleeg ik een overval”, zullen 
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ex-gedetineerden met extremistische ideeën er alles aan doen om te voorko-
men dat ze signalen afgeven’, aldus een reclasseringswerker.287 Die inschatting
klopt wel met wat wij van, onder anderen, respondent Yassir hoorden:
‘Ik moest na mijn detentie wel weer bij de overheid aankloppen die ik
verachtte. Ik kon het wel voor mezelf verantwoorden door het te zien als
“profiteren”. Ik geloofde nog steeds dat we in staat van oorlog waren.
Nederland is in oorlog met de islam, als ik me anders voor moest doen
en sociaal wenselijke antwoorden moest geven: geen probleem. In het
begin vroegen mensen: “Wat vind je van de jihad? Wat vind je van de
strijd?” Toen zei ik gewoon: “Sta ik niet achter. Afstand van genomen.
Klaar.” Dan stopte ook meteen het gesprek. Om meer vrijheden te krij-
gen deed ik me wel anders voor.’
Ook de hulpeloosheid bij de professionals omtrent het gebrek aan medewer-
king bij ex-gedetineerden kunnen we herkennen in de uitlatingen van enkele
van de reclasseringskandidaten.288 Ayman: ‘Ik heb al zo vaak gezegd: “Ik hoef
geen hulp van jullie [van de overheid]. Werk me alleen niet tegen. Voor de rest:
jullie hoeven me nergens mee te helpen, jullie hoeven niets te regelen voor me.
Ik doe alles zelf.”’
Het in hoofdstuk 5 genoemde wantrouwen richting de overheid is welhaast
niet weg te nemen. ‘Ik vertrouw niemand’, aldus Nassim. En dat zien we bij de
meeste ex-gedetineerden terug.289 De reclassering is voor hen de ‘tegenstander’,
een verlengstuk van justitie; en ze verwachten ‘toch geen eerlijke kans te krij-
gen’.290 In zo’n situatie van onwilligheid is het vrijwel onmogelijk een passend
toezicht- en nazorgtraject te organiseren.291 En het is in deze context al hele-
maal niet mogelijk een algemene richtlijn of plan op te stellen: ‘Er bestaan 
geen lijstjes op basis waarvan je dit traject kunt indelen.’292
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Inzichten
• Re-integratie van ex-gedetineerden met een extremistische achtergrond
vindt plaats in een complexe politieke, organisatorische en juridische 
context die gekarakteriseerd wordt door onontgonnenheid, hulpeloosheid, 
vrijblijvendheid en politiek-maatschappelijke sensitiviteit.
• De kans op succes is klein wanneer iemand niet zelf voor verandering 
openstaat.
• Het blijkt voor betrokken professionals zeer lastig, lastiger dan bij reguliere
criminelen, in te schatten of een re-integratietraject effectief is.
• De meeste jihadistische ex-gedetineerden wantrouwen de overheid en 
alle aanpalende instanties.
• Er bestaat geen universele benadering voor begeleiding en toezicht. 
De praktijk rondom re-integratietrajecten is er een van maatwerk.
6.3 Toezicht en begeleiding in de praktijk
Hoe zien de ervaringen van de professionals eruit voor elk van de door ons 
aangemerkte aspecten (ideologisch, sociaal en praktisch) van het re-integratie-
traject? In deze paragraaf brengen we de ervaren mogelijkheden en obstakels 
in beeld.
6.3.1 Het ideologische aspect van toezicht en begeleiding
Vrijwel alle respondenten benoemen de belemmerende rol die de extremistische
ideologie speelt bij een succesvol re-integratietraject: ‘Als je immers extreem
boos bent op de Nederlandse overheid, alle Nederlandse autoriteiten, dat je
niets met ze te maken wilt hebben, dan wordt een gezamenlijke toekomst ook
zo moeilijk’, aldus een advocaat.293 De ex-gedetineerden beamen dit: ‘Wanneer
iemand vast blijft houden aan deze idealen, kan iemand met alle goede wil van
de wereld worden begeleid, maar dan is het de vraag in hoeverre de gewenste
resultaten zullen worden bereikt.’294
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Hoe dienen de eerstelijnswerkers en andere professionals hiermee om te
gaan? De meesten geven eerlijk toe dat ze over onvoldoende kennis beschikken
om dergelijke ideologieën te herkennen en ermee om te gaan: ‘Dat weet ik
gewoon allemaal niet. Dan is het heel moeilijk. Dan zou ik alleen kunnen zeg-
gen: “Ik ben het niet met je eens, want dat vind ik allemaal te radicaal klinken.”
Dan kom je natuurlijk niet heel ver.’295
Volgens de respondenten zouden er dan ook vaker religieuze experts bij de
trajecten van toezicht en begeleiding betrokken moeten worden. Die herken-
nen extremistische uitingen en signalen immers en kunnen inspringen op de
behoefte van sommige ex-gedetineerden om die extreme ideeën te bespreken.
De ex-gedetineerden hebben er zelf immers ook niet altijd veel verstand van. 
Ze zijn ‘overtuigd maar lang niet altijd goed onderlegd’.296 Wellicht kunnen de
‘zwart-witte’ denkbeelden zo wat worden bijgesteld. Experts die beschikken
over religieuze kennis, charisma en een relevant netwerk zouden een poging
kunnen ondernemen om jihadistische gedetineerden aan het twijfelen te bren-
gen, aldus de respondenten.297Yassir beaamt dit:
‘Door de vragen die mijn coach me stelde, moest ik voor mezelf naden-
ken. Ik had niet altijd een helder antwoord klaar. Dan moest ik het thuis
gaan opzoeken. Hij heeft me niets opgelegd. Hij heeft nooit gezegd:
“Wat jij zegt kan niet, dat is fout.” Nooit heeft hij dat gezegd. Totaal niet.
Over 11 september zei ik: “Geweldige dag, 19 kampioenen die dat heb-
ben gedaan!” Je kan dan bij mij niet aankomen met: “3000 onschuldige
burgers, dat kan toch niet!” In plaats daarvan stelde hij dan vragen: “Ik
ben wel benieuwd, leg me eens uit waarom dat goed is? Wat is jouw
bewijsvoering voor de juistheid van zo’n daad?” Veel mensen gaan dan
op het emotionele vlak: “Nee, kinderen, vrouwen, allemaal zielig.” Dat
werkt totaal niet. Als iemand me dat kwam zeggen, zei ik: “Nee, Amerika
heeft tijdens de Golfoorlogen ook zo veel duizenden mensen vermoord.
Ook allemaal onschuldig. Het is oog om oog, tand om tand. Staat ook in
de Koran.”’
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Experts kunnen een ex-gedetineerde ook met andere, voormalig radicale jonge-
ren in contact brengen. Dit maakte in ieder geval op Yassir een grote indruk:
‘Ik heb met oud-strijders gesproken die een felle strijd hadden gevoch-
ten en het was mooi om te zien hoe zij over het geloof dachten. Zij den-
ken toch soms anders. […] Je hoorde allerlei mensen andere verhalen
vertellen. Dat was ook goed voor het verbreden van mijn eigen horizon.’
Maar ook hierbij is het een kwestie van vrijwilligheid. Soms kwamen de experts
ook niet verder, bijvoorbeeld omdat ze in de ogen van de (ex-)gedetineerden
gefinancierd werden door de overheid of omdat ze te gematigd waren. En hier
wreekt zich ook een ander probleem. Een medewerker van het ministerie van
Veiligheid en Justitie vraagt zich af of het wel wenselijk is om als overheid
direct invloed uit te oefenen op religieuze denkbeelden van deze (ex-)gedeti-
neerden.298 Wellicht is er meer ruimte om deze opvattingen indirect te beïn-
vloeden, bijvoorbeeld door positieve ervaringen te generen en zo bij te dragen
aan een positiever beeld van de maatschappij.
Inzichten
• Extreme denkbeelden worden door de professionals gezien als obstakel bij
een succesvol re-integratietraject.
• Extremistische ideeën zijn vaak lastig herkenbaar. Professionals geven aan
niet over de juiste kennis te beschikken om onderscheid te kunnen maken
tussen legitieme vormen van religieuze orthodoxie enerzijds en extremis-
tische ideeën anderzijds.
• Professionals geven aan behoefte te hebben aan de inzet van religieuze
experts en de inschakeling van religieuze gemeenschappen bij re-integratie
en begeleiding.
• Er bestaat ook huiver: kunnen overheidsinstanties dan aanwijzen welke
experts en welke denkbeelden nog wel of niet acceptabel zijn?
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6.3.2 Het sociale aspect van toezicht en begeleiding
Begeleiding en controle van een (ex-)gedetineerde op sociaal gebied wordt ook
wel gezien als de moeilijkste tak van het werk. De professionals kunnen ‘hun’
ex-gedetineerde immers niet dag en nacht in de gaten houden.299 Een wijk-
agent in de regio Midden-Nederland verloor ‘zijn’ ex-gedetineerde uit het 
oog toen hij vaker rondom moskeeën buiten de wijk moest opereren. Toch is
dit ‘misschien wel het belangrijkste domein om recidive te voorkomen’.300
De eerste stap in het proces van begeleiding en toezicht is het leggen van
contact met familieleden. Maar als de ex-gedetineerde daarvoor geen toestem-
ming verleent, wordt dat lastig. Een reclasseringswerker zegt: ‘Als deze persoon
“nee” zegt, kunnen we niets.’ Zelfs als de familie mee wil doen, zijn er nog
veel onzekerheden. Volgens Tarik wist zijn familie echt niet waar hij mee 
bezig was:
‘Mijn moeder was niet betrokken bij mijn traject. Het was iets wat ik
zelf deed. Ze belden mijn moeder niet. Ik zou dat geen goed idee heb-
ben gevonden. Ik hou van mijn moeder, maar hield haar wel overal bui-
ten. Het was ook deels om haar te beschermen. Je moeder maakt zich
toch zorgen. Van sommige dingen had ze dus geen idee. Ik deel wel din-
gen, maar verzacht bepaalde dingen wel, zei het niet als er problemen
waren. Ze wist veel dingen niet en dat deed ik om haar te beschermen.
Ik zou ook niet hebben gewild dat de reclassering met haar sprak,
omdat je dan de stromen informatie die naar haar toe gaan niet meer
kunt controleren. Je weet dan niet wat de reclasseringsambtenaar tegen
haar zou zeggen. Contact zou ook niet veel toe hebben gevoegd, mijn
moeder zit ook niet de hele tijd bij me. […] Ik had mijn eigen leven.
Mijn moeder kon hen ook niet helpen aan bepaalde informatie die ze
zochten.’
De respondenten onderstrepen allemaal het belang van kennis en informatie
omtrent het sociale netwerk van de ex-gedetineerde. Met wie heeft hij contact
en is dat überhaupt wenselijk?301 Professionele instanties kunnen proberen dat
netwerk te beïnvloeden. Dat kan in repressieve zin, bijvoorbeeld door het
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opleggen van contactverboden.302 Het netwerk kan in positieve zin worden beïn-
vloed door het helpen bij het regelen van een stage, baan (betaald of vrijwillig),
nieuwe opleiding of lidmaatschap van een sportvereniging. Moskeeën zijn ook
belangrijk: ‘Als iemand daar te extreem gaat doen, wordt hij gecorrigeerd’, aldus
een van de respondenten.303 Zo’n proces van beïnvloeding van het sociale net-
werk is langdurig; de meeste respondenten geven aan dat het jaren kan duren.
Ondanks dit collectieve inzicht in het belang van sociale contacten, ligt de
focus bij het inrichten van toezicht en begeleiding volgens een beleidsmaker
van het ministerie van Veiligheid en Justitie nog te veel op het individu: ‘Wij
roepen altijd: “Ja we kijken naar de omgeving enzovoort.” […] Maar als je
vraagt: “Heb je de zus betrokken, heb je zicht op ooms, broers enzovoort en 
die ook gevraagd of ze mee willen doen?” Dat gebeurt niet!’
Het sociale aspect van re-integratie is ook van belang met het oog op de
mensen om de ex-gedetineerde heen of bij hem in de buurt. Terugkeer van een
voormalig jihadist in de samenleving kan leiden tot grote maatschappelijke
onrust en sociale spanningen in de buurt.304 Professionals kunnen ook hier een
belangrijke rol spelen: door deze onrust te minimaliseren en daarbij discreet te
werk te gaan, kunnen ze stigmatisering helpen te voorkomen en het pad voor
de ex-gedetineerde effenen. Een medewerker van de gemeente geeft aan dat hij
een tijdlang nauwgezet de woonomgeving van een ex-gedetineerde in de gaten
hield om eventuele signalen van onrust op te vangen. Ondanks alle geventileer-
de angsten, zijn er uiteindelijk maar een paar gevallen van maatschappelijke
ophef geweest. Meestal was de terugkerende ex-gedetineerde onbekend of
werd hij niet herkend.
Inzichten
• Re-integratie heeft baat bij het vroegtijdig betrekken van familieleden.
• Het is lastig het sociale netwerk van een ex-gedetineerde in kaart te 
brengen. Er wordt dikwijls te weinig in geïnvesteerd.
• Dat komt onder andere doordat een ex-gedetineerde veel ruimte heeft 
om zijn Umfeld voor de reclassering en andere instanties af te schermen.
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• Gericht hulp bieden bij het vinden van een baan, stage, opleiding enzovoort
kan handig ‘wisselgeld’ zijn bij het opzetten van een re-integratietraject.
• Door toezicht te houden op de woonomgeving van een ex-gedetineerde 
kan maatschappelijke onrust worden beperkt. In de praktijk lijkt het met de
ophef ook wel mee te vallen.
6.3.3 Praktische begeleiding
De praktische begeleiding en controle van deze categorie (ex-)gedetineerden 
is gericht op het beperken van eventuele ‘detentieschade’ en op het bieden van
een nieuw perspectief. Volgens een moskeebestuurder moet de ex-gedetineerde
af van het stempel ‘gevaarlijke terrorist’, zodat hij zichzelf weer gaat zien als
volwaardig lid van een (niet-criminele) gemeenschap. Het belang van een zin-
volle dagbesteding is al vaker onderstreept. Daardoor heeft een ex-gedetineerde
‘simpelweg minder tijd om na te denken over deviant gedrag’, aldus een mede-
werker van de DJI. Het is tevens een signaal van de overheid aan (ex-)gedeti-
neerden. Een reclasseringswerker stelt: ‘Het laat zien dat je oprecht bent. Dat 
“de slechte maatschappij” toch bereid is om iets voor iemand te doen en in
principe het beste met iemand voor kan hebben.’
Praktische begeleiding neemt verschillende vormen aan, maar staat of valt
volgens de respondenten met bereidwilligheid van de ex-gedetineerde om die
begeleiding aan te nemen en ‘er wat mee te doen’. Wanneer iemand niet bereid
is om zich in te zetten, is begeleiding in de ogen van veel respondenten zinloos.
Uit hoofdstuk 5 bleek dat veel ex-gedetineerden graag weer aan het werk
wilden of een opleiding wilden volgen, maar dat dat voor hen niet eenvoudig
was. Zowel de ex-gedetineerden als de betrokken professionals zijn niet altijd
even bedreven in het zoeken naar alternatieve oplossingen die passen bij hun
situatie. In de woorden van een politiefunctionaris uit Rotterdam:
‘Je moet kijken naar oplossingen die misschien buiten de gebruikelijke
paden vallen. Waar denkt iemand zelf over na? Heeft de ex-gedetineerde
daarover wel nagedacht? En als hij dat niet [heeft gedaan] dan moet je zeg-
gen dat hij dat misschien eens moet gaan doen. Het is zijn toekomst. […]
Praat met zo’n jongen en zeg dan wat hij wel kan doen. Expert worden over
zijn ervaringen? Andere dingen doen? Iets met zijn kennis doen? Hebben
wij iets binnen de gemeente? Binnen een bedrijf? Zomaar iets zoeken en 
het daarbij laten, dat moet je bij [dit soort gevallen] niet doen.’
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Daarvoor is soms ook bestuurlijk lef nodig. Een lokale beleidsmaker van de
gemeente Amsterdam beschrijft hoe hij zijn nek uitstak bij het afgeven van 
een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor een ex-gedetineerde:
‘Hij was nog vatbaar, hebben we drie jaar in geïnvesteerd en dan is hij
weg. Hij was een van de beste. Het zou zonde zijn geweest als we niet een
uitzondering konden maken, maar dat is natuurlijk een hele moeilijke
afweging want als het fout gaat moet je daar wel verantwoording voor
afleggen.’
Ook in de gesprekken met de professionals kwam steeds weer het obstakel van
de sanctielijst naar voren. Plaatsing op die lijst maakt de praktische begeleiding
van ex-gedetineerden heel erg moeilijk. Een aantal professionals bestempelde
de sanctieregeling dan ook als ‘belachelijk’, ‘pure symboolpolitiek’ en ‘onze
grootste vijand van dit moment’.305Volgens deze respondenten kan de sanctie-
regeling wel waarde hebben, maar alleen als de regeling gecoördineerd, wel-
overwogen en vooral flexibel wordt toegepast in samenhang met de bestaande
maatregelen ter bevordering van re-integratie. Een beleidsmedewerker van het
ministerie van Veiligheid en Justitie stelt:
‘Personen die naar Syrië gaan om daar bij een terroristische organisatie
te vechten: wat mij betreft plaats je die op die lijst. Je wilt die persoon
verstoren, het moeilijker maken dat men terrorisme ondersteunt. Hier-
door worden ook diegenen die hun geld geven of willen geven verdacht.
Je hoopt dat dat afschrikkend werkt of het in ieder geval bemoeilijkt om
aan dergelijke zaken steun te verlenen. Dat is een prima gedachtegang.
Waar het moeilijker wordt, is wanneer je hier (in Nederland) vrijkomt.
En dan? Als jij veroordeeld zou zijn geweest voor terrorismefinanciering,
dan lijkt me dat [plaatsing op de sanctielijst] een terecht gevolg. Wanneer
jij iemand bent met een uitkering, zonder geld, is het eigenlijk een beetje
een gekke maatregel. Maar het is natuurlijk ook een politieke maatregel.’
Volgens een medewerker van de gemeente heeft de sanctieregeling vooral
waarde als stok achter de deur; als pressiemiddel om deelname aan re-integra-
tieactiviteiten af te dwingen. Maar als het een grillig, opzichzelfstaand, onge-
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controleerd beleidsinstrument blijft, wordt het door alle respondenten als een
grote belasting voor hun werk beschouwd.
Een terugkerend thema in de gesprekken met de professionals is de vraag naar
de inspanning die vanuit de maatschappij verwacht mag of moet worden. Hoe
ver moet de overheid gaan bij het faciliteren van re-integrerende jihadisten?
Moet de overheid wel investeren in huisvesting, uitkering en schuldhulpverle-
ning ten behoeve van individuen van wie ‘weinig goeds te verwachten is’?306
Veel geïnterviewde professionals geven uitdrukking aan hun frustratie over 
het feit dat sommige ex-gedetineerden aanzienlijke steun ontvangen van de
gemeenschap, terwijl ze afspraken niet nakomen en de schijn wekken er een
dubbele agenda op na te houden:307
‘Er zijn genoeg jongens die praten heel leuk met een jongerenwerker, en
die voelt zich dan heel effectief en nuttig, en die heeft dan misschien één
uur een positieve invloed op zo’n gast in de week. De rest van de tijd zit
hij in die [extremistische] kring. Maar die gast wel helpen met schuld
aflossen en helpen met een huis regelen. […] Alleen dat contact is waar-
deloos. Laat hem maar werken voor zijn geld.’308
Het voorgaande citaat toont aan dat praktische begeleiding deel uit moet
maken van een bredere aanpak, die volgens de respondenten gekenmerkt
moet worden door een combinatie van hulp, begeleiding en (de dreiging
van) sancties. Wanneer zo’n pakket niet beter vorm krijgt en structureler
wordt ingebed in een samenwerkingsverband van alle instellingen die erbij
betrokken zijn, gaat het volgens de respondenten niet werken. Een dergelijk
pakket zal dan hoogstens de maatschappelijke of politieke onrust aanwakke-
ren. Het is daarom van belang om de re-integratietrajecten vorm te geven 
volgens een duidelijke doelstelling, waarbij alle drie hiervoor beschreven
aspecten worden meegewogen. Zo’n overkoepelende aanpak is er nog niet,
aldus een politieman uit Rotterdam:
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‘Waar wil ik over een jaar zijn? Waar wil ik over twee jaar zijn? Wanneer
kunnen we zaken gaan afbouwen? Dat is er niet. Er is geen doel. Wat 
voor beeld heb je? Wat wil je gaan doen? […] Je moet bedenken: wat 
is haalbaar. Misschien moet je hele andere partijen daarbij gaan halen.’
Inzichten
• Praktische begeleiding dient gericht te zijn op het aanbieden van een 
zinvolle dagbesteding.
• Een cruciale voorwaarde is de inspanning en inzet van de ex-gedetineerde
zelf.
• De manier waarop de sanctieregeling nu wordt toegepast, wordt door 
de respondenten gezien als zijnde schadelijk voor het re-integratie-
traject.
• Re-integratie staat of valt met de mate waarin een dynamisch en flexibel
pakket van sanctie- en hulpmiddelen kan worden samengesteld.
• Re-integratie en praktische nazorg moeten worden ingebed in een aan-
pak die vergezeld gaat van een duidelijke doelstelling en taakverdeling, 
alsmede van een duidelijk systeem van coördinatie én evaluatie.
6.4 Obstakels voor re-integratie
In paragraaf 6.3 zijn de ervaringen van professionals rond toezicht op en bege-
leiding van extremistische ex-gedetineerden in kaart gebracht, met betrekking
tot de drie belangrijkste aspecten van re-integratie. In deze paragraaf staan we
stil bij een aantal overkoepelende punten van zorg, ‘obstakels’, die het proces
van re-integratie in algemene zin bemoeilijken en die door de respondenten
werden aangedragen.
6.4.1 Onoverzichtelijkheid van de betrokken instanties
Onze respondenten geven allemaal aan dat re-integratie een zaak is van 
meerdere partijen. Toch spreken zij ook de zorg uit dat het ‘netwerk’ rond-
om deze re-integratietrajecten de laatste jaren te omvangrijk en te onoverzich-
telijk is geworden: ‘Gemeente, NCTV, directie veiligheid, de deelgemeente, 
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welzijn, er zaten wel vijftien mensen. Het was nieuw. Iedereen was erbij ge-
haald. Dat was goed bedoeld. Mensen van scholen, noem maar op.’309
Vaak schoven ook partijen of vertegenwoordigers aan die eigenlijk geen
wezenlijke bijdrage of kennis konden leveren. Een aantal respondenten wees in
dit verband op de rol van moskeeën. In sommige gevallen speelden die een
belangrijke rol, maar in andere steden waren het ‘vooral gebedsplaatsen. Veel
meer is het dan eigenlijk niet. […] Daar zit geen kracht, daar kun je eigenlijk
niets mee.’310 Het schiften van de nuttige en ‘overbodige’ partners in dit proces
en het opbouwen van vertrouwen tussen de betrokken partners kost veel tijd en
energie. Daarnaast vergen omvangrijke netwerken een aanzienlijke mate van
coördinatie. ‘Je moet dan iemand hebben die de zaak technisch kan leiden en
voorzitten’, aldus een politiefunctionaris. Iets dat niet altijd even vanzelfspre-
kend is.
6.4.2 Delen van informatie
Binnen de in paragraaf 6.4.1 genoemde netwerken is frequent contact een pré:
‘Wanneer je elkaar geregeld ziet verloopt de samenwerking vaak ook makkelij-
ker.’311 Maar die samenwerking, en in het bijzonder het delen van informatie
tussen de betrokken partijen, staat nog in de kinderschoenen. Iedereen ziet ook
wel dat ‘de terugkeer [in de samenleving] ver voor de vrijlating begint’.312Toch
doen diverse respondenten hun beklag over het feit dat zij zonder waarschu-
wing werden geconfronteerd met de vrijlating van een bepaalde gedetineerde.
Daardoor liepen de re-integratieprogramma’s achter de feiten aan. Dit lijkt
voornamelijk het geval geweest te zijn als een gedetineerde werd vrijgesproken
of zijn detentie niet volledig uit hoefde te zitten.
Informatie omtrent jihadistische verdachten of ex-gedetineerden is natuur-
lijk een gevoelige aangelegenheid. Belangrijke informatie over toezicht en
begeleiding is onderhevig aan strikte geheimhouding. Politie, justitie, AIVD,
RID’s, gemeentewerkers: ze mogen soms niet eens informatie vrijgeven. Dit
maakt het re-integratietraject er voor professionals vaak niet eenvoudiger op:
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‘Wat heel lastig is, echt het moeilijkste in dit wereldje, is dat je als reclas-
seringsmedewerker, gemeenteambtenaar, begeleider of familielid [om
moet gaan] met een aantal van deze jongens die sociaal wenselijk gedrag
vertonen, terwijl er [bij andere instanties] signalen zijn dat ze heel ande-
re dingen aan het doen zijn. Dan kunnen ze tegen ons zeuren over een
zware maatregel, maar dan hebben ze [aan andere instanties] al laten
zien dat ze niet te vertrouwen zijn. Dan is het heel lastig als deze infor-
matie niet gedeeld kan worden. Iemand moet dan een beetje inzicht
meegeven aan de verschillende partijen: “Ja, ik kan er niet veel over 
zeggen, maar ik krijg signalen dat hij zich elders toch echt heel anders
gedraagt dan tegenover jou.”’313
Respondenten weten ook niet altijd welke informatie ze nu wel of niet mogen
delen. Of ze zijn bang dat ze hun informatiepositie binnen een bepaalde
gemeenschap verliezen wanneer ze ‘uit de school klappen’. Volgens de door ons
geïnterviewde politiefunctionarissen zijn er voldoende mogelijkheden om rele-
vante informatie te delen, ook wanneer bepaalde protocollen of convenanten
dit bemoeilijken. In alle gevallen kan er gepoogd worden om op impliciete wij-
ze relevante partijen toch van informatie te voorzien (zie ook het voorgaande
citaat), maar eenvoudig is het niet.
6.4.3 Verschillende organisatieculturen samenbrengen naar een duidelijk doel
In samenhang met het voorgaande blijkt ook dat de diverse betrokken partijen
er zelf verschillende doelstellingen op na houden. ‘Als reclasseringsmedewerker
of zorgmedewerker zit [je] er gewoon anders in’, aldus een beleidsmaker van
het ministerie van Veiligheid en Justitie. Een medewerker van de gemeente
Amsterdam:
‘Veel professionals zijn opgeleid met het idee dat zij niet het vertrouwen
van de cliënt moeten verliezen. Maar dat moet geen doel op zich zijn. Dat
kan een middel zijn, maar geen doel. Hulpverleners hebben vaak heel veel
moeite om personen te confronteren met het gedrag dat zij vertonen.’
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Een politiefunctionaris vertelt op zijn beurt dat hij te horen kreeg dat een ex-
gedetineerde zich aan ‘bijna’ alle afspraken had gehouden, naar volle tevreden-
heid van een reclasseringswerker. Daar was de politieman in kwestie veel min-
der tevreden over: ‘Hij heeft zich bijna aan al die afspraken gehouden? Dus hij
heeft er een paar niet gehaald? Welke? Ik dacht: wat is dit joh?!’
Vanwege deze – logische en onvermijdelijke – botsing van doelstellingen, is
het volgens de respondenten des te meer van belang dat er een overkoepelend
doel wordt nagestreefd. Uiteindelijk zou de (nationale) veiligheid centraal
moeten staan, aldus de respondenten.
6.4.4 Discretie
In de interviews werd vaak gesproken over de gevoeligheid van de re-integratie-
processen. Hoe meer partijen erbij betrokken raken, hoe sneller vertrouwelijke
informatie op straat komt te liggen. Dat zou in dit geval schadelijk zijn, aldus 
de respondenten. Zowel voor de ex-gedetineerde, als met het oog op mogelijke
maatschappelijke onrust. Discretie is een vereiste, aldus een politiefunctionaris
uit Rotterdam: ‘Ik zeg dan: “Dit is een papier, iedereen tekent voor geheimhou-
ding.” Ik zeg: “Degene die erover lult, die gaat eruit.” Ik zeg: “Dat is duidelijk?”
De gemeente speelde al met dat idee, maar ik zei dat ze dat ook moeten doen. 
Er is geen vrijheid blijheid dan.’
6.4.5 Kennislacunes
De effectiviteit van een re-integratietraject is volgens de respondenten afhanke-
lijk van de ervaringen en kennis van de verschillende betrokken partijen op het
vlak van radicalisering en terrorisme. Maar zelfs binnen de wetenschap bestaat
er nog onenigheid over de mate waarin radicalisering en deradicalisering
bestudeerd en herkend kunnen worden. En als die kennis al beschikbaar is, 
dan zijn de academische studies vaak heel abstract van aard of juist heel gede-
tailleerd uitgewerkt voor een specifieke, niet-Nederlandse situatie. Het gebrek
aan bruikbare en betrouwbare informatie zorgt er dan ook voor dat er onder
experts en professionals nog steeds een grote vraag is naar (nieuwe) kennis
over radicalisering en deradicalisering. Ex-gedetineerde Yassir beschrijft die
kennislacune treffend: ‘Er kwam iemand aan de deur van maatschappelijk 
werk en die zei vervolgens: “We weten het eigenlijk ook niet, hoe we met dit
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soort gevallen om moeten gaan.” Dat was het eigenlijk. Toen dacht ik: laat maar
zitten dan.’
Niettemin zijn er verschillende bureaus en centra opgericht die trainingen
en cursussen op dit vlak verzorgen. Daardoor is het kennis- en ervaringsniveau
binnen bepaalde regio’s in de loop der jaren behoorlijk gestegen. Er bestaan
anno 2015 dus wel meer mogelijkheden tot verdieping dan direct na 2001 of
2004. Maar de kennis is dikwijls geclusterd: in de Randstad of binnen bepaalde
organisaties en afdelingen. Bij organisaties als de politie, reclassering en de
gemeente is het vaak afhankelijk van de toewijding van individuele medewer-
kers die hier (zelf)studie naar hebben verricht.314
6.4.6 Het proportionaliteitsbeginsel
In vrijwel alle gesprekken kwam de kwestie van proportionaliteit aan de orde.
Verschillende professionals meenden dat rondom re-integratietrajecten van
jihadisten ‘mensen in de stress schoten en het er misschien weleens harder aan
toe ging dan strikt noodzakelijk’.315 En dat terwijl juist radicale jongeren zeer
gevoelig zijn voor – in hun ogen – onheuse vormen van bejegening of onrecht-
vaardig optreden van de overheid. In deze gevallen is het proportionaliteitsbe-
ginsel een goede richtlijn: moet in een bepaald concreet geval meteen naar de
sanctieregeling worden gegrepen of kan iemand ook via begeleiding bij uitke-
ring of opleiding worden geholpen dan wel onder druk worden gezet? En hoe
ingrijpend of intensief moet die begeleiding zijn? Een politiefunctionaris uit
Rotterdam:
‘Je moet bij hem [de ex-gedetineerde] niet de deur platlopen. De
gemeente wil dan alles weten wat er is. Het is toch geen tijd van de Stasi
in Duitsland? Ik zeg: laat het soms ook los. Je gaat mensen onnodig
belasten en mensen denken: we moeten alles van hem weten.’
Er zijn altijd wel alternatieve routes en benaderingswijzen te bedenken. Wijk-
agenten zijn daar dikwijls ook zeer bedreven in: ‘Als je er via de voordeur niet
inkomt, dan moet het via de achterdeur. Dat geef ik wel mee’, aldus een politie-
functionaris.
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6.4.7 Verwachtingsmanagement
Verrassend genoeg gaven zowel de ex-gedetineerden als de geïnterviewde
experts aan dat er bij de communicatie nog wel wat te winnen is. Met name op
het vlak van de wederzijdse verwachtingen. Dikwijls weet een ex-gedetineerde
niet goed wat er van hem wordt verwacht, ook al is het al verschillende keren
uitgelegd. Nassim:
‘Je moet open zijn. Ik zou [bijvoorbeeld] heel graag van de politie willen
weten wat ze van me verwachten. We zouden moeten leren van de
gevangenis en politie. Ik wil weten wat zij van me verwachten: ik zit nu
thuis. […] Hoe ziet mijn toekomst eruit? […] Ik weet niet wat ik moet
doen. Dat is een heel irritant gevoel. Iedereen met wie ik spreek zegt dat.’
Ook Yassir zegt:
‘Er is nooit iemand bij me thuis geweest, bij me aangebeld en gevraagd:
“Kunnen we iets voor je doen?” Helemaal niets. Geen wijkagent, nie-
mand. Ik vind dat er al voordat je vrijkomt een gesprek met je moet zijn
aangegaan. “Je komt bijna vrij: wat wil je doen? Wil je werken? Wil je
school? Wil je hulp? Dan zijn er voorwaarden. Wil je niet geholpen wor-
den? Dan laten we je over aan politie en justitie.”’
Ook de betrokken professionals benadrukken het belang van duidelijkheid: 
‘Je moet je uitspreken: wat is je plan, wat zijn de regels, waar moet iemand aan
voldoen en dat iemand weer aan het werk moet.’316 Als je duidelijk bent ‘dan
krijg je het ook terug. Gewoon op basis van respect. Niet zo gespannen doen’,
stellen twee politiefunctionarissen.317
6.4.8 Beschikbare middelen
Ten slotte benadrukken de professionals dat re-integratietrajecten soms ook
gewoon mislukken door gebrek aan budget, tijd en energie. Begeleiding van en
toezicht op (ex-)gedetineerden is een intensieve en vooral ook langdurige aan-
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gelegenheid. Dat moet zich vertalen in voldoende budget en de beschikbaar-
stelling van fte’s en tijd voor deze trajecten. Anders heeft het geen zin, daarover
zijn alle respondenten het eens.
6.5 Conclusie
Rondom re-integratietrajecten van jihadistische en extremistische gedetineer-
den is in een paar jaar tijd een woud van organisaties en partijen gegroeid. Uit
de interviews met professionals bleek dat er nog terrein te winnen is op het
gebied van coördinatie, samenwerking, aansturing en het ontwikkelen van 
evid ence based benaderingswijzen. Een algemene vuistregel voor het opzetten 
van succesvolle re-integratietrajecten bestaat niet, het hoort maatwerk te zijn.
Een overkoepelende doelstelling en een verzameling best practices wordt toch 
wel als wenselijk beschouwd.
Op ideologisch vlak is er behoefte aan meer kennis en aan de inzet van reli-
gieuze experts. Op sociaal gebied is het kunnen betrekken van familieleden en
het kunnen identificeren van gewenste en ongewenste vrienden en peers van
belang. Ook vertellen de professionals dat ze meer handvatten nodig hebben
om te kunnen omgaan met – vermeende of gevreesde – maatschappelijke
onrust en stigmatisering. In praktische zin wordt de willekeurige, grillige en
door de plaatselijke en justitiële autoriteiten niet te beïnvloeden toepassing van
de sanctieregeling als een obstakel voor een succesvol re-integratietraject
beschouwd. Alle respondenten geven aan dat er meer ruimte moet komen voor
het samenstellen van dynamische, flexibele pakketten van repressieve en inte-
gratieve instrumenten voor re-integratie.
De onoverzichtelijke hoeveelheid personen en instanties, geheimhouding of
juist gebrek aan discretie worden eveneens als obstakels genoemd voor resocia-
lisatie en re-integratie. Ook de gebrekkige toegang tot of beschikbaarheid van
kennis en informatie, botsende doelstellingen en een tekort aan budget en mid-
delen kan het re-integratieproces bemoeilijken. Juist op deze punten verwach-
ten de respondenten veel van een verbeterde vorm van coördinatie en afstem-
ming. Aan toewijding en betrokkenheid schort het immers niet, noch van de
professionals vanuit de maatschappelijke organisaties, familieleden en religieu-
ze gemeenschappen, noch vanuit politie, justitie en de plaatselijke instanties.
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7.1 Inleiding
In voorgaande hoofdstukken is nog niet expliciet ingegaan op de hoge ver-
wachtingen die vanuit samenleving en politiek worden uitgesproken over de
bijdrage van de politie aan de strijd tegen radicalisering en terrorisme. Wat
wordt er verwacht van de politie in de omgang met ‘draaideurterroristen’? Wan-
neer is de politie aan zet? De verschillende nota’s en rapporten die de afgelopen
jaren zijn verschenen, wekken de indruk dat de taak van de politie alomvattend
is en zowel preventie als repressie behelst.
In de nota Van Dawa tot Jihad geeft de AIVD negentien strategieën om de ‘radi-
cale islam’ tegemoet te treden.318 Die strategieën variëren van het verwerven 
van inzicht in de doelstellingen van radicale islamitische groeperingen en het
inschakelen van positieve rolmodellen tot het wegnemen van de vermeende
sociaal-economische voedingsbodem voor radicalisering. Daarbij dient de poli-
tie een grote rol te spelen: ze moet zich samen met justitie, de AIVD en de NCTV
bezighouden met het voorlichten van autoriteiten over deze bewegingen en
met de organisatie van samenwerking tussen verschillende partijen om tot ‘een
betere en meer gestructureerde bundeling, vergelijking en weging van informa-
tie met betrekking tot de bestudeerde fenomenen’ te komen. Ook dient de poli-
tie bij te dragen aan ‘het ontwerpen en implementeren van maatgerichte inter-
ventiestrategieën met betrekking tot terrorisme en radicaliseringsprocessen’.
Verder moet de politie, naast haar klassieke taken rond opsporing en aanhou-
ding, bijzondere inspanningen verrichten bij het verstoren of infiltreren van
islamistische groepen of individuen, alsmede bij de beveiliging van mogelijke
doelwitten.319 Bij dit alles moet de politie onnodige frustraties en discriminatie
voorkomen.320
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322 Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, 2005: 6.
323 COT, Forum & Bureau Van de Bunt, 2010: 38.
324 Ministerie van Veiligheid en Justitie, 2014.
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Ook het ministerie van Justitie (2005) schrijft in de nota Radicalisme en Radicalise-
ring (2005) een brede inzetbaarheid toe aan de politie. Volgens die nota is de
politie inzetbaar bij:
• het signaleren en duiden van radicalisering;
• het inschakelen van andere organisaties (verbinden);
• het verwerven en delen van informatie;
• het uitvoeren van repressieve en verstorende ingrepen. 321
In verschillende beleidsnota’s die in de daaropvolgende jaren verschenen, wor-
den die punten in verschillende bewoordingen herhaald. Het netwerk van con-
tacten van de wijkagent is daarbij volgens de NCTV-nota Lokale en justitiële aanpak
van radicalisme en radicalisering (2005) onmisbaar. Om tot in de ‘haarvaten van de
samenleving’ te reiken, zijn contacten met buurtbewoners, onderwijsmedewer-
kers, moskeeën en jeugdwerkers essentieel.322
Het COT-rapport Democratie en radicalisme (2010) gaat nog een stap verder, en
moedigt eerstelijnswerkers (dus ook de wijkagenten) aan om in gesprekken
met radicaliserende jongeren de waarden van vrijheid, gelijkwaardigheid en
solidariteit te benadrukken en hun de grenzen van de democratische rechtsstaat
te blijven uitleggen.323
Anno 2015 zijn de verwachtingen er niet kleiner op geworden. Zo ziet het
ministerie van Veiligheid en Justitie in het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme
(2014) nog steeds een cruciale rol voor de politie weggelegd. Die rol is
opnieuw zeer breed. De politie moet bijdragen aan het verstoren van radicalise-
ringsprocessen, informatie verstrekken, nieuwe ‘aanslagmiddelen en metho-
den’ identificeren, tegenmaatregelen nemen, toezien op terugkerende Syrië-
gangers en diverse andere inhoudelijke en coördinerende taken in de strijd
tegen radicalisering op zich nemen.324
In deze rapporten wordt vrijwel niet over de rol van de politie bij het 
voorkomen van recidive en het bevorderen van re-integratie van voormalige
jihadisten gesproken. Dat is niet verassend; het fenomeen van de ‘draaideur-
jihadist’ is relatief nieuw. Toch biedt artikel 3 van de Politiewet voldoende
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mogelijkheden. Volgens dit artikel is de politie belast met de handhaving van
de openbare orde en hulpverlening, alsmede met de strafrechtelijke handha-
ving. Het toezien op de trajecten van re-integratie en het voorkomen van reci-
dive vallen daar zeker onder.
7.2 Een blik op de politiepraktijk
Hoe vertalen de hiervoor opgesomde verwachtingen zich naar de praktijk van
de re-integratietrajecten? Uit de interviews blijkt dat de politie – vaak vooral de
wijkagent – in een aantal situaties en activiteiten van grote invloed is:
• Uitvoeren van repressieve maatregelen bij (dreigende) recidive. Op basis van haar bevoegd-
heden is de politie in eerste instantie belast met de taak repressief op te tre-
den wanneer (hernieuwde) radicalisering zich voordoet.
• Informatie over re-integratie verzamelen, delen en duiden. Politiediensten schuiven aan
bij overleg tussen de betrokken partijen. Zij zijn bij uitstek geschikt om als
‘verdeelstation’ van informatie tussen de partijen te fungeren, aangezien ze
over lokale informatie beschikken, maar ook contacten met centrale instan-
ties onderhouden, inclusief de AIVD (via de RID).
• Toezien op de naleving bijzondere voorwaarden. Politieagenten zien toe op de naleving
van de bijzondere voorwaarden die aan een ex-gedetineerde zijn opgelegd.
Wijkagenten kunnen hier een rol in spelen.
• Controleren van het sociale netwerk na vrijlating. Een wijkagent kan op basis van zijn
kennis over de buurt en haar bewoners een belangrijke rol spelen bij het in
kaart brengen van de sociale netwerken van een ex-gedetineerde, en daar
ook preferenties aan ophangen.
• Kennis delen op het gebied van radicalisering en terrorisme. Door de jaren heen hebben
diverse politiediensten ruim geïnvesteerd in kennis en scholing op het
gebied van radicalisering en terrorisme. Ook is er veel praktische ervaring
opgedaan. Die kan – en moet – worden overgedragen aan andere instanties.
• Aanspreekpunt zijn voor de ex-gedetineerde. Gedurende de re-integratie kan het van
belang zijn dat een ex-gedetineerde zijn weg weet te vinden naar de politie.
Bijvoorbeeld wanneer een ex-gedetineerde te maken krijgt met bedreigin-
gen of maatschappelijke onrust.
• Aanspreekpunt zijn voor de sociale omgeving van de ex-gedetineerde. Wijkagenten kunnen
een belangrijke schakel vormen tussen de ex-gedetineerde, diens sociale
omgeving en de autoriteiten. Wanneer een wijkagent een goede reputatie
geniet in zijn of haar buurt, mag die invloed niet worden onderschat.
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• Wegnemen van frustratie en wantrouwen. Zowel de professionals als de ex-gedeti-
neerden zeggen dat de houding van politiefunctionarissen jegens een ex-
gedetineerde van grote invloed is op diens opstelling jegens de samenleving
– ten goede, maar ook ten kwade.
• Bij de les houden van de ex-gedetineerde. Wanneer andere, vrijwillige trajecten niet
goed werken, kan de wijkagent de ex-gedetineerde wijzen op de conse-
quenties van onwillig gedrag of van recidive.
• Stimuleren van de samenwerking. Door bekendheid met de buurt waarin een ex-
gedetineerde terugkeert, is een wijkagent goed uitgerust om de juiste orga-
nisaties en personen bij het traject van toezicht en begeleiding te betrekken.
Zo vertelde een wijkagent dat hij diverse ex-gedetineerden aan een baan en
geschikte moskee heeft geholpen.
• Praktische betrokkenheid re-integratie. Hoewel de wijkagent geen jongerenwerker
is, kunnen zich situaties voordoen waarin het handig is dat de politie
inspringt. Een wijkagent vertelde dat hij, bij afwezigheid van reclasserings-
toezicht, ten behoeve van het opbouwen van een goed contact een ex-gede-
tineerde heeft geholpen een bankrekening te openen.
Deze lijst geeft blijk van een brede betrokkenheid en inzetbaarheid van de poli-
tie. Volgens sommige respondenten zou de politie zich moeten beperken tot de
meer repressieve en harde maatregelen om recidive te voorkomen. Voor andere
respondenten is ook het opbouwen van vertrouwen en de meer sociale rol van
de wijkagent bij het vormgeven van een re-integratietraject van belang. Vanzelf-
sprekend behoren die laatste activiteiten niet tot de hoofdtaken van de politie,
maar er blijkt een duidelijk continuüm te zijn van repressieve, via preventieve,
naar integratieve activiteiten van de politie, gericht op het duurzaam en lang-
durig voorkomen van recidive door re-integratie te bevorderen.
7.3 De ex-gedetineerde en de politie
Hoe kijken de ex-gedetineerden zelf aan tegen hun contacten met de politie?
De meeste geïnterviewde ex-gedetineerden geven aan dat ze na hun vrijlating
geen enkele behoefte hadden aan dergelijke contacten:
‘Nee, de politie heeft mij nog nooit bezocht. […] Volgens mij hadden ze
me na de bevrijding gelijk moeten bezoeken. Maar de wijkagent is nooit
geweest. Van mij hoeft dat ook niet! Ik vond het juist goed dat ze nooit
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zijn gekomen. Wat komen ze dan doen? Hoi zeggen? Ik heb een keer
gedag gezegd, dat was een paar weken geleden, toen kwamen ze voor 
de buren, en stonden ze beneden. Ik zwaaide uit het raam: “Hoi, alles
goed?” “Ja. Ik hoorde dat je een paar dagen weg was. Alles goed?” Dat is
de eerste keer en de laatste keer dat ik de wijkagent heb gezien. Ik hoef
niet constant politie over de vloer te hebben.’325
Khalid vindt het vooral ‘een beetje denigrerend als een agent zomaar je huis
binnenkomt terwijl je nergens officieel [meer] verdachte van bent’. Nassim
beaamt dat:
‘Laat me gewoon met rust. Intimideer me niet. Dat werkt averechts. Wees
ook niet te vriendelijk, want daar houd ik ook echt niet van, net doen
alsof ik een of ander ziek kind ben. “O, hoe gaat het met je?” Daar houd
ik niet van. Als ik iets verkeerds doe, pak me op. En als ik niets doe, laat
me gewoon met rust. Ze zien me niet als normale burger.’
De meeste ex-gedetineerden denken niet dat de politie nog veel voor hen kan
betekenen, ze herinneren zich vooral hun negatieve ervaringen met politie-
functionarissen vóór hun detentie. Tarik: ‘Ik heb geleerd dat als je iets wilt
bereiken […] dan moet je het nooit van je leven met de politie of bewakers
delen want die hebben het IQ van een knakworst.’
Nassim heeft wél contact met de politie gezocht na zijn vrijlating, maar is
daar niet tevreden over:
‘Ik kan je op dit moment honderd doodsbedreigingen die ze [personen
via internet] aan mij hebben gestuurd laten zien. “We schieten je dood,
we gooien je in de zee. We gaan een bom plaatsen in de shariadriehoek.”
Ik ben naar de politie gegaan met: “Hebben jullie dat gezien?” Ze hebben
toen niets gedaan. Als ik dat [die bedreigingen] zou schrijven, zit ik weer
voor een paar jaar vast.’
Ook een wijkagent realiseert zich dat politieoptredens niet altijd ideaal verlo-
pen. Zo herinnert hij zich hoe een bepaalde arrestatie heftig verliep en daar-
door bij de gedetineerde in kwestie kwaad bloed zette:
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‘Die arrestatie is niet goed verlopen. Er kwamen ineens tien man bin-
nen. Het ging wel netjes, maar het zijn wel tien man! Vrouw en twee
kinderen zaten daar. Dat is niet handig als je die relatie goed wilt hou-
den. Ik had tegen hem gezegd: “Als je ooit aangehouden moet worden,
maak je geen zorgen, je kinderen zullen daar in principe geen last van
hebben.” Ik kan hem gewoon bellen dat hij naar beneden moet komen.
Dat is dan een stuk handiger. Vervolgens komt hij op de TA met andere
bekenden. En dan wordt hij vrijgelaten en dan zie je duidelijk een kei-
harde invloed van de mensen met wie hij daar zat. Hij begint ineens te
twitteren, kraamt van alles uit, sluit zich aan bij een groep waar hij zich
eerst niet in bevond. Toen ik hem uitnodigde om hier eens over te spre-
ken stuurde hij me een bericht: “Ik kom niet, niet om jou, het is niet
persoonlijk, maar ze hebben me meegenomen waar mijn kinderen bij
waren. Ik ben mijn baan kwijt.”’
Dit soort ervaringen belemmeren na vrijlating een normaal contact met de
politie. Een advocaat van een van de gedetineerden vindt dat jammer: een 
van zijn cliënten kreeg te maken met bedreigingen, maar durfde niet meer 
bij de politie aan te kloppen voor hulp of bescherming, of wilde dat niet 
meer.
Tegelijkertijd blijkt uit verschillende interviews dat wijkagenten en politie-
functionarissen ook een positieve invloed kunnen hebben op een re-inte-
gratietraject. ‘Het zijn personen die soms wel het verschil maken’, stelt een
familielid van Mehmet. Een deradicaliseringsexpert bevestigt dit: ‘Naar het
instituut van “de politie” zijn mensen vaak wantrouwig, maar een bepaald
persoon daarentegen mogen ze soms wel.’ Ex-gedetineerden waarderen het
wanneer politieagenten open en duidelijk zijn. Maar de rollen moeten wel 
uit elkaar gehouden worden: politieagenten zijn geen hulpverleners of
gesprekspartners. Yassir:
‘Politie kan vrij weinig doen tijdens de re-integratie. Die hebben een hele
andere rol in de maatschappij. Ik ben aangehouden door dezelfde man in
uniform. En die zou dan vervolgens aan mij moeten vragen: “Hoe kan ik
je helpen?” Ik zou dat niet accepteren. Een agent heeft dan verschillende
petten op. Ik raak dan in de war. Daar word ik ook wantrouwig van. Ik
zou het fijn vinden als de politie gewoon duidelijk is: “Ik ben agent. Ik
werk hier in de wijk.” De agent is geen hulpverlener, geen maatschappe-
lijk werker. Die heeft ook vaak geen expertise of kennis om hiermee om
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te gaan. Hoe kan een wijkagent een inhoudelijk religieuze discussie
aangaan met een jongen van twintig? Ik denk ook dat de kennis van die
jongens wordt onderschat. Die jongens zijn ideologisch gemotiveerd.
Die geloven daar echt in. Zij halen sterke argumenten aan. De eerste
vraag die hij je gaat stellen is: “Wat is jouw bewijs? Wat is jouw religieu-
ze bewijs dat wat ik zeg niet klopt? Ik wil een vers uit de Koran. Ik wil
graag een uitspraak van profeet waarin mijn gedachten worden weer-
legt.” Ik zie oom agent niet een vers uit de Koran reciteren.’
De meeste gedetineerden verwachten dat ze in de gaten worden gehouden en
vinden dat ook geen groot probleem, zolang het maar onopvallend gebeurt.
Khalid: ‘Ja, waarom zou je mij moeten vertrouwen, als overheid zou ik dat niet
aan het toeval overlaten. Zou een beetje naïef zijn.’ Nassim vindt het vooral
belangrijk dat het volgen onopvallend gebeurt:
‘De AIVD mag mij volgen. Zonder dat ik het merk. Daar heb ik geen last
van. [...] Als de AIVD mij volgt, dan doen ze dat op een goede manier.
Die volgen dan mijn telefoon en laten zich niet zien. Daar heb ik geen
moeite mee. Ik begrijp dat wel. Als ze dat niet zouden doen, dan zou ik
me meer zorgen maken. Ik begrijp het vanuit hun perspectief. Als ik in
hun schoenen had gestaan had ik dat ook gedaan. Ik zeg niet dat ik het
er mee eens ben dat ze me volgen maar ik begrijp wel dat ze het doen.
Ik weet dat ik geen gevaar ben, maar ik begrijp dat zij dat niet altijd
kunnen weten. Als je hoort waar ik van verdacht ben geweest dan snap
ik dat ze me volgen. Als je me door amateurs laat volgen en dat ik het
zie: dat vind ik wel vervelend. Ik heb ze meerdere keren betrapt en 
dan geven ze het wel toe. De hele tijd zit er dan iemand te kijken. Die 
zit je dan te filmen. Dan loop ik op ze af. Ik zeg dan: “Je bent politie.
Laat je ketting eens zien.” En dan is er een politiepasje. Dan denk ik:
kom op, man.’
Inzichten
• Ex-gedetineerden hebben (uiteraard) geen behoefte aan contact met de
politie na hun vrijlating. Ze geven blijk van weinig vertrouwen in politie 
en justitie. Opvallend is dat individuele politiefunctionarissen hierop een
uitzondering kunnen vormen.
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• De ex-gedetineerden begrijpen dat ze na hun detentie worden gecontro-
leerd en gevolgd, maar hechten sterk aan openheid, duidelijkheid en het
uitspreken van verwachtingen.
• Ondanks hun afkeer van politie en justitie vormen ex-gedetineerden 
– bij alle risico’s die ze zelf wellicht nog steeds veroorzaken – een kwetsbare
groep, aangezien ze zelf soms ook onderwerp zijn van belediging en be-
dreiging en daarbij vanuit rechtsstatelijk perspectief bescherming nodig 
hebben.
• Intimidatie en te opzichtige controle door politie en inlichtingendiensten
vergroten de frustratie en bevestigen bestaande gevoelens van onrecht.
7.4 De complexe rol van de politie nader belicht
Uit de voorgaande paragrafen blijkt wel hoe complex de rol van de politie bij
de re-integratie van ex-gedetineerden met een extremistische achtergrond is.
De eerder genoemde doelstellingen kunnen immers flink met elkaar botsen:
moet de politie een ex-gedetineerde herhaaldelijk aanspreken als hij zich niet
aan de afspraken houdt of moet ze iemand juist onopvallend blijven controle-
ren? Gaat het om preventie, repressie, verstoren of re-integratie?
Uit de interviews blijkt dat de taak van de politie vooral in de dagelijkse
praktijk vorm krijgt. Het optreden van wijkagenten is situationeel, het is maat-
werk, en wordt vaak bepaald door het re-integrerende individu en diens
onmiddellijke context. De brede en vooral ook flexibel invulbare rol van de
politie is handig, want het kan de effectiviteit van een re-integratietraject bevor-
deren. Tegelijkertijd ligt het gevaar op de loer dat de politiefunctionaris bij elk
onderdeel van het re-integratieproces betrokken raakt en een ‘vliegende keep’
wordt. In de woorden van een wijkagent uit Midden-Nederland: ‘Er moet
ergens ook een filter worden toegepast, anders wordt het wat veel.’ Dezelfde
politiefunctionaris stelt:
‘We zijn nog wel enorm zoekende: hoe moeten we hier nou mee
omgaan? […] Het is ook vaak kennis van het hele fenomeen die ont-
breekt of incompleet is. […] We hebben nog bijeenkomsten gehad met
diverse partners om te praten over het onderwerp. Het is gewoon nieuw.
Hoe gaan we hiermee aan de bak?’
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Zowel de ideologische aspecten, als de bewuste ‘dubbele agenda’s’ van radicale
jongeren zijn voor politieagenten lastig te doorgronden. Van een aantal ex-
gedetineerde Syriëgangers had de politie wel gegevens, maar ze hadden van
tevoren geen enkel signaal opgevangen ‘waar ze iets mee konden’.326 Het is ook
niet realistisch om te verwachten dat politieagenten dit soort complexe signa-
len of ideologische boodschappen geheel op waarde zullen kunnen schatten.
Een wijkagent uit Den Haag stelt:
‘Dan moet je al die wijkagenten zwaar op gaan leiden in de theologie
natuurlijk. Je vraagt nogal wat, anderen studeren hier jaren op. Boven-
dien: die jongens zitten er zo in. Je kunt beter een betrouwbare partner
zoeken binnen de moskee. Iemand die dat durft. Veel personen uit de
gemeenschap durven echter niet. Geen enkele moskee durft het structu-
reel aan. Je kiest dan toch partij voor iets. Hoe je het went of keert, ze
nemen er wel afstand van, maar het blijven broeders en zusters. Er zijn
maar weinig mensen die daar echt in willen springen. Je zet die mensen
ook voor het blok. Incidenteel willen ze echt wel wat doen.’
Radicalisering en extremisme zijn voor politiediensten ook andersoortige
dreigingen. Opsporing van terroristische misdrijven vereist een andere bena-
dering dan bijvoorbeeld het tegengaan van drugscriminaliteit. Volgens de
respondenten komt dat vooral door de ideologische component en doordat 
je in de toekomst aan het rechercheren bent, want de aanslag is nog niet ge -
pleegd en moet juist worden voorkomen. Een medewerker van het ministerie
van Veiligheid en Justitie:
‘Personen die heel erg gedreven zijn door een groter verhaal – dat kan
voor sommige professionals onbegrijpelijk zijn wanneer ze nog nooit
met dit soort zaken te maken hebben gehad. Ze zijn bijvoorbeeld gewend
om terug te rechercheren: je vindt een lijk en je gaat zoeken naar wie dat
gedaan heeft; je vindt geld en je gaat kijken waar dat vandaan komt; je
hebt drugs en gaat kijken wie dat verkocht heeft. Nu heb je ineens te
maken met ideologisch gedreven personen die eindeloos op Facebook 
en Twitter gesprekken houden en die je eigenlijk ook niet helemaal
begrijpt, die over de telefoon op een vage manier met elkaar praten en
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allerlei metaforen gebruiken. Je snapt er niets van, en tegelijkertijd doen
ze eigenlijk niets strafbaars. […] Je bent eigenlijk aan het rechercheren
om iets te voorkomen. Dit is totaal iets anders.’
De rol van de wijkagent ligt toch meer op het informerende, samenbrengende
vlak. Wijkagenten kunnen de brug vormen tussen specifieke personen en
instanties, en die bij het traject van re-integratie betrekken. Ze zijn tevens – of
dat nu gewenst is of niet – het uithangbord van ‘de staat’ in de ogen van de 
ex-gedetineerden. Dat betekent dat hun rol ook sterk symbolisch en facilite-
rend is. Een wijkagent uit Den Haag vertelt hierover:
‘Mijn doel is: contact maken en houden. Ik ben daarvoor. Als hij bij wij-
ze van spreken last heeft van de waterleiding van zijn bovenbuurvrouw
ga ik er ook langs. […] Of samen op de fiets naar het gemeentehuis, dat
is toch geweldig? Ik kom dan gewoon in burger. Bij de balie van het
gemeentehuis heb ik al wat geregeld met mensen die ik daar ken. De 
ex-gedetineerde heeft dat niet door. Giropasje regelen, zelfde verhaal.
Dat soort dingetjes. Dat kost natuurlijk tijd, maar gelukkig krijg ik daar
de tijd voor. Hier moet een relatie opgebouwd worden. Een relatie loopt
soms ook stuk, dan gebeurt er iets, stekker eruit, is niet persoonlijk,
maar het instituut “politie” komt dan wel even op afstand te staan. Dat
moet je dan ook zo houden. Alle manieren gebruiken om contact te
houden. Dat weten ze ook, maar ze gaan daar ook in mee. Ze hebben
jou soms ook nodig.’
Deze opstelling kan vruchten afwerpen, maar ‘daarbij moet je ook geen wonde-
ren verwachten’, aldus de agent. Niets is zo schadelijk als te hoge verwachtin-
gen. Een wijkagent uit Midden-Nederland over de manier waarop hij aan zijn
informatiepositie en netwerk werkt:
‘Wij hebben een van de grootste netwerken, formeel en informeel. Maar
dat kost tijd. En het informele bakje koffie bij de lift levert daarbij vaak
nog het meeste op. […] Als politie wil je het gisteren nog opgelost heb-
ben, maar het probleem is dat het averechts werkt als je dit geforceerd
gaat proberen op te lossen en geforceerd nieuwe netwerken binnen
bepaalde gemeenschappen op gaat bouwen. Gesloten gemeenschappen
als gevolg. Dan gaat de deur dicht. Het opbouwen van een netwerk kost
tijd. Soms loop je hierdoor nou eenmaal achter de feiten aan.’
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Die rol als ‘informatieverdeler’ gaat ook niet altijd goed. Soms informeren 
diensten elkaar niet adequaat over herintredende voormalige jihadisten, 
bijvoorbeeld in het geval van een ex-gedetineerde die na zijn vrijlating naar 
Syrië vertrok:
‘Op het moment dat hij uit detentie is teruggekeerd, wisten wij eigenlijk
niet dat hij bij ons in de wijk verbleef.Had ik geweten dat deze ex-gede-
tineerde zich had gevestigd in onze wijk, dan had ik het wellicht be -
spreekbaar kunnen maken: “Luister, ik weet dat hij terug is, bezoekt hij
jullie moskee weer? Weten jullie wat hij uitspookt?” Dan hadden we hem
meer op de radar gehad. Er zijn meerdere factoren waarom dit fout is
gegaan, en ik kan er niet de vinger op leggen wat het precies was.’327
Van de politie moet dus niet worden verwacht dat zij ‘grip’ heeft op het proces
van re-integratie. Politiefunctionarissen beschrijven hun taak als ‘het beste van
de situatie maken’. Het blijft een ad-hocaanpak, aldus de respondenten. Een
wijkagent concludeert over zijn rol: ‘Het is balans. Dat moet je ook een beetje
aanvoelen’. De belangrijkste vragen blijven: ‘Wanneer zijn wij aan zet, en 
wanneer niet? En: wat werkt bij wie?’ 328
7.5 Conclusie
Dat de politie aan zet komt, daar twijfelen de respondenten niet aan. Maar wan-
neer wel en wanneer niet, op welke wijze en in welke fase, daarover bestaat nog
wel wat onduidelijkheid. Ex-gedetineerden hebben na hun vrijlating – en dat
spreekt voor zich – geen behoefte aan contact met de politie. Die is dan ook
niet als eerste aan zet. Dat is de DJI en de reclassering. En parallel daaraan wel-
licht de AIVD. Maar toch heeft de politie, en in het bijzonder de wijkagent, een
rol in dit domein. Daarover moeten de betrokken instanties duidelijk zijn naar
elkaar en naar de ex-gedetineerde.
Een wijkagent levert geen ideologische of maatschappelijke hulpverlening,
tenminste, niet als eerste doelstelling. Het doel van de wijkagent is het handha-
ven van de openbare orde en het toezien op de veiligheid in zijn wijk. Daartoe
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is kennis over en contact met de ex-gedetineerden in die wijk van belang. 
Ook een goede informatie- en netwerkpositie ten aanzien van de andere
betrokken instanties is van belang. Sterker nog: de politie kan juist in het bij
elkaar brengen van partijen – ngo’s, gemeente, DJI, reclassering, moskeeën,
familieleden en het sociale netwerk van de gedetineerde – faciliterend en 
instigerend optreden.
Politieagenten vervullen een essentiële rol bij het verzamelen van informa-
tie. Zij kunnen lokale netwerken activeren, identificeren en duiden signalen, 
en adviseren andere organisaties. Zij zijn ook degenen die interventies moeten
uitvoeren. In sommige gevallen kunnen deze taken worden uitgevoerd door
andere partners, in het bijzonder door de reclasseringsdienst, maar uit de prak-
tijk blijkt dat de politiefunctionaris ook vaak direct in re-integratietrajecten
betrokken wordt. Beleidsmakers, bestuurders binnen de politieorganisatie én
agenten op straat moeten zich realiseren dat dit brede takenpakket voorlopig
niet zal afslanken.
Los daarvan moet ook de symbolische rol van de politie worden onder-
streept: zowel in de media en in de beeldvorming voor het bredere publiek, 
als in het perspectief van de ex-gedetineerde, heeft optreden van de politie
effect. Bejegening van en optreden tegen radicale jongeren kan een bevesti-
ging worden van de reeds bestaande injustice frames in radicale kringen, of dat 
nu terecht is of niet.
Na hun vrijlating moeten ex-gedetineerden een bijdrage aan hun re-inte-
gratietraject leveren, daarmee staat of valt het succes van zo’n traject. De politie
kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren, maar ze is niet als eerste aan zet.
Dat zijn de gedetineerde en de hiervoor genoemde instanties. Maar de politie,
in het bijzonder de politiefunctionarissen ter plekke, heeft symbolische en 
concrete mogelijkheden om het re-integratietraject te faciliteren.
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Na de vrijlating is nog te vaak vóór de volgende aanhouding. Dat was het uit-
gangspunt van deze studie. Op exploratieve wijze, op grond van bestaande lite-
ratuur over radicalisering en deradicalisering, alsmede op grond van interviews
met ex-gedetineerden en professionals hebben we de samenhang tussen radi-
caal gedrag/overtuigingen, detentie en re-integratie in kaart proberen te bren-
gen. Dit exploratieve aspect is een beperking van de studie. We hebben daarom
ook niet de pretentie een overzichtswerk of diepte-analyse van het fenomeen
‘re-integratie van ex-gedetineerden met een jihadistische achtergrond’ voor 
te leggen. Daarvoor zouden we meer respondenten, maar vooral ook meer tijd
nodig hebben. Niet alleen om de interviews uit te voeren en vertrouwensrelaties
met (ex-)gedetineerden en professionals op te bouwen, maar ook om de re-
integratietrajecten over een langere periode te kunnen volgen. Uittrede en de-
radicalisering zijn immers zaken van de lange adem. Toch zijn we van mening
dat we een aantal eerste, steekhoudende inzichten kunnen presenteren. We leg-
gen eerst een serie conclusies voor op het vlak van de theorie, daarna bieden we
praxeologische inzichten aan rondom de obstakels en kansen voor re-integratie
in detentie en na de vrijlating.
8.1 Theoretische inzichten
Wanneer een ex-gedetineerde de gevangenis verlaat, is het de taak van de over-
heid om erop toe te zien dat die persoon niet langer een bedreiging voor de
openbare orde of veiligheid vormt. Daarom zijn de afgelopen decennia met het
oog op reguliere criminelen diverse instrumenten ter voorkoming van recidive
ontwikkeld. Er zijn ook instrumenten ontwikkeld om de ex-gedetineerde een
‘zachtere landing’ in de samenleving te laten maken en zo aan diens resocialisa-
tie bij te dragen. Bij ex-gedetineerden met een extremistische of jihadistische
achtergrond ligt dit anders; deze vorm van criminaliteit is relatief nieuw, lastiger
te doorgronden of te monitoren en gevoelig vanwege de grote politieke en
publieke aandacht die ervoor bestaat. Op basis van bestaande theorieën over
Conclusie
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radicalisering en deradicalisering kan er wel een samenhang tussen detentie,
deradicalisering en re-integratie worden verondersteld.
In de eerste plaats zijn deradicalisering en uittrede niet hetzelfde. Deradicali-
sering is evenmin een omgekeerde film van radicalisering. Deradicalisering is een
diepgaand proces waarin iemand afstand doet van zijn radicale overtuigingen.
Uittrede of disengagement houdt verandering van gedrag en kleding, en disso-
ciatie van radicale netwerken in. Ideologische opvattingen en religieuze overtui-
gingen zijn resistent en vaak ook consistent. Het is niet te voorspellen en lastig te
beïnvloeden wanneer en hoe iemand deradicaliseert. Bovendien is het voor de
buitenwereld moeilijk om vast te stellen of iemand daadwerkelijk zijn denkbeel-
den heeft bijgesteld of dat de persoon sociaal wenselijk gedrag vertoont. Op uit-
trede en dissociatie is wel meer vat te krijgen. En we weten vanuit de literatuur
dat grondige aanpassingen van gedrag en het uit radicale netwerken stappen 
op termijn tot het aanpassen van overtuigingen en opvattingen kan leiden.
Beide verschijnselen hebben overigens zowel een persoonlijk-psychologi-
sche als sociale, groepsgebonden component. Beide componenten moeten
worden aangesproken wanneer interventies worden ontwikkeld om deradi-
calisering en uittrede te stimuleren.
Dit inzicht en onderscheid – tussen overtuiging en gedrag, alsmede tussen
het indivudele en het groepsgebonden aspect – is belangrijk met het oog op de
invloed van detentie op het proces van deradicalisering. Detentie kan namelijk
de verbondenheid met radicale ideologieën verstevigen, waardoor effectieve 
re-integratie bemoeilijkt wordt. Re-integratie valt namelijk samen met de
bereidwilligheid om criminele en radicale netwerken los te laten, een nieuw,
‘regulier’ bestaan op te bouwen en nieuwe ‘reguliere’ sociale contacten aan te
gaan. Ook moet de ex-gedetineerde bereid zijn radicale overtuigingen bij te
stellen zodanig dat ze in ieder geval niet meer tot gewelddadig of anderszins
strafbaar gedrag leiden.
Opmerkelijk is dat in de bestaande praktijken van reclassering wel aandacht
wordt besteed aan individuele praktische en psychologische begeleiding, maar
dat het groepsgebonden aspect van radicalisering en deradicalisering er veel
minder een plaats in heeft. Naast het in gesprek gaan met en monitoren van een
ex-gedetineerde met betrekking tot diens radicale overtuigingen, is juist het
sociale netwerk van belang voor een succesvol re-integratietraject. De kringen
om gedetineerden heen scheppen immers de omstandigheden om uittrede en
uiteindelijk wellicht ook een deradicaliseringsproces positief te beïnvloeden.
Via vrienden en familie, en andere ‘positieve’ sociale contacten wordt de ‘be-
loning’, de pull-factor, om oude radicale netwerken te verlaten, vergroot.
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Die kringen kunnen als concentrische, deels overlappende, cirkels worden
voorgesteld: familieleden, eventuele vrienden, collega’s, studiegenoten, mede-
gevangenen, DJI-personeel (bewaarders, directeur), reclassering en andere
gespreks- en vertrouwenspersonen na vrijlating, justitie (OM), advocaten, 
wijkagenten en overige eerstelijnswerkers. De mate waarin de (ex-)gedetineer-
de zich door die kringen laat beïnvloeden, hangt – hier vallen de resultaten van
de interviews samen met de theorie – samen met de mate van vertrouwen, her-
kenning en identificatie, alsmede met het consistente en consequente handelen
van de personen in deze kringen. Voor de ex-gedetineerde grillige besluiten en
schijnbaar tegenstrijdig of willekeurig handelen van diverse autoriteiten ver-
kleint dus de invloedspositie. Herkenning, erkenning en begrip, bijvoorbeeld
op intellectueel niveau of op religieus vlak, kan die vertrouwensband en daar-
mee ook de invloed versterken.
In het theoretische hoofdstuk zijn factoren genoemd die uittrede en deradi-
calisering in de ogen van de (ex-)gedetineerde (opnieuw) aantrekkelijk maken:
de pull-factoren, zoals de mogelijkheid tot het vinden van een baan, huis, nieu-
we leefomgeving en het stichten van een gezin. De push-factoren maken de
(voortzetting van een) radicale carrière juist onaantrekkelijker: stigmatisering,
stress vanwege vervolging en angst voor politie en justitie, teleurstellingen in
het radicale netwerk enzovoort. Terwijl verblijf op een terrorismeafdeling ener-
zijds in theorie die push- en pull-factoren ten goede kan beïnvloeden, kan zo’n
periode ook het omgekeerde effect hebben. Of een mix van beide, leidend tot
ambivalentie en onduidelijke gevoelens van wrok, frustratie, schaamte en
depressie.
Na de vrijlating, en in het ideale geval reeds lang daarvoor, zijn re-integratie-
programma’s gericht op het wegnemen van barrières voor en het actief stimule-
ren van deradicalisering en uittrede van de gedetineerde jihadist of radicaal. Uit
de literatuur in hoofdstuk 4 blijkt dat re-integratie- en exit-programma’s voor
jihadistische (ex-)gedetineerden nog in de kinderschoenen staan. Over de
effectiviteit zijn nog te weinig gegevens bekend. Wel blijkt dat programma’s in
Duitsland en in Scandinavië het meest investeren in interventies op het sociale
en persoonlijk-psychologische vlak, en dat ideologische gesprekken of ‘overtui-
gingspogingen’ van secundair belang zijn. Omgekeerd lijken programma’s in
Jemen, die vooral gericht waren op het discussiëren met gevangenen over de
juiste interpretatie van de islam en die niet met praktische en sociale interven-
ties gepaard gingen, weinig effect te hebben gehad.
Hoewel jihadistische (ex-)gedetineerden juist vanwege die jihadistische
ideologie als zo’n groot risico worden beschouwd, kan het verband tussen
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detentie en deradicalisering niet alleen in termen van ‘ideologie’ of ‘geloofsover-
tuiging’ worden gevat. Ideologie is immers vaak slechts een van de motieven 
en beweegredenen voor een gedetineerde om zich bij een extremistische groep
aan te sluiten of die handelingen te plegen. Sociale motieven waren meestal van
minstens net zo’n groot belang. Daarom lijken de deradicaliseringsprogram-
ma’s die tijdens en na detentie ook gericht zijn op het tegengaan van gevoelens
van vervreemding en het bieden van alternatieven meer succes te boeken.
8.2 Praxeologische inzichten
In de praktijk blijkt de samenhang tussen detentie, re-integratie en de gewenste
deradicalisering en uittrede (impliciet) gestuurd te worden door drie doelstel-
lingen:
1 recidive voorkomen;
2 re-integratie bevorderen;
3 toezien op de veiligheid en risico’s monitoren.
Die drie doelstellingen blijken vaak te botsen. Op de lange termijn versterken ze
elkaar, maar op de korte termijn kunnen interventies ten behoeve van risicoma-
nagement (zoals een meldplicht) de pogingen tot het opbouwen van vertrou-
wen en nieuwe sociale relaties doorkruisen. Dat die doelstellingen op de korte
termijn door diverse instanties met tegenstrijdige en botsende interventies
worden uitgevoerd, wordt nog te weinig als probleem beschouwd. Een over-
koepelende coördinatie van de betrokken partijen en een samenhangend, op
maat gemaakt pakket van interventies zou dit probleem kunnen verkleinen.
Hierna zetten we de obstakels en de stimuli met betrekking tot deradicalise-
ring en uittrede tijdens detentie onder elkaar. Vervolgens doen we dat voor de bar-
rières en stimuli voor succesvolle trajecten van re-integratie na detentie.
Tijdens detentie
We hebben in de hoofdstukken 5, 6 en 7 gezien dat interventies en maatregelen
op ideologisch, sociaal en persoonlijk-praktisch vlak vaak door elkaar liepen.
Ook gaven de professionals aan dat het voor hen meestal erg onduidelijk was in
welke mate verschillende onderdelen van een re-integratietraject nu werkelijk
de veiligheid verhoogden en het risico verkleinden. Over het effect op het pro-
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ces van resocialisatie was soms ook weinig te zeggen, zeker wanneer een gede-
tineerde net was vrijgelaten. Daarvoor is toch een langer volgtraject nodig.
Een van de eerste en meestgenoemde barrières voor een gedetineerde om zijn
radicale gedachtegoed en/of gedrag te laten varen, was wel het voortgezette,
door een verblijf op de TA dikwijls nog toegenomen, gevoel van wantrouwen.
Gedetineerden geven aan dat zij het regime op de TA als discriminerend, verne-
derend en overdreven hebben ervaren. Dat leidde er geregeld toe dat hun ideo-
logische wereldbeeld bevestigd en zelfs versterkt werd. Dit wantrouwen moet
worden genomen voor wat het is: een houding en een gevoel. De respondenten
gaven namelijk ook aan dat ze ondanks hun wantrouwen en afkeer van de
Nederlandse en westerse samenleving geweld hadden afgezworen. Hier geldt
wel dat dit uitlatingen van respondenten zijn in de setting van een onderzoek,
over de ulterior motives kunnen wij als interviewers niet oordelen.
Tegelijkertijd bleek verblijf in detentie voor tenminste de helft van de onder-
zochte gedetineerden die langer hadden vastgezeten, geleid te hebben tot een
mildere en minder kritische houding ten aanzien van de Nederlandse samenle-
ving. De mogelijkheid om met andersdenkende religieuze experts in gesprek te
komen was een stimulans voor deradicalisering en uittrede. Daardoor kon er
ruimte ontstaan voor twijfel over de eigen opvattingen (bij een drietal respon-
denten).
Een sociale barrière voor deradicalisering en uittrede was het feit dat op de TA
gevangenen juist herkenning, erkenning en solidariteit bij elkaar zochten en
vonden. Hun sociale identiteit als jihadist werd zo juist bevestigd. Voor gedeti-
neerden die aan voorbereidingen voor aanslagen hadden meegedaan, groeide
de status als martelaar en rolmodel: hun deviant pride en street credibility nam toe. Dit
gevoel van verwijdering ten opzichte van de maatschappij en ‘opsluiting’ in de
eigen groep, werd door de media-aandacht dikwijls nog groter. Het feit dat het
bij jihadistische gedetineerden in een aantal gevallen (niet bij allemaal) om high
profile cases ging, maakte de normalisering, losweking en deradicalisering er niet
eenvoudiger op. Fouten en risico’s worden immers uitvergroot.
Bovendien maakt een verblijf op een TA het vrijwel onmogelijk om bestaan-
de ‘positieve’ familie- of vriendschappelijke relaties duurzaam te onderhouden.
Dat is wenselijk als het om andere geradicaliseerde vrienden of familieleden
gaat, maar niet als het om contacten gaat die de gedetineerde juist kunnen
voorbereiden of helpen bij de re-integratie.
Een persoonlijk-psychologische barrière betreft ook de verhoogde mate van
stress en trauma’s die we bij de respondenten bemerkten. Isolement en restric-
tieve behandelingen (hoe nodig soms ook vanuit veiligheidsoverwegingen)
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zijn niet bevorderlijk voor de geestelijke gezondheid, en daarmee een belasting
voor het traject van re-integratie en resocialisatie.
Verder bleek uit een aantal interviews dat de ex-gedetineerden van mening
waren dat het regime waaronder zij zaten weinig creatief en flexibel was. Als
een maatregel vanuit risico-oogpunt genomen kon worden, werd dat ook
gedaan, of een gedetineerde het – in zijn of haar eigen ogen – nu ‘verdiende’ of
niet. ‘Gewone’ gedetineerden mochten gezamenlijk luchten en in de gemeen-
schapsruimte rondwandelen, terwijl voor jihadistische gedetineerden veel
strengere beperkingen golden, waartegen maar moeilijk in beroep kon worden
gegaan – zo luidde veel kritiek.
Toch waren enkele (een kleine helft) respondenten ook gematigd positief
over het feit dat hun handelingsperspectieven werden geboden. Het volgen van
een studie werd als stimulans voor deradicalisering en uittrede beschouwd. Al
merkte één respondent op dat wanneer er gestudeerd mag worden, de gevan-
genisleiding dan ook de faciliteiten om dat te doen moet regelen, zoals toegang
tot literatuur of computer. Ook de aanwezigheid van experts, de mogelijkheid
van ‘zinvol’ debat en discussie, en continuïteit van bewaarders werden als posi-
tieve elementen opgevat. Zo konden de respondenten signalen sneller duiden
en was het voor hen gemakkelijker om met beperkingen, restricties en versoe-
pelingen daarvan om te gaan (want die waren voorspelbaarder en herkenbaar-
der). Wel waren de ex-gedetineerden unaniem van mening dat het ‘beloningen-
systeem’ beter, consistenter en flexibeler op hun gedrag kon worden afgestemd.
Een aantal respondenten vroeg zich af of plaatsing op een reguliere afdeling, te
midden van reguliere criminelen, niet een betere voorbereiding op het leven na
de vrijlating was geweest. De groepsdruk en sociale controle kwam in bedekte
termen in de gesprekken ook naar voren.
Schematisch laat de theoretische samenhang van deradicalisering/uittrede
en detentie zich aldus optekenen:
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Tabel 8.1: Deradicalisering en uittrede in detentie 
 
 Obstakels voor deradicalisering Stimuli voor deradicalisering 
Ideologie • Versterking van injustice frames en gevoel van 
wantrouwen door ervaren willekeur, onderdrukking 
en vernedering vanuit de TA. 
• Doorgaande dawa op de TA. 
• Bekering en ideologische bonding met lotgenoten. 
• Duidelijkheid, heldere verwachtingen en 
eenduidig beleid sancties en aanbiedingen. 
• Religieuze dialoog (kan ook met 
andersgelovigen, rabbi enzovoort). 
• Toelaten van twijfel. 
Sociale 
verbanden/omgeving 
• ‘Martelaren’ en rolmodellen in de directe 
omgeving. 
• Grote mate van sociale controle. 
• Othering: bevestiging van de jihadistische identiteit 
door anderen. 
• Verhoging deviant pride en street credibility. 
• DJI-personeel is te veel gericht op veiligheid en 
risicomanagement, heeft te weinig oog voor re-
integratie en resocialisatiedoelstellingen. 
• Oude contacten laten niets van zich 
horen; hypocrisie voormalige radicale 
kameraden. 
• Vinden/aanbieden van nieuwe vrienden. 
• Soms: weghalen uit oude groep, tussen 
reguliere gedetineerden zetten. 
• Lik-op-stukmaatregelen en flexibele 
houding vanuit DJI-omgeving. 
Persoonlijke 
ervaringen en 
behoeften 
• De TA kan trauma’s en stress vergroten. 
• Vermijdingsgedrag, opzoeken isolement. 
• Cognitieve dissonantie: al zo veel in jihadisme 
geïnvesteerd. 
• Behoefte aan ‘maten’, aan begrip en erkenning. 
• Nieuwe handelingsperspectieven 
aanbieden, bijvoorbeeld studie in detentie. 
• Gezin/invloed familie. 
• Coachingsgesprekken. 
• Gesprekken met experts. 
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Na de vrijlating
Na de vrijlating stonden de meeste gedetineerden gedesoriënteerd weer op
straat. Voor de meeste was er sprake van een cold turkey-effect, zeker als ze op een
TA hadden gezeten. Ze erkenden allemaal dat ze hulp en begeleiding hadden
gehad, en daar nog steeds gebruik van konden maken. Maar de praktijk van de
re-integratietrajecten was, zo bleek uit de verzamelde interviews, afhankelijk
van individuele personen, ad-hocbereidheid van instanties om wel of niet
samen te werken, het toevallige kennis- en expertiseniveau in de wijk en de
inzet van gemeenteambtenaren of familieleden. De ex-gedetineerden zelf 
gaven aan het meest aan hun familieleden te hebben gehad.
Opvallend was dat de meeste respondenten, zowel de ex-gedetineerden als
de professionals, het meeste verwachten van maatregelen en interventies op het
sociale en op het praktische vlak. Simpelweg iemand laten verhuizen naar een
andere wijk en hem de mogelijkheid bieden ‘opnieuw te beginnen’, werd als
een grote stimulans voor spoedige re-integratie gezien. Ook praktische begelei-
ding bij het opbouwen van nieuwe netwerken van kennissen, lidmaatschappen
van sportclubs en het vinden van een baan, stage of opleiding werd positief
gewaardeerd.
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De professionals maken zich zorgen over de vrijblijvendheid van de re-inte-
gratietrajecten; dat zien zij als een grote barrière. Vooral de politieagenten zien
met lede ogen aan hoe gemakkelijk ex-gedetineerden zich aan reclassering en
opgelegde programma’s kunnen onttrekken. Daarom bepleiten zij de verplich-
ting tot het aangaan van (therapeutische) sessies met coaches en de mogelijk-
heid om snel en flexibel bestuurlijke maatregelen (meldplicht, contactverbod
enzovoort) te kunnen inzetten als pressiemiddel.
Een grote stimulans voor re-integratie zien de professionals, maar ook de
respondenten, in de inzet van verschillende concentrische en overlappende
kringen van hulp en sociale contacten; of het nu om vrienden, familieleden,
imams of gemeentewerkers gaat. Ten aanzien van politie en justitie bestaat meer
wantrouwen. Hier benoemen de ex-gedetineerden ook de rolverdeling en de
gescheiden functies van personen die bij hun re-integratie helpen en de agen-
ten die hen als een risico voor de veiligheid zien. Een aantal ex-gedetineerden
geeft aan daar prima mee te kunnen leven, maar dan moet de wijkagent zich
ook niet als sociaal werker of ideologische gesprekspartner opwerpen.
Het grootste obstakel voor re-integratie werd door professionals én ex-
gedetineerden gezamenlijk gezien in de – in hun ogen – willekeurige, grillige
en rigide toepassing van de sanctieregeling. Een ex-gedetineerde had net een
baan gevonden, maar kon door de sanctieregeling geen bankrekening openen
of salaris rechtstreeks ontvangen. Hulp vanuit de gemeente bij het regelen van
geldzaken, huur of uitkering was dan wenselijk, maar ook hier verliep de infor-
matiedeling tussen de instanties moeizaam. Een wijkagent deed ook zijn beklag
dat een ex-gedetineerde die in zijn ogen al een halfjaar redelijk aan het re-inte-
greren was, volkomen onverwachts door het ministerie van Buitenlandse Zaken
op de sanctielijst werd geplaatst, terwijl er in zijn ogen ook andere middelen
voorhanden waren geweest. Hier was dus sprake van elkaar frustrerende doel-
stellingen. Voor drie ex-gedetineerden betekende het leven als outcast een defini-
tief afscheid van de Nederlandse samenleving, en leidde het tot (gelukte)
pogingen om te emigreren.
Deze inzichten zijn als volgt in een schema gezet:
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Aan de wijkagent worden dikwijls (te) hoge eisen gesteld. Ook in dit dossier,
want het takenpakket van de politie aangaande re-integratie van jihadistische
ex-gedetineerden is breed. Wat wordt er van de wijkagent verwacht, in de ogen
van de geïnterviewde professionals:
• Uitvoeren van repressieve maatregelen bij (dreigende) recidive.
• Informatie over re-integratie verzamelen, delen en duiden.
• Toezien op de naleving van bijzondere voorwaarden.
• Controleren van het sociale netwerk na vrijlating.
• Kennis delen op het gebied van radicalisering en terrorisme.
• Aanspreekpunt zijn voor de ex-gedetineerde.
• Aanspreekpunt zijn voor de sociale omgeving van de ex-gedetineerde.
• Wegnemen van frustratie en wantrouwen.
• Bij de les houden van de ex-gedetineerde.
• Stimuleren van de samenwerking.
• Praktische betrokkenheid bij re-integratie.
Tabel 8.2: Re-integratie na vrijlating 
 
 eitargetni-er roov ilumitS eitargetni-er roov serèirraB 
Ideologie • Versterking van injustice frames door ervaren 
willekeur, onderdrukking en vernedering in de TA. 
• Terugval in oude netwerk en doorgaande dawa. 
• Duidelijkheid, heldere verwachtingen; 
eenduidig beleid sancties en aanbiedingen. 
• Religieuze dialoog (kan ook met 
andersgelovigen, rabbi enzovoort). 
• Toelaten van twijfel. 
Sociale 
verbanden/omgeving 
• Gezien worden als martelaar en jihadistisch 
rolmodel. 
• Stigmatisering als jihadist, othering: bevestiging 
jihadistische identiteit. 
• Verhoging deviant pride en street credibility als 
radicaal. 
• Versnipperde (sociale) controle. 
• Tegenstrijdige signalen vanuit instanties en 
professionals (gemeente, politie, BuZa, moskee). 
• Verhuizen naar nieuwe omgeving. 
• Oude contacten laten niets van zich 
horen; hypocrisie voormalige radicale 
kameraden. 
• Vinden van nieuwe vrienden (niet-
jihadistisch, niet-crimineel). 
• Gezin/invloed familie. 
Persoonlijke 
ervaringen en 
behoeften 
• Cold turkey na de TA. 
• Gegroeid wantrouwen, trauma’s en stress. 
• Cognitieve dissonantie: al zo veel in jihadisme 
geïnvesteerd; niet willen loslaten. 
• Behoefte aan ‘maten’, aan begrip en erkenning. 
• Outlaw worden door sanctieregeling. 
• Vrijblijvendheid in omgang met opgelegde 
beperkingen en programma’s. 
• Studie. 
• Hulp bij huur, stage, opleiding enzovoort. 
• Coachingsgesprekken. 
• Verplichting tot therapeutische sessies. 
• Maatwerk: combinatie van dwang met 
aanbod van hulp en begeleiding. 
• Hulp door ervaren en vertrouwde 
professionals: continuïteit en 
herkenbaarheid (geen ‘snelle bureaus’). 
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Aan die verwachtingen moet worden voldaan in een situatie waarin ex-gedeti-
neerden (uiteraard) geen enkele behoefte hebben aan contact met de politie.
Opvallend is wel dat individuele politiefunctionarissen hierop een uitzonde-
ring kunnen vormen. En ex-gedetineerden begrijpen ook wel dat zij na hun
detentie worden gecontroleerd en gevolgd. Ze hechten daarbij sterk aan open-
heid, duidelijkheid en het uitspreken van verwachtingen. Maar ze geven over
het algemeen blijk van weinig vertrouwen in politie en justitie.
Toch, ondanks hun beleden afkeer van politie en justitie, vormen ex-gedeti-
neerden – bij alle risico’s die ze zelf wellicht nog steeds veroorzaken – een
kwetsbare groep. Ze zijn zelf na hun vrijlating immers vaak onderwerp van
belediging en bedreiging en hebben daarbij vanuit rechtsstatelijk perspectief
bescherming nodig. In die gevoelige en kwetsbare situatie moet de wijkagent
opereren.
Hij moet daarbij ook rekening houden met het feit dat hij zowel in de ogen
van de ex-gedetineerden (en eventuele sympathisanten), als in de ogen van 
de bredere samenleving een symboolfunctie heeft. Gevoelde intimidatie en te
opzichtige controle door politie en inlichtingendiensten vergroten de frustra-
ties en bevestigen bestaande gevoelens van onrecht bij de ex-gedetineerden.
Maar een – in de ogen van burgers, media of politiek – te coulant optreden
leidt eveneens tot onrust en ophef.
Tot slot
Dit onderzoek heeft obstakels en stimuli voor een succesvol beleid van re-integra-
tie en resocialisatie in kaart willen brengen. Veel onderliggende en aanpalende
kwesties rond recht, risicomanagement of internationale verplichtingen zijn niet
besproken. Ook de ethische discussie in hoeverre (en hoe lang) iemand die zijn
of haar straf heeft uitgezeten ter bevordering van de maatschappelijke veiligheid
nog steeds als outcast behandeld mag worden, wordt hier niet verder uitgewerkt.
Dit dilemma is wel een nadere studie waard. Ook omdat een duurzame 
veiligheid gebaat is bij een rechtmatig en als rechtvaardig en legitiem ervaren
beleid van re-integratie en resocialisatie. In dit verband kan het vruchtbaar zijn
om de ervaringen in Duitsland en de Scandinavische landen rondom EXIT-
programma’s voor rechts-extremisten en recentelijk ook voor jihadisten nader
te bestuderen. Onder welke omstandigheden, op welke wijze en hoe lang wor-
den daar rechts-extremistische ex-gedetineerden begeleid en gemonitord?
Een ander dilemma betreft de afweging van de kosten en de baten. Uit de
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hiervoor vermelde inzichten blijkt wel dat re-integratie van jihadistische ex-
gedetineerden een langdurige en kostbare aangelegenheid is. Terwijl we over 
de effecten van de EXIT-programma’s en re-integratietrajecten nog zo weinig
weten. Wanneer en hoe zorgt een verhoogde inspanning op het vlak van re-
integratie voor een verbetering van de veiligheidssituatie? Wanneer moeten 
de verwachtingen worden bijgesteld? Wat als ex-gedetineerden helemaal niet
open staan voor dergelijke programma’s?
Er is nog gebied te winnen op het vlak van de coördinatie, centrale aanstu-
ring en dynamische maatvoering van re-integratietrajecten. Meer kennis en
inzicht in deze re-integratiepraktijken over een langere periode is noodzakelijk.
Zeker in een complexe en dynamische context als de huidige, waarin tientallen
jongeren naar Syrië en Irak willen vertrekken om daar deel te nemen aan de
gewelddadige jihad.
Omdat re-integratie al ver vóór de vrijlating begint, moet ook het beleid 
tijdens en na detentie beter op elkaar worden afgestemd. Informatie over het
strafdossier kan handvatten bieden voor het latere traject van herintrede. In het
ontwikkelen van zo’n persoonsgebonden pakket van re-integratie-/EXIT-maat-
regelen dient meer oog te komen voor differentiatie in de tijd (pas het pakket
steeds weer aan), differentiatie in ‘soorten’ extremisten en een duidelijker ver-
binding tussen sanctiemiddelen en preventieve en resocialiserende interventie-
mogelijkheden.
Naast alle pleidooien voor meer kennis, kennis- en informatiedeling en cen-
trale coördinatie van dit soort trajecten, moeten we evenwel accepteren dat re-
integratie een probleem van beheersing is, niet van radicale oplossingen. Con-
trole en begeleiding zullen nu eenmaal niet automatisch leiden tot de gewenste
resultaten. ‘Na de vrijlating’ betekent immers ook dat instanties en autoriteiten
de vrijheid van een ex-gedetineerde accepteren om binnen de grenzen van de
wet zijn eigen gang te gaan.
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Dit onderzoek is tot stand gekomen dankzij Politie en Wetenschap. Wij willen
deze stichting expliciet danken voor haar vertrouwen in de goede afloop van
een beladen onderzoeksproject als het onderhavige. Toen wij met de aanvraag
begonnen, was nog niet te voorzien dat de kwestie van jihadistische gedetineer-
den vanaf 2013 weer zo actueel zou worden. Vooral Marta Dozy, Annemieke
Venderbosch en Kees Loef hebben ons tijdens dit onderzoek voorzien van wijze
tips, inzichten en goede contacten. Ook de leden van de door Politie en Weten-
schap ingestelde begeleidingscommissie hebben ons met constructieve kritiek
en adviezen zeer prettig ter zijde gestaan. Een bijzonder woord van dank aan de
experts van de Politie en de NCTV is hier zeker op zijn plaats.
Zonder de openheid van veel bevlogen beleidsmakers en professionals die
zich dagelijks met radicalisering en extremisme bezighouden, was het niet
mogelijk geweest om de interviews te houden. Professionals op nationaal en
lokaal niveau, binnen en buiten het gevangeniswezen, in burger, politieuniform
of maatpak: zij hebben ons hartelijk ontvangen en uitgebreid verteld over hun
ervaringen. Wanneer zij konden, deden ze een beroep op hun omvangrijke net-
werken en openden zo diverse deuren voor ons.
Wij spreken ook onze bijzondere dank uit aan de ex-gedetineerden die met
ons over hun bewogen verleden en soms nog steeds roerige heden wilden pra-
ten. Wij realiseren ons dat het niet eenvoudig moet zijn geweest om twee onder-
zoekers in vertrouwen te nemen van wie zij enkel uit de media hadden ge -
hoord. Hun bereidwilligheid om ons een blik in hun levens te geven, was het
fundament voor dit onderzoek.
Verder zijn we blij met de input van onze collega’s uit Utrecht en Den Haag:
Edwin Bakker, Liesbeth van der Heide, Lisa Heintzbergen, Susanne Keesman,
Wouter Klem, Jorrit Steehouder en Tinka Veldhuis. Susanne en Jorrit hebben
zich in de laatste fase onschatbare inspanningen getroost om het rapport op tijd
af te ronden.
Daan Weggemans en Beatrice de Graaf,
februari 2015
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2 Topiclijsten
Topiclijst (1)
Onderstaande topics zijn door de onderzoekers gebruikt bij interviews en
informele gesprekken met ex-gedetineerden met een vermeende extremisti-
sche achtergrond.
Ervaringen tijdens detentie
Hoe kijkt respondent terug op de eigen detentie.
• Welke herinneringen heeft respondent?
• Hoe waren de relaties tot anderen in detentie?
Ervaringen re-integratie
Ideologische/maatschappelijke domein
• Hoe kijkt respondent aan tegen maatschappij waarin men terugkeerde?
• Zijn opvattingen veranderd voor/tijdens/na detentie? Zo ja, welke verkla-
ring geeft men?
Sociale domein
• Hoe zagen/zien de sociale netwerken van de respondent er na detentie uit?
• Negatieve sociale ervaringen re-integratie (stigmatisering, bedreigingen
enzovoort)?
• Ervaringen met verheerlijking.
• Hulp sociale omgeving re-integratie.
Praktische domein
• Hoe verliep de praktische re-integratie (baan, onderwijs, schulden, 
inkomen, enzovoort)?
• Mogelijke praktische obstakels re-integratie.
Toekomstperspectief respondent
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Topiclijst (2)
Onderstaande topics zijn door de onderzoekers gebruikt bij interviews en
informele gesprekken met andere betrokken partijen bij re-integratie.
Visie op eigen rol
• Plaats van de eigen organisatie in de omgang met radicalisering en re-inte-
gratie.
• Kennis op basis van ervaringen met radicalisering en re-integratie.
• Geschiktheid voor betrokkenheid re-integratie.
Ervaringen met re-integratie
• Mate van betrokkenheid (op de hoogte zijn van re-integratie, in aanraking
geweest met individu in het verleden, betrokkenheid re-integratie).
• Monitoren proces van re-integratie.
• Ervaringen met stigmatisering ex-gedetineerde.
• Ervaringen met verheerlijking ex-gedetineerde.
Samenwerking andere organisaties
• Functioneren netwerk.
• Plaats van andere organisaties.
Kansen
• Mogelijkheden voor succesvolle re-integratie
• Wat is hiervoor de ideale rolverdeling?
Valkuilen en dilemma’s re-integratie
• Benoemen mogelijke valkuilen re-integratie.
• Symbolische plaats van organisaties.
• Valkuilen betrokken partners.
Behoeften
• Geformuleerde behoeften respondent voor succesvolle re-integratie.
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